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Tutkimus käsittelee viittä eri naiseuden diskurssia viktoriaanisen naistenlehden The 
Englishwoman´s Domestic Magazine keskustelupalstalla The Englishwoman’s Conversazione. 
Nämä viisi diskurssia ovat: avioliitto, feminismi, hyvinvointi- ja kauneus, luokka ja vapaa-aika. 
Tutkimus pyrkii selvittämään, mistä aiheista naiset palstalla keskustelevat ja kuinka keskiluokkaista 
naiseutta tuotetaan palstalla edellä mainittujen diskurssien kautta. Tutkimuksen aineistona toimii 
viktoriaaninen naistenlehti The Englishwoman´s Domestic Magazine vuosilta 1860-1864. 
Tarkempana aineistona lehdestä on The Englishwoman´s Conversazione, eli lehden 
keskustelupalsta. Lehden lukijat ovat voineet lähettää toimitukselle kirjeitä koskien mieltään 
askarruttaneista kysymyksistä. Palstalla kysyttyjä kysymyksiä löytyy laidasta laitaan aina faktojen 
kysymisistä rakkausongelmiin asti. Lukijoiden alkuperäisiä kirjeitä tai kysymyksiä ei esitetä 
palstalla, vaan vain toimituksen antama lyhyt vastaus aiheeseen. 
 
Keskiluokkaisen naisen odotettiin pukeutuvan siististi, olevan kuuliainen miehelleen ja 
käyttäytyvän luokalleen sopivalla tavalla. Esimerkiksi moraalisäännökset tuli ottaa tiukasti 
huomioon. Naisia kehotettiin kouluttautumaan ja kehittämään itseään. Naisia kuvailtiinkin hyvin 
kyvykkäiksi. Laiskuutta ja saamattomuutta paheksuttiin. Hyväntekeväisyys ja käsityöt olivat 
hyväksyttävimpiä vapaa-ajan muotoja. Hyvä nainen ei myöskään kiinnittänyt liikaa huomiota 
ulkonäköönsä, mutta piti siitä silti huolta. The Englishwoman´s Conversazionessa paljon 
kauneuteen ja hyvinvointiin liittyvää sisältöä. Myös ajan muotia kritisoitiin palstalla. 
Asiantuntijoiden todettiin tietävän asioista parhaiten, joten heidän puoleensa kannatti tarpeen tullen 
kääntyä. The Englishwoman´s Domestic Magazine oli aikanansa katsottu olevan sopivaa luettavaa 
naiselle eikä levittänyt radikaaleja ajatuksia. Keskiluokka kopioi tapoja yläluokalta, mikä näkyi 
myös lehden sisällössä. Keskustelupalstalla luokkaa tuotetaan tekemällä eroa alaluokkaan. 
Avioliitossa nainen ja mies olivat tasa-arvoisia ja avioparia kuvailtiinkin paremmin sanalla 
´kumppanit´. Avioliiton ongelmista ei keskustelupalstalla puhuttu, mutta yksinäisten naisten kyllä. 
Sinkkunaiset kysyivät paljon neuvoa avioliittoon pääsemiseksi ja kuinka oli oikein menetellä aina 
missäkin tilanteessa seuranhaun suhteen. 
 
 
 
 
Avainsanat: naiseus, diskurssianalyysi, avioliitto, feminismi, luokka, vapaa-aika, hyvinvointi, 
kauneus, keskustelupalsta, naistenlehti, viktoriaaninen, keskiluokka, The Englishwoman´s Domestic 
Magazine, Conversazione 
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Esipuhe 
 
Käsissäsi olevan pro Gradu-työn tutkimusprosessi on ollut suhteellisen pitkä. Prosessi alkoi jo 
vuonna 2008, jolloin tutustuin ensimmäistä kertaa naistenlehteen The Englishwoman’s Domestic 
Magazine. Tällöin tarkastelin eri viktoriaanisia naistenlehtiä alun perin erästä hääpukuprojektia 
varten ja lehtien muotikuvista sai hyvän inspiraation ompelutyölle. Kun seuraavana vuonna oli aika 
aloittaa tekemään kandidaatintutkielmaa, päätin käyttää ompeluprojektissani olleita muotikuvia 
lähdeaineistona, mutta rajaten aineiston vain yhteen naistenlehteen. Kandidaatintutkielmassa tutkin 
naisten tanssiaispukumuotia lehdessä The Englishwoman’s Domestic Magazine. Lehti jäi pariksi 
vuodeksi syrjään, kunnes oli taas jälleen kerran aika aloittaa uusi tutkimus: Pro Gradu-työ. 
Valmistelut alkoivat maisteriseminaarista vuonna 2011, jolloin samaa lehteä käyttämällä laajensin 
tutkimuksen käsittämään myös lehdessä olleet käsityöohjeet. Myös muotikuvia käsittelin 
syvällisemmin kuin kandidaatintutkielmassa.  
 
Maisteriseminaarin tarkoituksena on valmistella opiskelijoita Pro Gradu-työn tekoon ja yleensä 
seminaarissa tehtyä lyhyttä tutkielmaa vain jatketaan professorin ja muiden opiskelijoiden 
hyväksymän dispositioluonnoksen (toisin sanoen alustavan sisällysluettelon) mukaan. Vuonna 2012 
osallistuin kuitenkin kurssille Historiantutkimus ja media, koska ajattelin siitä olevan apua 
tutkimuksessani. Kurssilla tuli valita jokin teksti harjoitustyötä varten. Valitsin The 
Englishwoman´s Domestic Magazinesta omasta mielestäni mielenkiintoisimman tekstiosion, josta 
valitsin yhden kappaleen harjoitustyötä varten. Tämä tekstiosio lehdessä oli Conversazione, eli 
lehden niin sanottu keskustelupalsta. Harjoitustyön myötä hylkäsin muoti- ja käsityökuvien 
tutkimisen ja vaihdoinkin Pro Gradu-työni aiheen harjoitustyön mukaiseksi. Syitä tälle löytyi useita. 
Ensinnäkin alkuperäinen tutkimussuunnitelmani Pro Gradua varten oli jäykähkö ja tuntui hieman 
väkinäiseltä. Toiseksi harjoitustyö auttoi avaamaan silmiä ja näkemään lehdessä muutakin kuin vain 
sen kuvat. Keskustelupalstan tekstin lukemisesta tuli niin mielenkiintoinen aihe, että olisin lukenut 
ne kokonaan, vaikkeivät ne olisikaan päätyneet tämän työn aineistoksi. Parempi kuitenkin oli 
käyttää tämä innostuksen ja kiinnostuksen voimavara työhön, ja toivon, että se näkyisi myös 
tekstistä. 
 
Tämän vuoksi Pro Gradu-työn kirjoittaminen oli erittäin mielekästä ja sen lopettaminen aiheutti 
tietynlaista haikeutta. Toivon, että vielä joskus voin palata saman tutkimusaineiston pariin uusilla 
näkökulmilla ja kysymyksillä, joita tämän tutkimuksen aikana heräsi lukuisia. En olisi päässyt tähän 
pisteeseen ilman useiden tutkimuksen tukena olleiden ihmisten apua. Erityiskiitokset lausun Itä-
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Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaanille Harri Siiskoselle, joka 
on ollut alusta alkaen ohjaamassa tutkimusseminaarejani, kandidaatintutkielmaani ja Pro Gradu- 
työtäni. Olen kiitollinen kaikesta hänen antamastaan ajasta kaikilla niillä kerroilla, kun olen hänen 
puoleensa ongelmieni kanssa kääntynyt. Professori Tiina Kinnunen auttoi relevantin 
tutkimuskirjallisuuden löytämisessä, jota arvostan suuresti. Laitoksen amanuenssia Riikka Myllystä 
en niin ikään voi unohtaa, sillä hänen apunsa opintojeni järjestelyissä on ollut korvaamatonta ja 
vaikuttanut myös Pro Gradun kirjoittamiseen. Lopuksi haluan kiittää lämpimästi minua tukenutta 
aviomiestäni, koko perhettäni ja ystäviäni ympäri Suomen. Tämän työn valmistuminen on yhden 
kappaleen loppu, mutta sisimmässäni tiedän, että uusi kappale on vasta aluillansa. 
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1. Johdanto 
 
1.1 Tutkimusongelma ja metodi 
 
 
Tutkimusongelmana on selvittää, kuinka eri naiseuden diskurssit näkyvät isobritannialaisessa 
naistenlehdessä The Englishwoman´s Domestic Magazine. Kyseisestä lehdestä minulla on 
käytettävissä vuosien 1860-1864 numerot ja diskurssien tarkastelu keskittyy lehdessä olevaan 
keskustelupalstaan, The Englishwoman´s Conversazioneen. Diskurssilla tarkoitetaan jotain tiettyä 
puhetapaa tai kielenkäyttöä tekstissä ja sen tarkoituksena on selvittää, kuinka jostain puhutaan. 
Tutkimuksessa käsiteltävät tarkemmat diskurssit ovat: avioliitto, feminismi, hyvinvointi ja kauneus, 
luokka sekä vapaa-aika. Aluksi listalla oli myös seksuaalisuus, mutta aihetta on tutkittu jo 
suhteellisen paljon. Uskonnollisuus on seksuaalisuuden tavoin paitsi mielenkiintoinen aiheena, 
myös jo paljon tutkittu, jopa enemmän kuin seksuaalisuutta. Puhuttaessa naiseudesta löytyy useita 
eri diskursseja, joita siihen voisi yhdistää. Tätä tutkimusta varten valitut viisi diskurssia 
valikoituivat tutkimukseen useista eri syistä, joista kerron lisää alla. Diskurssien tarkastelun lisäksi 
pyrin vastaamana myös seuraaviin kysymyksiin: mistä aiheista palstalla keskustellaan? Mitä 
mahdollisia arvoja kaikkien kirjoittajien, niin toimituksen kuin lukijoiden, takaa löytyy? Kun tässä 
lehdessä toimituksen rooli kirjeenvaihtopalstalla on niin suuri, voidaan myös esittää kysymys siitä, 
kuinka toimituksen vastaukset noudattavat lehden yleistä linjaa ja kuinka sitä pidetään yllä. 
Tutkimuksen tarkoituksena on ennen kaikkea luoda lehden kuvaa naiseudesta, etenkin siitä, 
millaiseksi lehti kuvaa keskiluokkaisen viktoriaanisen naisen.  
 
Avioliiton diskurssilla haen muun muassa seuraavia asioita: kuinka tekstissä tuotetaan aviossa 
olevan naisen asemaa? Mitä odotuksia aviovaimoille asetetaan? Millainen on onnistunut avioliitto 
ja mikä on naisen rooli siinä? Onko lehti suunnattu enemmän avioliitossa oleville kuin yksinäisille 
naisille? Erityisesti avioliiton vielä nykyisinkin 2000-luvun alkupuolellakin vaietut puolet, kuten 
lapsettomuus, perheväkivalta ja naisten suhteet naisiin, kiinnostavat. Viktoriaanisen ajan 
moraalikeskustelut huomioon ottaen on epätodennäköistä, että lehdessä The Englishwoman’s 
Domestic Magazine olisi näistä asioista keskusteltu. Jos kuitenkin tällaista keskustelua löytyy, 
voidaanko lehteä pitää aikansa mittakaavassa jopa radikaalina? Tai näkyykö lehdessä sitten jollain 
tavalla, että tietyistä asioista ei noin vain keskustella? Kirjeenvaihtopalstalla valta keskustelun 
etenemiselle on toimituksen käsissä ja hän valitsee ne aiheet, joihin vastaus annetaan. Jo pelkästään 
tällä tavalla tabuina pidetyt puheenaiheet karsiutuvat pois, jos lehti haluaa pitää itsestään tietynlaista 
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mainetta yllä. Näen avioliiton tai siihen pyrkimisen olevan keskeisessä asemassa määriteltäessä 
viktoriaanista keskiluokkaista naiseutta, mikä oli syynä avioliiton diskurssin valinnalle. 
 
Feministinen diskurssi liittyy hieman avioliiton diskurssissa esiintyvään lehden sijoittamiseen 
omassa ajassaan akselille radikaali – ei radikaali. Pyrkiikö lehti edistämään miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa ja löytyykö sieltä jonkinlaisia viittauksia sen ajan feministisiin liikkeisiin? Onko 
The Englishwoman´s Domestic Magazine ainutlaatuinen ja poikkeaako muista sen ajan lehdistä 
tässä suhteessa? Muiden naistenlehtien vertailu tähän lehteen toisi varmasti uutta tietoa 
kysymykseen, mutta useamman aineiston hankkiminen tätä tutkimusta varten ei ole tarpeellista. 
Näin ollen tyydyn vertailemaan lehdestä löytyviä seikkoja yleisesti muihin ajan lehtiin, ei vain 
pelkästään naistenlehtiin. Feministisen diskurssin mukanaolo tutkimuksessa perustuu enimmäkseen 
sen arvoon lehden radikaalisuuden määrittelijänä, mutta myös mielenkiinnon takia: kuinka paljon 
naiset itse ovat olleet kiinnostuneita esimerkiksi tasa-arvosta ja kuinka tämä kiinnostus määrittelee 
heitä naisina. 
 
Hyvinvointi- ja kauneusdiskurssin voi jo ennen sen suurempaa perehtymistä aineistoon sanoa 
olevan vahva eikä sitä voi olla siksi huomioimatta. Lehti sisältää paljon ulkonäön huolehtimiseen 
keskittynyttä sisältöä, muun muassa muotikuvia. Ulkonäöstä huolehtiminen onkin kautta aikain 
ollut tärkeä osa naiseutta, joten en voinut olla ottamatta kyseistä diskurssia mukaan tutkimukseen. 
Luen kaikki kauneuteen, hyvinvointiin, terveyteen, muotiin ja ulkonäköön liittyvän sisällön tämän 
diskurssin alle. Vaikka on jo tiedossa, että sisältöä on paljon, niin painottaako lehti erityisemmin 
sisällössään naisen ulkonäön ja terveyden hoitamista? Millaisen roolin lehti ottaa tässä suhteessa 
naisten auttajana, vai ottaako minkäänlaista? Kandidaatintutkielmassani keskityin jo muodin 
tarkastelemiseen, mutta pyrin silti edelleen ottamaan aiheen mahdollisimman hyvin huomioon. 
 
Koska tutkimusaineisto koostuu keskiluokkaisille viktoriaanisille naisille suunnatusta lehdestä, on 
syytä tarkastella, mikä tekee lehdestä erityisesti keskiluokkaisen. Luokkadiskurssin avulla pyrkimys 
on selvittää, kuinka lehdessä tuotetaan ja mahdollisesti ylläpidetään keskiluokkaista asemaa. 
Lehden ´isä´ Samuel Beeton ilmoitti jo lehteä perustaessaan uuden sen olevan nimenomaan 
keskiluokkaisille naisille suunnattu. Siihen mennessä tällaisia lehtiä olikin vähän, sillä suurin osa 
lehdistä oli suunnattu enemmän tai vähemmän yläluokalle. Siksi on syytä myös tarkastella, tekeekö 
The Englishwoman´s Domestic Magazine eroa yläluokalle suunnattuihin naistenlehtiin vai pyrkiikö 
mahdollisesti olemaan samanlainen kuin ne. Edellä mainitut aspektit luokkadiskurssista kiinnittävät 
huomion enemmän itse lehteen kuin naiseuteen, mutta ovat tarpeellisia sijoittaessa lehteä ajan 
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kontekstiin. Pääkysymys luokkadiskurssissa kuitenkin naiseuden osalta on, että millainen on 
keskiluokkainen nainen ja mitä keskiluokkaisena naisena oleminen tarkoittaa. Korostetaanko 
lehdessä naisen luokkaa sekä lukijoiden että lehden toimesta? Miten keskiluokkainen asema 
heijastuu naiseuteen?
1
 
 
Vapaa-ajan diskurssi pyrkii selvittämään, millaisia vapaa-ajanviettotapoja lehti ehdottaa 
keskiluokkaisille naisille ja mikä on lehden mielestä soveliasta tekemistä, mikä ei. Myös tämän 
diskurssin pystyy lehdestä havaitsemaan vain pienen selaamisen jälkeen ainakin sen osalta, että 
käsityöohjeita ja novelleja suorastaan vilisee lehden sivuilla. Tähän palaan tarkemmin osiossa 5.6.2. 
Pintapuolinen tarkastelu ei silti vielä pysty vastaamaan kysymykseen soveliaisuudesta. Mitä 
todennäköisimmin vaikkapa sellainen käsityön muoto, jota lehdessä esitellään, täytyy olla jollain 
tavalla sovelias, koska se on lehden sivuille kehdattu painaa. Edelleen joudumme palaamaan 
pohdintaan siitä, onko lehti ajan mittapuussa radikaali vai ei. Radikaali lehti varmasti pystyy 
painamaan mitä tahansa jota ei yleisesti yhteiskunnassa pidetä soveliaana, mutta onko tämä lehti 
sellainen? Luokkadiskurssi risteää vapaa-ajandiskurssin kanssa, sillä kiinnostus on nimenomaan 
keskiluokkaisten naisten tekemisissä. Tuleeko lehdessä jollain tavalla ilmi esimerkiksi tietynlaisia 
aktiviteetteja, joiden todetaan olevan sopivaa työväenluokan naisille, mutta ei keskiluokan? Valitsin 
vapaa-ajan yhdeksi diskurssiksi sen takia, että ensinnäkin uskon lehden pystyvän vastaamaan 
diskurssin tuottamiin kysymyksiin lehden sisällön takia ja toiseksi soveliaisuuden tarkastelu voi 
hyvin tuoda esille sekä toimituksen että viktoriaanisen ajan moraalipohjaa yleisesti. 
 
Naistenlehdet, olivatpa ne sitten viktoriaanisia tai vastikään julkaistuja, sopivat moneen erilaiseen 
tutkimukseen. Naistenlehtiä voidaan tutkia niin journalistiikan, historian, kuvataiteen, sosiologian 
kuin myös kirjallisuuden näkökulmasta. Tutkimusmetodeja myös on lukuisia: lehdistötutkimus, 
diskurssianalyysi, näytenäkökulma ja mediatutkimus ovat kaikki varteen otettavia kandidaatteja. 
Lehtien sisältö sisältää niin monipuolisesti kaikkea, että jokaiselle lehden osa-alueelle pystyisi jopa 
valitsemaan täysin oman tutkimusmetodinsa. Koska kysymys on nimenomaan naistenlehtien 
tutkimuksesta, löytyisi feministisestä tutkimuskentästä varmasti omanlaisia näkökulmia 
tutkimuksessa käytettäväksi. Tämän tutkimuksen voisikin hyvin liittää feministiseen 
mediatutkimukseen ja on omalla tavallaan sellaista. The Englishwoman´s Domestic Magazinen 
keskustelupalstan Conversazionen voi periaatteessa tulkita olevan mielipidetekstiä. Toimitus vastaa 
lukijoiden kysymyksiin antaen niihin omia näkökulmiaan. Mielipidetekstin tulkitsemiseen sopii 
                                                 
1
 Beetham 1996, 21; Flanders 2006, 159-161. 
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useampikin eri analyysimenetelmä sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen puolelta. Lähden 
silti kaikista mieluiten käyttämään tekstissä laadullisia analyysimenetelmiä, sillä arvioisin niiden 
tuottavan enemmän uutta tietoa kuin määrällisten. En silti poissulje sitä seikkaa, että myös 
kvantitatiivisia metodeja voisi tällaisen kanssa käyttää yhtä hyvin kuin kvalitatiivisiakin. 
 
Valinta tutkimusmetodin suhteen täytyy miettiä myös puhtaasti historiantutkimuksen näkökulmasta 
ja ottaa huomioon tutkimuskysymykset, tässä tapauksessa naiseuden diskurssien tutkiminen 
tekstissä. Lähiluku ja diskurssianalyysi sopisivat molemmat erinomaisesti Conversazionen 
tulkitsemiseen. Kun lähiluvulla keskitytään tekstin merkitysmaailmaan ja kiinnitetään huomio 
yksittäisiin sanoihin, ”diskursiivisissa analyysitavoissa tarkastellaan yksityiskohtaisesti sosiaalisen 
todellisuuden tuottamista sosiaalisissa käytännöissä”2. Koska puhumme edelleen diskurssien 
tutkimisesta, on diskurssianalyysi hyvin luonnollinen valinta. Diskurssianalyysi auttaa siis tässä 
tutkimuksessa löytämään sen todellisuuden, jota ei välttämättä tekstissä suoraan sanota. Diskurssien 
tutkiminen on eräänlaista rivien välistä lukemista ja taustojen ymmärtämistä. Edellä mainitut 
´sosiaaliset käytännöt´ voivat tarkoittaa muun muassa aivan vain ihmisten kanssa kommunikointia 
eri tavoin. Keskustelupalsta on myös yksi tällainen sosiaalinen käytäntö. Se on foorumi, jossa 
lukijat ja toimitus kommunikoivat keskenään.
3
  
 
Kun puhutaan naiseuden diskurssista ja kuinka naiseutta tuotetaan, puhumme aktiivisesta 
toiminnasta: jotakin tuotetaan. Diskurssianalyysi sopii hyvin naiseuden tuottamisen tarkasteluun, 
sillä diskurssianalyysissä keskustelutkin nähdään toimintana. Osa voi käsittää keskustelun pelkkänä 
puheena, joka ei varsinaisesti tee mitään. Päinvastoin, myös puhe voi olla konkreettista toimintaa. 
Conversazioneen kirjeitä lähettäneillä lukijoilla ja toimituksella tuskin on ollut ensimmäisenä 
mielessä tuottaa viktoriaanista naiseutta ja luokkaa. Päinvastoin: he tekevät sitä tiedostamatta omilla 
sana- ja aihevalinnoillaan heijastaen valintojen taustalla olevia arvoja ja yhteiskuntaa. Palstan 
keskustelut sisältävät suoraa tietoa viktoriaanisesta yhteiskunnasta. Esimerkiksi lause ”ongelmia 
palvelijoiden kanssa tulee olemaan”4 kertoo ensinnäkin siitä, että taloudessa on voinut olla 
palvelijoita. Se, mitä diskurssianalyysi pyrkii etsimään, on lauseen muut sanattomasti kerrotut asiat. 
Palvelijat nähdään selvästi ongelmina. Minkä tähden? Miksi moinen suhtautuminen? Ja ennen 
kaikkea: mitä moinen suhtautuminen kertoo virkkeen kirjoittajasta tai siitä yhteiskunnasta, jossa hän 
elää? Diskurssianalyysin avulla pystyy selvittämään, kuinka naiseus ja tähän tutkimukseen 
                                                 
2
 http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3_6_1.html Luettu 10.3.2013 
3
 Alasuutari 1993, 15, 16, 64-67. 
4
 The Englishwoman´s Conversazione, heinäkuu 1860. 
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määritellyt viisi tarkempaa diskurssia näyttäytyvät keskusteluissa, vaikka niistä ei suoraan 
puhuttaisikaan. Tarkoitus on löytää merkitykset sanojen ja lauseiden taustalla eikä keskittyä vain 
siihen, mitä sanotaan.
5
 
 
 
 
 
1. 2 Tutkimusaineisto 
 
 
Tutkimukseen minulla on aineistona isobritannialaisen naistenlehden The Englishwoman´s 
Domestic Magazinen yhtenäiset vuosikerrat ajalta 1860-1864 ja niissä esiintyvät keskustelupalstat, 
eli lehden osio The Englishwoman´s Conversazione. Lehti sisältää muun muassa jatkonovelleja, 
reseptejä, muotikuvia ja käsityöohjeita. Sanasta ´keskustelupalsta´ saa helposti käsityksen, että 
lukijat keskustelisivat palstalla keskenään. Tässä lehdessä kysymys on siitä, että lukijat saivat 
lähettää kirjeitä toimitukseen, joka vastasi lukijoiden kysymyksiin tai antoi heidän ajatuksiinsa ja 
huoliin omia kommenttejaan. Näin lukijat ja toimitus käyvät jonkinlaista keskustelua yhdessä ja 
sinänsä termi ´keskustelupalsta´ sopii myös tähän yhteyteen. Tarkasteluajanjakso on siitä 
mielenkiintoinen, että muodissa oli juuri tuolloin meneillään krinoliinikausi. Krinoliini oli ja on 
myös edelleen raudasta rakennettu kehikko, joka antoi puvun alaosalle joko täydellisen 
puolipyöreän tai soikean muodon. Ensimmäinen tällainen niin sanottu ´häkkikrinoliini´ patentoitiin 
vuonna 1856, mutta puolipyöreä muoto oltiin jo muutamia vuosia ennen patentointia omaksuttu 
muodikkaaseen naisen pukeutumiseen. Tämä vain tällaisena kuriositeettina, joka itse asiassa nousee 
esille myös myöhemmin tekstissä tutkimuksen myötä.
6
 
 
Aineistonani olevat vuosikerrat on nidottuina kirjoiksi ja yksi kirja sisältää lehtiä kahdelta eri 
vuodelta. The Englishwoman’s Domestic Magazinessa uusi ´vuosikerta´ alkoi syksyllä lokakuussa 
ja päättyi seuraavan vuoden keväänä toukokuussa (yksi vuosikerta on esimerkiksi syksy 1862 - 
kevät 1863). Yhtä vuosikertaa voisikin siis paremmin kutsua ´puolivuosikerraksi´. Syytä tähän 
vuosikertajakoon en ole saanut selville, mutta arvioisin vuosikerran alkamisajankohdan johtuvan 
puhtaasti siitä, että lehti on alun perin satuttu aloittamaan keväällä. Lehteä uudistettiin vuonna 1860 
täysin uuteen ilmeeseen nimenomaan juuri keväällä.
7
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Tähän väliin täytyy taas mainita pieni henkilökohtainen tarina liittyen aineiston hankkimiseen. Kun 
vuosina 2008 ja 2009 tutkin lehdessä olleita muotikuvia, olivat ne tuolloin saatavilla verkossa 
luotettavissa lähteissä, muun muassa eri museoiden verkkokokoelmissa. Kun tämän tutkimuksen 
tekeminen alkoi lähestyä, koin verkossa löytyvien kuvien olevan riittämättömiä lähteitä. 
Esimerkiksi kaikkien numeroiden kuvia ei ollut lainkaan saatavilla, ei edes harrastelijasivustoilla. 
Lähdin pohtimaan, kuinka voisin päästä käsiksi aivan kokonaisiin lehtiin. Keväällä 2010 minun oli 
tarkoitus lähteä Lontooseen lukemaan ja kuvaaman lehteä The Woman´s Libraryyn, jolla oli 
alkuperäisellä haluamallani aikajaksolla (1850-1869) useita lehtiä kokoelmissaan. Ongelmaksi 
muodostui lopulta matkan hankaluus ja sen hinta: viikonloppureissun aikana en olisi mitenkään 
ehtinyt kuvaamaan kaikkia lehden sivuja, jotta voisin myöhemmin tutustua niihin rauhassa 
Suomeen tultuani. Lisäksi jokaisesta otetusta valokuvasta olisi joutunut maksamaan, mikä rikkoi 
suunniteltua budjettia rajusti. Pitkän etsimisen jälkeen löysin Iso-Britanniasta yhden 
antikvariaattisen kirjakaupan, jolla oli The Englishwoman´s Domestic Magazinen vuosikertoja 
pitkälläkin aikavälillä. Tarkastettuani antikvariaatin luotettavuuden, tilasin vuosikerrat 1856-1864 
omaan henkilökohtaiseen kokoelmaani, jossa ne ovat edelleen. Aineistoon ovat myös muut lehdestä 
kiinnostuneet tutkijat tervetulleita tutustumaan milloin vain, kunhan ajankohdasta sovitaan. 
 
Päästyäni käsiksi aineistoon en voinut olla miettimättä autenttisuutta: onko tosiaankin niin, että 
pidän nyt käsissäni alkuperäisiä 1800-luvun naistenlehtiä, vai onko kyseessä myöhemmin tehtyjä 
kopioita? Käsitykseni mukaan The Englishwoman’s Domestic Magazinen numeroita ei enää 
myöhemmin painettu uudelleen 1800-luvulla tai 1900-luvun alussa, joten en usko kyseessä olevan 
tuona aikana tehtyjä ´uudispainoksia´. En tosin ole kuullut, että mistään viktoriaanisista 
muotilehdistä olisi tehty uudelleen painoksia tai kopioita, mutta mikään ei kiellä, etteikö joku voisi 
niin tehdä. Mitään todistetta tai lähdettä tämän väitteeksi minulla ei kuitenkaan ole suoraan esittää, 
vaan väite perustuu omaan yleiseen käsitykseeni, jonka olen lähdekirjallisuuden kautta saanut. 
Kirjoiksi nidotut lehdet pysyivät minulle melko pitkään arvoituksena, kunnes Margaret Beetham 
mainitsi teoksessaan A magazine of her own?: domesticity and desire in the woman's magazine, 
1800-1914, että varakkaimmilla perheillä saattoi olla varaa nidotuttaa lehdet kirjoiksi, jolloin ne 
pysyivät siistissä järjestyksessä kirjahyllyssä. Ennen nitomista irtonumeroiden kannet ja 
mainossivut poistettiin varovasti. Aineistoni mitä luultavammin koostuu juuri tällaisista nidotuista 
lehdistä, sillä myös näissä on kansilehdet ja mainokset jätetty kokonaan pois.
8
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Conversazione sijaitsee lehden The Englishwoman´s Domestic Magazine viimeisellä tekstisivulla. 
Mahdollisesti juuri Conversazionen sijainnin takia lehdessä on kirjeenvaihtopalstan loppuun 
toisinaan laitettu mainoksia. Lehdessä oli erikseen olemassa mainossivut, jotka tiettävästi sijaitsivat 
juuri Conversazionen jälkeen. Näin ollen ei keskustelupalstan voida sanoa olevan täysin lehden 
viimeinen sivu, mutta toimituksen tuottamasta tekstisisällöstä kylläkin. Keskustelupalstan jälkeisillä 
sivuilla olleet mainokset olivat muiden firmojen tekemiä, mutta Beetonin paino kylläkin koonnut ne 
samoille sivuille. Se, kuinka mainokset käytännössä on saatu The Englishwoman´s Domestic 
Magazinen sivuille, ei tutkimuskirjallisuus kerro. Kyseinen seikka on epäolennainen tätä tutkimusta 
ajatellen, joten ei siitä sen enempää. Tutkimusaineistossa näitä mainoksia ei ole, koska ne on 
todennäköisesti jätetty pois lehtiä nidottaessa. 
 
Moni perhe tuskin nitoi lehtiä kirjoiksi, sillä etenkin naistenlehdet usein kiersivät talossa vaimolta 
siskolle, siskolta tyttölapsille, lapsilta palvelijoille ja sen jälkeen roskakoriin. 
Tutkimuskirjallisuudesta saa sellaisen kuvan, että kyseisenlaiset lehdet ovat olleet hyvin 
´kertakäyttöisiä´, eli niitä ei ole lähdetty säästämään. Joidenkin perheiden halu nidotuttaa kirjat 
haluamassa kirjapainossa riitti minulle pitkäksi aikaa hyväksi selitykseksi, mutta tietoa asiasta 
tuntui löytyvän lisää yllättävältä taholta: itse lehdestä. Conversazionen jälkeen samalla sivulla olleet 
mainokset eivät ole olleet muiden firmojen mainoksia, vaan lehden omia. Samuel Beetonilla oli 
useampikin lehti pyöritettävänä samaan aikaan, kuten esimerkiksi The Boy´s Own Magazine ja The 
Queen, ja etenkin näiden lehtien mainoksia näki keskustelupalstan lopussa usein. Mainoksessa 
saatettiin kertoa lehden sisältö, julkaisupäivä ja kaikkea muuta. Myös The Englishwoman´s 
Domestic Magazinen yhden shillingin versiosta julkaistiin mainoksia. Yhden shillingin versio oli 
pennin versiota laajempi ja sisälsi enemmän kuvitusta. Mainoksissa kerrottiin, mitä kaikkea 
kuvitusta ja käsityöohjeita tulevassa lehdessä on. Nimenomaan kuvitus ja etenkin kuvitetut 
käsityöohjeet ovatkin saattaneet olla Beetonien myyntivaltti, jolla on hyvä mainostaa.
9
 
 
Beetonien omasta mainonnasta oman lehtensä sivuilla huomiota herättävintä minulle olivat 
mainokset mahdollisuudesta lehtien nidontaan. Mainokset tulivat täysin yllätyksenä, mutta olivat 
tervetulleita täydentämään tutkijan tietoa tässä aiheessa. Näitä mainoksia oli kahdenlaisia: toiset 
mainostivat pelkkiä kansia lehtiin, toiset valmiita nidottuja vuosikertoja. Mainokset ilmestyivät 
oikeastaan heti, kun edellinen vuosikerta oli saatu päätökseen, eli jo heti vuosikerran loppua 
seuraavassa uudessa numerossa (huhtikuussa tai marraskuussa). Beetonit julkaisivat erikseen 
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kirjoina The Englishwoman´s Domestic Magazine vuosikertaa lisäten siihen juoksevat 
sivunumeroinnit, alkusanat ja sisällysluettelon. Lehtien järjestys kirjassa oli kronologinen. Pelkkien 
kansien kauppaaminen tukee väitettä, että jotkin perheet ovat nidotuttaneet lehdet itse. Mainoksissa 
kuvaillaan kansien olevan vihreitä nahkaisia, jossa on kultainen The Engliswoman´s Domestic 
Magazine logo. Samaan kauppaan sisältyy sisällysluettelo vuosikertaan, riippuen aina mikä 
vuosikerta oli mainostettavana. Parissa aineistossani olevassa kirjassa on juuri tällaiset mainoksen 
kuvailemat kannet. 
 
Lehtiä on varmasti nitoneet ja tuottaneet kirjoiksi monetkin eri kirjapainot, minkä huomaa jo 
tarkastellessa aineiston ulkonäköä. Aineistossani nimittäin on ulkonäöllisesti kolmeakin erinäköistä 
kirjamallia: vihreäkantista, mustakantista ja ruskeakantista. Kaksi vihreäkantista kirjaa ovat 
varustetut kultaisella koristeellisella The Englishwoman’s Domestic Magazine logolla, aivan kuten 
myös lehden mainoksessa kansia kuvailtiin. Kannet vaikuttavat erittäin korkealaatuisilta, sillä ne on 
valmistettu paksusta kohokuvioidusta materiaalista. Nämä kirjat vaikuttaisivat siltä, että ne on 
sidottu suoraan Beetonien omassa painossa. Lisäksi ne nidotut versiot, joista olen nähnyt kuvia 
esimerkiksi eri museoiden Internet-sivuilla, ovat olleet juuri näitä vihreäkantisia. Missään näissä 
kolmessa kirjamallissa ei lue erikseen nidontapaikkaa, vain kansissa lehden nimi ja numerot. Sisältä 
löytyvätkin sitten lehdet aikajärjestyksessä. Tutkimuksen kannalta kirjojen ulkonäkö ei ehkä sinänsä 
ole relevanttia, mutta arvioidessa lähteiden autenttisuutta katsoin pienen kuvauksen olevan 
paikallaan. 
 
Myös nidottujen kirjojen koko viittaa lehtien autenttisuuteen. Vanhan sarjan lehdet olivat mitoiltaan 
5 tuumaa x 7 tuumaa (12,5cm x 18cm) ja uuden sarjan 5 tuumaa x 8 tuumaa (12,5cm x 20,5cm). 
Mitat täsmäävät molempien sarjojen kohdalla kaikissa aineiston nidonnoissa. Kirjoja tarkasteltaessa 
jokaisen kirjassa olevan numeron rajat näkyvät kirjan sivustoilla selkeästi ja ovat etenkin ruskeassa 
versiossa hyvinkin epätasaiset. Myös paperi ja painojälki vaikuttavat samalta kuin aikaisemmin 
kandidaatintutkielmassa käyttämässäni aineistossa, vaikka se onkin ollut verkkomuodossa. Tästä 
verkosta olevasta materiaalista vertasin etenkin muotikuvia nidottuun aineistoon. Kuvat ovat samoja 
kaikissa vertailemissani numeroissa, paitsi värityksen rajoissa on poikkeamia. Tämän voi 
mahdollisesti laittaa uuden painotekniikan syyksi, jossa kuvien rajat olivat häilyvät. 
10
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Aineiston tutkimiseen ei sinänsä liity varsinaisia ongelmia. Omana ongelmanaan tai haasteena 
voidaan tosin pitää englannin kieltä. Vaikka mitä tahansa maailman kieltä osaisi sujuvasti, on aina 
pienempi tai suurempi haaste lukea kieltä vanhemmassa muodossa. Kieli ei onneksi missään 
vaiheessa tutkimusta muodostunutkaan ongelmaksi asti, vaikka toisinaan joidenkin sanojen 
merkityksen on joutunut tarkastamaan muualta. Kieli on alati muuttuva ja myös sanat voivat vaihtaa 
merkitystään. Tämä seikka on hyvä ottaa huomioon vanhempaa aineistoa lukiessa. Teksti on 
onneksi selkeällä fontilla painettua, joten väärinkäsityksiä sanoista ei näin pääse syntymään. Lisäksi 
historioitsijana tulisi muistaa tekstin kontekstisidonnaisuus. Teksti on kirjoitettu tiettynä aikana 
tietyssä ympäristössä tietyin arvoin. Kaikki edellä mainitut tekijät ovat kielen tapaan muuttuvia. 
Tekstiä ei siis saisi lukea sellaisenaan, vaan yrittää tarkastella sitä mahdollisimman objektiivisesti 
ulkona tutkijan omasta ajallisesta ja yhteiskunnallisesta kontekstista. Pahimpia virheitä 
historiantutkimuksessa onkin siirtää sekä ajatuksia että käsitteitä nykyajasta menneeseen. 
 
Vaikka toimitus vastaakin kysymyksiin omasta puolestaan, ei tekstin välttämättä voida tulkita 
olevan suoraan mielipidetekstiä, kuten aikaisemmin arvioin. Joissakin toimituksen edustaja 
selkeästi kertoo kyseessä olevan oma henkilökohtainen arvionsa, mutta muuten toimitus pyrkii 
mahdollisimman neutraalisti vastaamaan annettuihin kysymyksiin. Toisaalta asioihin otetaan kantaa 
pelkästään vastaamalla viesteihin ja tekstissä käydään keskustelua viestien lähettäjille 
ajankohtaisista asioista. Teksti on palautetta antavaa, neuvovaa ja pääosin oikeastaan jopa 
sivistävää. Egon Werlichin jaottelun mukaan kyseisenlaisen tekstin tekstityyppi voisi olla myös 
ohje. Se antaa informaatiota ja on joko käskevä tai toteava. Muun muassa sääntöjen katsotaan 
olevan ohjeita ja ne suomenkielessä ovatkin usein imperatiivissa eli käskymuodossa.
 11
  
 
Koska lehti antaa niin sanotusti viimeisen sanansa lukijoiden ongelmiin, tulkitsen kyseessä silti 
olevan mielipidetekstiä. Toisaalta mielipidetekstin tulisi olla ajankohtaista. Esittämällä toimitukselle 
kysymyksen lukijoiden ongelmat ovat varmasti olleet heille ajankohtaisia. Ihmissuhdeongelmia 
tutkittaessa kysymys on näiden kirjoittajien ajankohtaisista henkilökohtaisista kriiseistä, joihin he 
hakevat apua. Tekstissä ei käy ilmi, millaisella aikataululla kysymyksiin on annettu vastaus. Emme 
voi tietää sitä, kuinka kauan lukija on joutunut odottamaan vastausta lehden kautta. Arvioisin 
kuitenkin, että toimitus on ottanut käsiteltäväkseen mahdollisimman tuoreita kirjeitä, mutta tästä ei 
varmuutta ole. Näin voimme kyseenalaistaa palstan ajankohtaisuuden ajallisessa merkityksessä. 
Mielipidetekstin tarkoitus on esittää oma näkemys ja mahdollisesti tehdä se vallitsevaksi. Toimitus 
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antaakin oman näkemyksensä asioihin ja koska toimituksella on kontrolli keskustelussa päättäen, 
milloin se loppuu, jää toimituksen vastaus ainoaksi vastaukseksi. 
 
 
 
 
1.3 Tutkimusperinne 
 
 
Naistenlehtien tutkiminen sivuaa yllättävän montaa aihealuetta, joten tutkimuskirjallisuutta on 
löytynyt monelta osa-alueelta runsaasti. Tutkimuksen tukena käytettävä kirjallisuus sisältää muun 
muassa sosiaalihistorian, kulttuurihistorian, naishistorian ja mediatutkimuksen teoksia. Etenkin 
kulttuurihistoria on kirjallisuudessa vahvasti edustettuna. John Finnemoren Social life in England, 
book III. From the nineteenth century to the present day oli hyödyllinen käsikirjan tapainen 
perusteos viktoriaanisen Iso-Britannian sosiaalihistoriasta. Teoksesta oli myös sen verran 
monipuolinen, että se kattoi lähes kaikki mahdolliset sosiaalisen elämän aspektit. Yhtenä 
tärkeimpänä tutkimuskirjallisuutena pidän kuitenkin Judith Flandersin kirjoittamaa niin ikään 
kattavaa teosta Consuming passions – Leisure and pleasure in Victorin Britain. Kirjassaan Flanders 
avaa viktoriaanista vapaa-ajanviettotapaa, johon myös naistenlehdet kuuluivat. Naishistorian 
puolelta Leonore Davidoff valottaa teoksessa Worlds between. Historical perspectives on gender 
and class keskiluokkaisten naisten elämää ja etenkin naiseutta. Naiseuden tutkimuksen suhteen 
pidän Davidoffin teosta pääasiallisena tutkimuskirjallisuutena. 
 
Naistenlehtiä on historian puolella tutkittu jonkin verran, mutta suurin osa löytämästäni 
kirjallisuudesta olikin joko kirjallisuuden tai lehdistön tutkimusta. En löytänyt yhtäkään suomalaista 
teosta aiheesta, mikä ei sinänsä ollutkaan yllätys, mutta Isossa-Britanniassa viktoriaanisia 
naistenlehtiä on yleisesti ottaen tutkittu jonkin verran. Tällöin tutkimusten painopiste on ollut 
reilusti 1800-luvun loppupuolella. The Englishwoman´s Domestic Magazinea on 
historiantutkimuksessa tiedettävästi käytetty vain kerran, mutta siihen on useammassakin muun alan 
tutkimuksessa ja artikkeleissa viitattu. Manchesterin Metropolitan Universityn englanninkielen ja 
historian laitokselle työskennellyt Margaret Beetham tutki vuonna 1996 teoksessaan A magazine of 
her own?: domesticity and desire in the woman's magazine, 1800-1914 brittiläisten naistenlehtien 
kehitystä ja samalla myös niiden antamaa naiskuvaa. Teos on case tutkimus, jossa eri 1800-luun 
naistenlehtien kautta on saatu luotua yhtenäinen naistenlehtien historia. Yhtenä osana 
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tutkimuksessaan Beethamilla on Samuel ja Isabella Beetonin lehdet vuosisadan puolivälissä. 
Aineistona on tällöin toiminut lehdet The Englishwoman´s Domestic Magazine ja The Queen. 
Beethamin teksti on pikemminkin esittelevää kuin tutkivaa ja paitsi että koko teos vaikuttaa 
kerrotulta historialta, myös jokainen case- tutkimus vaikuttaa samalta. Vaikka tutkimusmetodit on 
avattu, ei suoraa tutkimuskysymystä ole esitetty. Tutkitaan lehden sisältöä ja sen historiaa, muttei 
pyritä löytämään vastauksia kysymyksiin lehtien avulla. Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että meillä 
on erilainen lähestymistapa aineistoomme Beethamin kanssa. Teos on silti erittäin hyödyllinen ja 
ennen kaikkea käytännöllinen minulle juurikin sen takia, että Beetham on saanut lehden historian 
yksien kansien väliin. 
 
Viktoriaanista naiseutta itsessään sen sijaan on tutkittu paljon. Etenkin keskiluokkainen ja 
yläluokkainen naiseus vaikuttaisi olevan jopa jo loppuun koluttu aihe, mutta naiseuden diskurssista 
puhuttaessa puhumme todella laajasta aiheesta. Pelkkä termi ´naiseus´ sisältää jo lukemattomia eri 
aspekteja ja herättää eri henkilöillä eri käsityksiä sen sisällöstä. Lyhyesti voisin tiivistä omat 
käsitykseni naiseudesta lauseeseen: ´mitä on olla nainen´. Kun taasen puhumme naiseuden 
diskurssista, etsin tekstistä sitä, kuinka naisena olemisesta puhutaan. Koska kyseessä kuitenkin on 
Pro Gradu-tutkielma, auttaa naiseuden diskurssin pilkkominen eri diskursseihin ja teemoihin 
rajoittamaan aihetta ja auttamaan etsimään tekstistä tutkimuksen kannalta olennaisia puhetapoja. 
Vaikka naiseutta olisikin jo historiantutkimuksessa tutkittu, ei naiseutta tämän tutkimuksen 
diskurssiyhdistelmällä ja aineistolla ole vielä tarkasteltu. 
 
Näyttää hieman siltä, että tutkimukseni on tähän mennessä ainoa historiallinen tutkimus, joka operoi 
vain ja ainoastaan The Englishwoman´s Domestic Magazinen keskustelupalstan avulla. Samoin 
myös siitä voi olla suhteellisen varma, ettei kukaan ole esittänyt samanlaisia kysymyksiä aineistolle 
ennen. Naistenlehden keskustelupalstan tutkiminen 1860-luvun alussa tiettyjen diskurssien avulla 
vaikuttaa olevan jo niin spesifi aihe, että sen voidaan nähdä olevan monessa suhteessa 
ainutkertainen. Suomalaisen historiantutkimuksen kentässä viktoriaanisten isobritannialaisten 
naistenlehtien tutkiminen on uusi aihealue, jolle en usko ainakaan lähitulevaisuudessa tulevan muita 
tutkijoita. Tämä muun muassa aivan käytännön syistä, eli aineistoa on vaikea saada. Toisaalta 
mediatutkimus tuntuu olevan nousussa, mutta tulevaisuuden tutkimustrendeistä ei voida koskaan 
varmalla sanoa. Koska kuitenkin tässä tutkimuksessa käsitellään nimenomaan Iso-Britannian 
historiaa ja isobritannialaista muotilehtiä, olisi tutkimus ehdottomasti syytä kääntää myös 
englanniksi. Tämä tulisi tehdä etenkin, jos haluaa saada tutkimuksen yleisempään tietoisuuteen ja 
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laajentaa lukijakuntaa. Tutkimustyön päätyttyä tulen tämän vuoksi harkitsemaan vakavissani 
tutkimuksen kääntämistä englanniksi. 
 
 
 
1.4 Käytännön työ 
 
 
 
Tarkkojen numeroiden muistaminen harvemmin on kovin olennaista, mutta esittelen tässä lyhyesti 
aineiston tilastoina. Vuosien 1860-1864 välille mahtui yhdeksän vuosikertaa, jotka sisälsivät 
yhteensä 54 The Englishwoman´s Conversazionea. Conversazionet sen sijaan sisälsivät kaiken 
kaikkiaan noin 628 nimimerkkiä tai jopa enemmän. Tarkkaa lukua ei ole siksi, että palstalla joskus 
julkaistiin hylättyjä töitä tai pikemminkin töiden lähettäneiden henkilöiden nimimerkkejä listana. 
Listat olivat joskus pitkiä, joskus lyhyitä. 628 ´nimimerkkiä´ voisi paremmin sanoa olevan 628 
puheenvuoroa, eli tuohon lukuun ei ole laskettu erikseen yhden puheenvuoron aikana esiintyviä 
kaikkia nimiä. Yhdeksi puheenvuoroksi laskin yhdelle nimimerkille tai aiheelle pyhitetyn 
toimituksen kommentin, mitkä yleensä oltiin palstalla eroteltu jo valmiiksi rivinvaihdon avulla. 
 
Tutkimusta varten kokosin Conversazionen nimimerkit, tai paremmin sanottuna puheenvuorot, ja 
nimen alla esitetyn aiheen tietokannaksi, johon merkitsin eri diskursseja tarkoittavin koodein
12
, 
mikä diskurssi tässä puheenvuorossa on vahva. Luonnollisesti merkitsin myös useamman 
diskurssin, jos kaikki jollain tavalla vain tulivat samassa nimimerkissä ilmi. Useimmiten jokin asia 
meni toisen diskurssin kanssa aiheena täysin päällekkäin, kuten esimerkiksi hyvin usein kävi luokan 
ja vapaa-ajan kanssa. Molemmat pyrkivät kertomaan keskiluokan elämästä. Myös hyvinvoinnin ja 
kauneuden diskurssi on osittain häilyvä vapaa-ajan kanssa, sillä kauneudenhoidonkin voidaan 
katsoa olevan vapaa-aikaa. Toisaalta muissa historiantutkimuksissa onkin keskusteltu siitä, mikä 
tosiasiassa on viktoriaanisen keskiluokkaisen naisen työtä, mikä vapaa-aikaa. Nykyajan jako työhön 
ja sen jälkeiseen aikaan, vapaa-aikaan, ei ollut 1800-luvulla nähtävillä, vaikkakin oli murroksessa. 
Tietokantaan merkatessa, jos puheenvuoro ei vastannut tai liittynyt erityisesti mihinkään 
diskurssiin, jätin koodialueen tyhjäksi. Merkkasin koodin niissäkin tapauksissa, joissa en ollut 
varma kuuluuko aihe mihinkään viidestä diskurssista. Näin nämäkin puheenvuorot on helppo 
aineistoa purettaessa löytää ja katsoa tuolloin, tulkitseeko puheenvuoron diskurssiin kuuluvasti 
vertaillessaan muita saman diskurssin puheenvuoroja. Kirjoitin siis Conversazionen kaikki 
                                                 
12
 A= Avioliitto, L = Luokka, V= Vapaa-aika, H= Hyvinvointi ja kauneus, F= Feminismi 
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puheenvuorot nimimerkkeineen ylös, vaikka ne eivät olisi antaneet mitään tulkitsemista annettuihin 
diskursseihin. Tämä siksi, että tiedot ovat valmiiksi ylhäällä mahdollista muuta tulevaa 
tutkimuksellista käyttöä että tilastointia varten. Etenkin kirjeenvaihtopalstalla esiintyvät nimimerkit 
ovat niin ikään hyvää aineistoa tulkittaessa naiseutta ja The Englishwoman´s Domestic Magazinea. 
Nimimerkkeihin palaan tarkemmin kohdassa 4.3.
13
 
 
Yleisin palstalta löytyvä diskurssi oli ylivoimaisesti vapaa-ajan diskurssi, jota esiintyi 143/628 
nimimerkissä. Toiseksi eniten nimimerkeissä tutkimuksen alla olevista viidestä diskurssista 
keskusteltiin kauneudesta ja hyvinvoinnista. Molemmat diskurssit, sekä vapaa-aika että hyvinvointi 
ja kauneus, olivat suhteellisen höllän luokituksen alla. Kun kokosin tietokantaa ja kirjoitin 
nimimerkkien keskustelut ylös, merkitsin aiheen viereen kaikista sopivimpien diskurssien koodit. 
Harvemmin yhden nimimerkin ja keskusteluaiheen kohdalla olisi ollut vain yksi koodi, vaan 
useampikin koodi sopi samaan aiheeseen. Hyvin tyypillinen yhdistelmä oli avioliitto ja luokka, 
koska avioliittoa on hankala arvioida ilman luokan käsitettä. Näitä diskursseja esiintyi palstalla 
keskiverrosti, eli niihin tuli törmättyä aina silloin tällöin (L 77/628, A 81/628). Vapaa-aikaa esiintyi 
palstalla eniten luultavasti vain siitä syystä, että olen tutkijana tässä tapauksessa ollut merkintöjen 
suhteen hieman avokätinen: ei tietenkään niin, että olisi jokin tietty määrä diskurssikoodeja 
jaettavana. Sama koskee myös hyvinvoinnin ja kauneuden diskurssia. Molemmat diskurssit sopivat 
niin moneen paikkaan, että niitä ei voinut olla merkitsemättäkään. Ajattelin myös niin päin, että 
parempi merkitä varmuudeksi kuin jättää merkkaamatta. Diskurssikoodin merkitseminen ei 
nimittäin ole mikään lopullinen tuomio nimimerkille, vaan on helpottava apuväline erottaessa 
tietynsuuntaisia pätkiä suuresta tekstimassasta. Eniten vapaa-ajan diskurssia merkitsin kolmannen 
vuosikerran kohdalla, vähiten yhdeksännen. 
 
Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin diskurssit eivät ole tulleet merkatuksi vain sen takia, että varmuuden 
vuoksi näin kannattaa tehdä, vaan koska tekstissä esiintyi paljon kyseisiin aiheisiin liittyvää 
keskustelua. Vapaa-ajan diskurssi on sinänsä löyhä, sillä mikä edes on vapaa-aikaa? Samaa asiaa 
pohdittiin jo viktoriaanisessa Englannissa ja etenkin sitä, mikä on juuri naisten vapaa-aikaa. Miehen 
vapaa-ajan mitaksi muotoutui kaikki se muu aika, jota ei käytetä elannon hankkimiseen. Naisella 
määrittely on vaikeaa muun muassa sen takia, että läheskään kaikki naiset eivät töitä tehneet. Silloin 
kysymykseksi nostettiinkin kotona tehtävä työ, kuten käsityöt ja lasten hoitaminen. Jos lasten 
hoitaminenkin lasketaan työksi, ei nainen koskaan ehdi käyttää tätä niin sanottua ´vapaa-aikaa´: 
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 Davidoff 1995, 236. 
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lapset eivät vaadi hoitoa vain aamu kuudesta ilta kuuteen. Naisen vapaa-ajaksi tunnuttiin silti 
käsittävän ainakin se aika, jonka nainen voi käyttää johonkin muuhun kuin taloudenpitoon. Tällaista 
olivat esimerkiksi luokkansa rajoissa olevat huvitukset, kuten pelit ja kävelyretket. Meidän 
aikamme näkökulmasta on hankala hahmottaa viktoriaanista vapaa-ajan käsitettä, sillä meillä ero on 
suhteellisen selvä. Aineistoa tarkastellessani pyrin keskittymään nimenomaan tähän viktoriaaniseen 
vapaa-ajan käsitteeseen ja unohtamaan nykyajan käsityksen siitä. Valitettavasti huomio tässä 
suhteessa on saattanut herpaantua ja vain nykyajan vapaa-ajan käsitteeseen sopivia keskusteluja 
olen saattanut merkata vapaa-ajan diskurssin koodin alle. Näistä mahdollisista virheistä pyrin eroon 
analyysiä tehtäessä pureutuessani diskurssien varsinaiseen sisältöön kokonaisuutena.
14
 
 
Hyvinvoinnin ja kauneuden diskurssissa en nähnyt ajallista tulkintavaraa, joten siinä eri käsitteissä 
tuskin ilmeneekään vapaa-ajan kohdalla mainittuja virheitä. Diskurssiin lukeutuvat kaikki ne 
keskustelut ja nimimerkit, joissa puhuttiin vähääkään ulkonäöstä, muodista, terveydestä tai 
kauneuden hoitamisesta. Yllättävää kyllä etenkin kauneudenhoitovinkkejä oli Conversazionen sivut 
pullollaan. Milloin haettiin ohjetta ihokarvojen poistoon, milloin haluttiin vaalentaa ihoa. Kaikista 
suurin yllätys oli kuitenkin painosta puhuminen. Moni lukija halusi pudottaa painoaan, mihin 
toimitus antoi sekä ruokavaliovinkkejä että myötätuntoisia sanoja, kuten ”lihavat ovat iloisempia”15. 
Keskusteluiden sisältöihin palataan tarkemmin analyysiosiossa. Jos vapaa-ajan käsite ei olisi niin 
joustava, olisi hyvinvoinnin ja kauneuden diskurssi esiintymislukumäärällään vienyt ehdottomasti 
voiton (106/628). Ylipäätänsäkään keskustelupalstalta ei löytynyt toista samanlaista aihetta, joka 
olisi esiintynyt näin usein. Lukijat lähettivät paljon sekä omiaan että muiden töitä toimitukselle 
julkaistavaksi lehdessä. Suurin osa lähetetyistä töistä hylättiin, ja siitä kohteliaasti ilmoitettiin 
palstalla käyttämällä termiä ”respectfully declined”, eli kunnioitettavasti hylätty. Näiden hylättyjen 
tekstin ilmoittaminen vei ehkä eniten palstatilaa kun puhutaan vapaa-ajasta, mutta ne eivät 
herättäneet palstalla keskustelua. Kauneusvinkkejä ja muita vastaavia esiintyi eniten toisessa 
vuosikerrassa, vähiten ensimmäisessä. 
 
Kaikista harvinaisin viidestä tarkasteltavasta diskurssista The Englishwoman´s Domestic 
Magazinen keskustelupalstalla oli feminismin diskurssi. Tämä ei ollut minkäänlainen yllätys, sillä 
esimerkiksi lähdekirjallisuus ei antanut viitteitä siihen, että lehti olisi ollut aikansa mittapuussa 
radikaali. Toisaalta, kuten jo aikaisemmin mainittu, tutkimusta tästä lehdestä on tehty vähän. 
Feminismin diskurssin merkinnän saivat kaikki ne puheenvuorot palstalla, joissa oli edes vähänkin 
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 Davidoff 1995, 236, 252, 253; Hellerstein et.al. 1981, 273. 
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 The Englishwoman’s Conversazione, maaliskuu 1862. 
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havaittavissa viittauksia sen ajan feministisiin liikehdintöihin tai toiveisiin naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta. Koska toimitus valitsee, mitkä kirjeet julkaistaan palstalla ja mitkä ei, on 
ääriliikehdintöjä kannattavat puheenvuorot on helppo jättää kokonaan pois. Toinen asia tietenkin, 
jos lehti itse on samoilla linjoilla näiden liikkeiden kanssa. Vaikka mitään feminismiin liittyvää 
keskustelua oli vähän (22/628), niin sitä kuitenkin oli. Mitä tämä kertoo lehden omasta 
näkökannasta naisten asemaan? Lehden tarkoitushan oli sivistää ja kouluttaa naisia, mikä itsessään 
kertoo jo hieman jotain. Huomionarvoista diskurssin esiintyvyydessä on se, että 
tarkasteluajanjakson loppua kohden feminismiin liittyvät puheenvuorot lisääntyvät aina 
marraskuusta 1862 vuoden 1864 marraskuuhun saakka. Tähän aiheeseen taasen palaan 
tarkasteltaessa lähemmin feministisen diskurssin esiintyvyyttä palstalla. 
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2. Viktoriaanisen ajan yhteiskunnasta 
 
2.1 Iso-Britannia 1800-luvulla 
 
 
Viktoriaaninen aika on saanut nimensä Iso-Britannian kuningattaren Viktorian mukaan, joka hallitsi 
vuosina 1837-1901. 1800-luvulla Iso-Britannia oli yksi maailman johtavista suurvalloista, jonka 
imperiumiin kuului alueita lähes jokaisesta maanosasta. Höyryvoimalla toimivien laivojen ansiosta 
imperiumin alueiden ja myös muiden maiden välillä kauppaa pystyttiin käymään entistä 
nopeammin. Iso-Britannian asukkaiden elämässä tämä näkyi muun muassa uusina elintarvikkeina 
jopa jokapäiväiseen käyttöön (riisi, appelsiini…) ja monen saariryhmän ulkopuolelta tuodun 
elintarvikkeen halpenemisena. Esimerkiksi teen hinta aleni tuntuvasti.
16
  
 
Muun muassa juuri nopean matkustamisen ansiosta merten välillä viktoriaanisessa Isossa-
Britanniassa vallitsi sangen kansainvälinen ilmapiiri. Samaan aikaan myös matkustaminen 
kaupunkien välillä nopeutui höyryveturien tultua ja rautatieverkkojen kasvaessa. Vuonna 1851 
pidettiin Lontoon Hyde Parkissa kristallipalatsissa maailmannäyttely The Great Exhibition of the 
Works of Industry of All Nations. Esillä oli eri maiden sekä tietysti myös Ison-Britannian alueiden 
teollisia tuotteita aina koneista posliiniesineisiin. Maailmannäyttelyn helmiä tavallisen britin 
näkökulmasta (etenkin naisten) oli Elias Howen keksimä ompelukone, jonka Isaac Singer oli 
toteuttanut. Myöhemmin Singer omi toteuttamansa ompelukoneen idean hieman parannellen sitä, 
minkä vuoksi nimi Singer on vielä tänäkin päivänä tuttu. Ompelukoneen keksiminen ja sen 
tuominen markkinoille mahdollisti vaatteiden nopean ompelemisen paitsi tehtaissa myös 
kotioloissa.
17
  
 
Teollinen vallankumous ei vain näkynyt talouden kehittymisenä kasvuna, eikä vain 
rautatieverkostojen kasvamisena ja matkustamisen nopeutumisena. Kaupungistuminen on yksi 
1800-luvun merkittävimmistä ilmiöistä, jonka vaikutukset näkyvät myös meidän päiviimme saakka. 
Ihmiset halusivat muuttaa kaupunkeihin, sillä niissä oli yleensä enemmän töitä kuin maaseudulla. 
Asiaan on vaikuttanut muun muassa väestönkasvu, joten etenkin maaseudulla töiden saaminen oli 
suhteellisen vaikeaa. Toivo erilaisesta ja jopa paremmasta elämästä ajoi ihmiset pois 
kotiseuduiltaan. Kaupunkien kasvaessa paitsi asukasmäärältään kasvoivat ne myös pinta-alaltaan. 
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 Finnemore 1956, 12, 82; Levine 2008, 1; Price 1999, 27-30; Stearns 1993, 30, 31. 
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 Donkin 2001, 136-137; Finnemore 1956, 93; Homans 1998, 6; Hämäläinen 2007, 23; Ponte 1990, 12-13, 110, 261 
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Kaupungin eri alueet pystyttiin luokittelemaan niin sanottuihin ´parempiin´ alueisiin ja hieman 
huonompiin. Mitä varakkaampi olit, sitä todennäköisemmin asuit tällaisella ´paremmalla´ alueella. 
Syntyi uusia asutusalueita, kaupunginosia. Vuoteen 1900 mennessä peräti 1/3 Iso-Britannian 
väestöstä asui kaupungeissa.
18
 
 
Isossa-Britanniassa  sisäpoliittinen tilanne pysyi rauhallisena joitakin pieniä erinäisiä kansan 
keskuudessa olleita ´kuumia´ keskustelunaiheita lukuun ottamatta. Aikavälillä 1800-1870 
Englannin kirkon erotettiin valtiosta ja sen etuoikeutettu asema ajettiin vähitellen alas. Lisäksi 
feministinen liike nosti päätään 1850-luvulla ajaen naisille parempia oikeuksia ja asemaa 
yhteiskunnassa. Naisen työskentelyä ei katsottu kovin hyvällä, nainen ei saanut erota miehestään 
eikä naisella ollut oikeutta omaan omaisuuteen. Ensimmäisen voittonsa feministit saavuttivat 
vuonna 1857, jolloin sääti Matrimonial Causes Act:in. Tämän jälkeen naisella oli käytännössä 
mahdollisuus erota miehestään, mutta loppujen lopuksi harva hyödynsi tätä mahdollisuutta. 
Uudistus oli silti merkittävä, sillä aikaisemmin nainen pystyi erota miehestään vain kahdella tavalla: 
kuoleman kautta tai jos mies oli sekaantunut esimerkiksi perheen lapsiin tai vaimonsa sisareen. 
Naista ilman miestä pidettiin yleisesti ottaen arvottomana ja jopa hyödyttömänä. 1860-luvulla 
syntyi laajasti keskustelua siitä, tulisiko naisten työskennellä. Keskustelu jatkui tuloksettomana 
seuraavankin vuosikymmenen, jolloin alettiin myös keskustella ennen salassa pidetystä asiasta, 
perheväkivallasta.
19
 
 
Kaikkia asioita ei viktoriaanisessa yhteiskunnassa ääneen saanut sanoa ja paljonkin piti salata kodin 
seinien sisäpuolelle: perhe oli yksi niistä. Etenkin keskiluokassa vaalittiin siveyttä ja tahdikkuutta, 
vaikka sitä tietysti myös yläluokka noudatti. Koti oli viktoriaanisen elämän keskus, jossa töistä 
tuleva mies sai hengähtää ja kerätä voimia. Nainen ei saanut poistua kotoa samalla tavalla kuin 
mies, vaan miehen tuli olla naisen seurassa talosta poistuttaessa. Sama koski myös lapsia. Vieraita 
ei saanut tulla taloon kuin kutsuttaessa eikä ovea yleensä avannutkaan talon isäntä tai emäntä, vaan 
joku talousväestä. Kun miesten sosiaalinen elämä saattoi olla talon ulkopuolella, naisilla se oli aina 
kotona. Uskontoa harjoitettiin paljon kotona, mutta myös kirkossa käytiin. 1800-luvun Iso-
Britanniasta löytyi niin anglikaaneja, katolisia, protestantteja kuin nonconformisteja. Jokaisesta 
kodista löytyi Raamattu tai vähintään uusi testamentti. Monissa kotitalouksissa oli myös 
Perheraamattu, johon merkattiin kaikki tiedot perheenjäsenistä. Perheen ajateltiin olevan ikuinen, 
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 Davidoff 1995, 257; Hellerstein et al. 1981, 258, 396; Hollis 1979, vi, 167-169, 179; Knight 1995, 1. 
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eli jopa silloin kun maallinen elämä on jäänyt taakse, tulee perhe yhdessä jatkamaan elämää taivaan 
valtakunnassa.
20
 
 
 
 
2.2   Luokkayhteiskunta 
 
 
Viktoriaanisessa yhteiskunnassa oli tiukka luokkahierarkia jota ei sopinut noin vain ylittää. 
Alimpana olivat työläiset ja köyhät, heidän jälkeen tulivat vähintään kohtalaisesti toimeentulevat 
keskiluokan jäsenet ja korkeimmalla olivat aateliset ja muut erittäin varakkaat henkilöt. Ennen 
syntyperä oli määrännyt asemasi yhteiskunnassa, mutta nyt se määräytyi oikeastaan jopa puhtaasti 
pelkän varallisuuden mukaan. Köyhäkin pystyi kovalla työllä ylentyä keskiluokkaan ja jos 
keskiluokkaisena sait kerrytettyä itselle valtavan omaisuuden esimerkiksi tehtaanjohtajana, sinut 
pystyttiin laskemaan yläluokan jäseneksi. Avioliittoja eri luokkien välillä ei pidetty hyvänä ja 
alemmasta luokasta ylempään luokkaan avioliiton kautta noussutta kutsuttiin kirjaimellisesti 
halveksivaan sävyyn ´nousukkaaksi´. Jokaisen tuli tietää asemansa yhteiskunnassa ja myös 
käyttäytyä sen mukaisesti. Statuksen annettiin myös selkeästi näkyä etenkin pukeutumisessa, mutta 
myös kodissa. Kaupungeissa oli niin sanottuja työläiskortteleita ja sitten hieman ´paremman väen´ 
asuinalueita. Jo pelkästään asuinalue pystyi kertomaan, mihin luokkaan kuuluit. Hyvin selkeä 
ilmoitus joko statuksen nousemisesta tai laskemisesta oli juuri muuttaminen uuteen asuntoon. 
Kodista pyrittiin tekemään mahdollisimman mukava, koska etenkin naiset viettivät siellä paljon 
aikaa, mutta sisustuksessakin statuksen tuli ehdottomasti näkyä. 
21
 
 
Miehet olivat pääasiallisia sukunsa ja perheensä edustajia, mutta myös naiset levittivät perheen 
statusta. Henkilö oli aina oman luokkansa ja perheensä edustaja, miksi oikeanlaista käyttäytymistä 
odotettiin. Tähän ja muihin viktoriaanisen ajan tapoihin ja etenkin moraaliin kasvatettiin jo 
lapsuudesta alkaen erilaisten leikkien, pelien, lorujen ja laulujen avulla. Myös sukupuoliroolien 
voidaan katsoa lähtevän jo varhaiskasvatuksesta: pojista koulitaan leivän taloon tuovia 
vastuuntuntoisia herrasmiehiä, kun taas tytöistä muotoillaan hyvin käyttäytyviä kodin hengettäriä. 
Lapsien kasvatuksesta huolehtivat vanhempien lisäksi palvelusväki. Perheen isä harvemmin 
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osallistui käytännön kasvatustyöhön, vaan siitä huolehti äiti. Taasen mitä enemmän varaa ja mitä 
enemmän palvelijoita, lastenhoidon hoiti mitä todennäköisimmin joku muu kuin äiti.
22
 
 
Meidän nykyisin tuntemamme erottelua työhön ja vapaa-aikaan ei vielä 1800-luvulle tultaessa 
tunnettu. 1800-luvun kuluessa erottelua alkoi kuitenkin syntyä ja kaikesta vapaasta ajasta tuli 
vastakohta työlle. Keskiluokkaisen miehen vapaa-aika koostui etenkin töiden hoitamisen jälkeen 
kotona lepäillen, mutta esimerkiksi pelaaminen miesten kesken oli yksi mahdollinen tapa rentoutua. 
Perhe saattoi myös mennä yhdessä kävelylle tai tehdä vaikka matkan maaseudulle. Naisten vapaa-
ajan määritteleminen on sinänsä hankalaa, koska keskiluokkaiset naiset harvemmin kävivät töissä. 
Työn tekemisen ei katsottu olevan oikeanlaista aktiviteettia oman korkean asemansa tietävälle. 
Alemmassa keskiluokassa naisten jopa täytyi käydä töissä, mikäli miehen varallisuus ei täysin 
riittänyt. Nainen pystyi vain toimimaan yksityisopettajattarena tai tekemään hyväntekeväisyystyötä 
ilman, että siitä olisi noussut perheelle skandaalia. Naisen pääasiallista työtä oli pitää koti pystyssä 
(talous, lapset, sisustus…), miellyttää aviomiestänsä ja tehdä kaikenlaista niin sanotusti pientä 
hyödytöntä, kuten käsitöitä. Tässäkin tosin on eroja siinä, liikutaanko ylemmässä vai alemmassa 
keskiluokassa.
23
 
 
 
 
2.3 Keskiluokan nainen 
 
 
Lukeminen nousi viktoriaanisten naisten peräti ykkösharrastukseksi, sillä se antoi tilaa 
mielikuvitukselle ja toi edes jonkinlaista jännitystä muuten niin tylsään elämään neljän seinän 
sisällä. Kaunokirjallisuuden kautta, joko sitä lukemalla tai itse kirjoittamalla, naiset pystyivät 
kokemaan tai käymään läpi vaikeita muuten salassa pidettäviä asioita, kuten seksuaalisia 
fantasioitaan. Viktoriaaniseen naisihanteen mukaan haluamaton nainen on kaikista kaunein ja 
puhdas. Vaikka naiset ehkä olisivatkin halunneet harrastaa seksiä puolisoidensa kanssa ja he olisivat 
sen puolisoidensa puolesta saaneet näyttää, moni pelkäsi raskaaksi tulemisen mahdollisuutta. 
Lääketieteen kehittyminen toi helpotusta muun muassa synnytyskipuihin, mutta se sisälsi silti 
paljon riskejä ja oli mukavuudenhaluiselle naiselle hyvinkin epämieluisa kokemus.
24
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Keskiluokkaisen naisen elämä 1800-luvulla oli melko kahlittua. Naisen ainoana pääasiallisena 
tavoitteena elämässä oli päästä naimisiin ja tehdä lapsia. Avioliiton vaaliminen ja sen ylläpitäminen 
oli myös tärkeää eikä eroa saanut edes harkita. Sanottiinkin, että ”jos nainen epäonnistuu 
avioliitossa, on hän epäonnistunut elämässä”25. Sinkkunaisia ei suoranaisesti halveksuttu, mutta 
heidän elämänsä eivät saaneet läheskään yhtä suurta arvostusta kuin naiset äitinä. Naimattoman 
naisen kohtalona oli usein jäädä esimerkiksi naimisiin päässeen siskonsa kotitalouteen hoitamaan 
lapsia ja tekemään kotitöitä. Näillä naisilla olikin kodissa enemmänkin palvelijan asema kuin 
perheenjäsenen asema. Talouteen jääviä naimattomia siskoja toki rakastettiin, mutta monille talon 
emännille heidät saatettiin kokea jopa uhkana. Talon isännän ja naimattoman sisaren välille saattoi 
syntyä suhde, mikä hyvinkin usein oli puhtaasti seksuaalinen. Vuosisadan alusta löytyy lukuisia 
tapauksia, joissa mies on aviovaimonsa kuoltua nainut samassa taloudessa asuvan vaimonsa siskon. 
Osalle naisista siskon jääminen talouteen hänen poistuttua tästä maailmasta on saattanutkin olla 
helpotus, mutta kaikki eivät pitäneet koko ajatuksesta. Näille naisille, jotka eivät halunneet miehen 
menevän sisarensa kanssa naimisiin tuli helpotusta vuonna 1835, jolloin Deceased Wife’s Sister’s 
Marriage Act
26
 astui voimaan. Englannin kirkolla oli ainakin hieman näppinsä pelissä, sillä 
avioliiton, kuten perheen, ajateltiin olevan ikuinen ja jatkuvan myös kuoleman jälkeen. Leskien 
avioliitot vaimon tai miehen sisarusten kanssa tulivat laittomiksi. Laki kumottiin vasta vuonna 
1907, jonka jälkeen tällaisetkin avioliitot olivat mahdollisia.
27
 
 
Naisen paikka oli kotona, sillä siellä hän kaikista parhaiten pystyi vaalimaan ja pitämään huolta 
avioliitostaan, miehestään, perheestään ja siveellisyydestään. Nainen oli ”kodin enkeli”28, jonka 
hentona, hauraana ja kauniina olentona toimi kodin sydämenä. Nainen ja koti toi perheeseen turvaa 
muuten epävakaassa yhteiskunnassa. Nimitys ´kodin enkeli´ tulee vuonna 1854 julkaistusta 
Coventry Patmoren runosta The Angel in the House, jossa Patmore kirjoittaa siitä, millainen on 
täydellinen nainen. Runossa tulee esille muun muassa naisen kuuliaisuus miestään kohtaan, mitä 
pidettiin yhtenä naisen hyveenä. Runo myi hyvin ja se levisi laajalle, jonka myötä termi kodin 
enkeli vakiintui hiljalleen aivan omaksi termikseen. Patmore kirjoitti myöhemmin runolle jatko-
osia, jotka nekin menestyivät suhteellisen hyvin. Toinen ihanteellisesta viktoriaanisesta naisesta 
käytetty termi oli tosiaankin kodin sydän. Ajateltiin, että nainen oli se osa kotia, joka sai kaiken 
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toimimaan. Vaikka nainen olikin miehensä alapuolella, oli hän silti kotinsa valtiatar. Hän oli se 
lämpö, mitä ilman koti ei ollut koti. Miehet kirjoittivat naisista ja etenkin omista vaimoistaan 
tällaisia ihannoivia tekstejä, jotka usein kertoivat heidän omista vaimoistaan. Runon The Angel in 
the House mallina ja inspiraation lähteenä onkin ollut Patmoren oma vaimo.
29
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3. Naistenlehtien historiaa 
 
3.1 Naistenlehtien synty 
 
 
Mikä historiallisissa naistenlehdissä tekee kiinnostavia vielä nykypäivänäkin? Miten ne eroavat 
nykyään tuntemistamme naistenlehdistä? Mielenkiintoisiksi 1800-luvun naistenlehdet tekee niiden 
yllättävänkin monipuolinen sisältö ja se, miten lehdet heijastelevat omaa aikaansa.  Erilaisia naisille 
suunnattuja muotilehtiä on ilmestynyt jo 1700-luvulta lähtien, mutta vasta 1800-luvulla varsinaiset 
naistenlehdet, jotka tietysti sisälsivät myös muotia, alkoivat ilmestyä ympäri Eurooppaa. Onkin 
omalla tavallaan vaikea valita, kumpaa termiä tulisi käyttää: ´muotilehdet´ vaiko ´naistenlehdet´. 
Muotilehdiksi luokittelisin sellaiset lehdet, jotka sisältävät pääasiassa muotia tai vain pelkästään 
sitä, kun taas naistenlehtien sisällössä löytyy muutakin kuin muotia. Toisaalta miehille suunnattuja 
muotilehtiä ei ole varsinaisesti ollutkaan, joten myös muotilehdet ovat jo itsessään naistenlehtiä. 
Tässä tutkimuksessa puhuttaessa naistenlehdistä tarkoitan nimenomaan pelkästään naisille 
suunnattuja lehtiä, joissa muodilla ei ole pääroolia, vaan se on vain osa lehteä.
30
 
 
Naistenlehtien historian voidaan katsottavan alkaa Ranskasta 1700-luvulla, jolloin ensimmäiset 
naisille suunnatut muotilehdet ilmestyivät. Lehdet sisälsivät pääasiassa kuvia puvuista ja 
kampauksista, joiden yhteyteen oli liitetty lyhyt kuvateksti. Vähitellen tekstin määrää lehdissä 
lisättiin. Aluksi teksti kuvaili pidemmin kuvissa esitettyjä muodin uusia virtauksia, mutta niiden 
lisäksi lehteen saatettiin liitää esimerkiksi muita neuvoja tai vinkkejä naisen kauneuden 
ylläpitämiseksi. Naistenlehtien lyhyet hyvinvointiartikkelit olivat saaneet alkunsa. Ranska oli ollut 
ja oli pitkään muodin johtomaa, josta muut maat ottivat mallia. Haastajia toki Euroopasta on aina 
löytynyt, muun muassa Iso-Britannia kilpaili 1700-luvulta lähtien Ranskan kanssa tyylikkäimpien 
kankaiden tuotannosta. Ranska tosin veti aina pidemmän korren, myös kankaiden tuotannossa.
31
 
 
Muotilehtiä alkoi ilmestymä vähitellen myös muissa Euroopan maissa, muun muassa Isossa-
Britanniassa. Kaikki uudet ideat etenkin muodin suhteen kopioitiin suoraan Ranskasta koko 1800-
luvun ajan. Muodin johtavana hahmona tuona aikana voidaan pitää Charles Worthia, joka ihastutti 
luomuksillaan koko Eurooppaa. Vaikka Worth syntyi Isossa-Britanniassa, työskenteli hän suuren 
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osan elämästään Ranskassa auttaen Ranskaa pitämään johtoasemansa muodin huipulla muun 
muassa suunnittelemalla pukuja Ranskan keisarinna Eugénielle. 1800-luvun alussa voidaan 
kuitenkin alkaa puhumaan jo puhtaasti naistenlehdistä, joissa oli enemmän tekstillistä sisältöä 
kuvituksen sijaan. Muoti oli edelleen tärkeä osa lehtiä, mutta sillä oli vain sivurooli. Kaikki 
naistenlehdet olivat 1830-luvulle asti oikeastaan vain ja ainoastaan yläluokan naisten luettavaa. 
Lehtien hinnat olivat korkeita muun muassa laadukkaan kuvituksen tekemisen työläyden takia. 
1830 ja 1840-luvut olivat mullistavia vuosikymmeniä yleisestikin eurooppalaisten sanomalehtien 
kehittymisen kannalta. Litografisen rotaatiopainon tulo ja espartoheinästä
32
 tehty laadukas 
aikaisempaa kestävämpi paperi nostivat suorastaan innostuksen lehtien perustamiselle.
33
 
 
Litografisen rotaatiopainon avulla pystyttiin painamaan entistä enemmän sivuja lyhyemmässä 
ajassa. Litografia, joka tarkoittaa tasaisella painolla (kivellä tai metallilla) painamista, mahdollisti 
useamman värin käytön yhtä aikaa, mutta niin, että painettujen värien reunat olivat haaleammat. 
Näin pystyttiin painamaan jopa maalauksen kaltaisia kuvia, joissa värien rajat olivat pehmeät. 
Ilmestyvien lehtien kenttä laajentui nopeasti myös naistenlehtien saralla, mikä laski lehtien 
kappalehintaa. Enää naistenlehdet eivät olleet yläluokan oikeus, vaan myös keskiluokan jäsenillä oli 
varaa siihen. Lehtien hinnat putosivat vielä entisestään vuonna 1855, kun aikaisemmin kaikissa 
lehdissä pakollisena ollut vero (newspaper stamp tax) poistettiin kokonaan. Kun vuonna 1848 
Isossa-Britanniassa oli vain neljä naistenlehteä, oli lehtien perustamistahti kiihtynyt 1800-luvun 
loppuun mennessä niin paljon, että pelkästään aikavälillä 1888-1900 perustettiin peräti 48 uutta 
lehteä. Lehtien saavuttaessa yhä suuremman yleisön myös mainostajat halusivat hyödyntää 
lehdistöä. Mainosten määrä lehdissä kasvoi ja 1900-luvulle tultaessa mainoksia saattoi yhdessä 
lehdessä olla jopa enemmän kuin itse lehden sisältöä. 
34
  
 
Naistenlehtiä oli monia erilaisia, jotka kaikki tavalla tai toisella vaihtelivat sisällöiltään. Muoti piti 
silti pintansa lähes jokaisessa lehdessä, uskonnollisia lehtiä lukuun ottamatta. Niissä muotia ei 
pidetty tärkeänä. Osa naistenlehdistä ilmestyi kuukausittain, osa joka toinen kuukausi, mutta oli 
myös lehtiä, jotka ilmestyivät niinkin usein kuin kerran viikossa. Lukemisesta kiinnostuneelle 
viikoittain ilmestyneet kaunokirjalliset jatkosarjat olivat aina jotain, mitä odottaa. Viktoriaanisia 
naistenlehtiä on suhteellisen vähän säilynyt meidän päiviimme asti ottaen huomioon, että lehtiä on 
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ollut paljon ja että puhutaan kuitenkin kymmenistä tuhansista painoksista. Toisaalta kun ajattelee 
naistenlehtiä nykyaikana, niin yleensä luettu kappale heitetään suoraan roskiin, ellei tiedä jotakuta 
muuta perheessä, joka haluaisi lukea sitä. Sama oli myös jo 1800-luvulla. Naistenlehtien elinkaari 
oli yleensä seuraavanlainen: talon emäntä (perheen äiti) luki lehden, jonka jälkeen hän antoi sen 
luettavakseen tyttärelleen tai samassa taloudessa asuvalle siskolleen, joka taasen luettuaan antoi 
lehden palvelusväelle. Tämän jälkeen lehti oltiin valmiita heittämään pois. Toisaalta tässä kaaressa 
lehti voidaan heittää missä vaiheessa vain pois: emäntä voi heittää sen suoraan pois, jos hänellä ei 
esimerkiksi ole tyttäriä, jotka sitä lukisivat ja niin edelleen. Lehtien julkaisijoilla tosin on aina ollut 
jonkinlainen arkisto, jossa lehtiä on voinut säilyttää. Monet naistenlehdetkin saattoivat elää vain 
jopa vuoden, jonka jälkeen toiminta lopetettiin. Tämän jälkeen siihen asti kertyneet arkistot ovat 
voineet levitä eri paikkoihin. Etsiessäni aineistoa tutkimukseeni huomasin, että hyvin harvalla 
museolla, arkistolla tai kirjastolla on minkäänlaista yhtenäistä kokoelmaa viktoriaanisista 
naistenlehdistä. Yksittäisnumeroita löytyi useammastakin paikkaa ja joissakin kirjastoissa oli yksi 
tai kaksi nidottua vuosikertaa, jos sitäkään.
35
 
 
 
 
 
3.2 The Englishwoman´s Domestic Magazine 
 
 
The Englishwoman’s Domestic Magazine oli yksi niistä lehdistä, jotka ilmestyivät 
painouudistuksen myötä. Lontoolainen keskiluokasta oleva Samuel Orchant Beetonin perusti The 
Englishwoman´s Domestic Magazinen vuonna 1852 ollessaan osakkaana yhtiössä Clarke, Beeton & 
Co.. Samuel oli tuottelias bisnesmies, joka perusti myös muutaman muunkin lehden: osa niistä 
menestyi paremmin, osa ei. Monen lehden tuottaminen oli mahdollista yhtiön omistamassa 
painossa, mutta se ei Samuelille riittänyt: hän halusi oman painon. Vuonna 1856 Samuel toteuttikin 
aikomuksensa perustaen oman yrityksen ja samalla ottaen kaikki edellisessä firmassa perustamansa 
lehdet mukanansa. Tähän kuului tietysti myös The Englishwoman’s Domestic Magazine. Samuel 
meni samana vuonna naimisiin pitkäaikaisen kihlattunsa Isabella Mary Maysonin kanssa, sittemmin 
paremmin tunnettu nimellä rouva Beeton, Mrs. Beeton. Kun Samuel hoiti käytännön bisneksiä, 
osallistui Isabella miehensä liikeasioihin kirjoittamalla kynä sauhuten Samuelin omistamiin lehtiin. 
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Tietenkään Isabella ei ollut lehtien ainoa kirjoittaja, vaan lehtien kirjoittamiseen osallistui muita 
Beetonin pariskunnan tuntemia keskiluokkaisia naisia.
36
 
 
Nimenomaan naiset olivat viktoriaanisena aikana ahkeria kirjoittajia niin lehdissä kuin 
kaunokirjallisuudessa. Lehtiin kirjoittaminen oli uusi tapa naisille astua kodin ulkopuoliseen 
julkiseen tilaan, minne heillä ei muuten olisi asiaa. Koska 1800-luku oli erinäisten ohjekirjojen 
kulta-aikaa, oli jopa luontevaa, että naiset tarttuivat kynään. Isabella Beetonia tituleerattiin jopa 
”kotitaloustiedon oraakkeliksi”37 etenkin vuonna 1861 ilmestyneen Book of Household 
Management jälkeen. Kirja sisälsi kattavasti tietoa kodinhoidosta ainoa siivoamisesta ruoanlaittoon. 
Tämän kaltaisia oppaita tai ohjekirjoja tehtiin, sillä naisen tuli onnistua hoitamaan tehtävänsä 
vaimona mahdollisimman hyvin. Toisaalta naisilla oli myös kysyntää vastaavien oppaiden suhteen 
sillä, naiset kokivat elävänsä täysin erilaisessa maailmassa kuin heidän äitinsä tai isoäitinsä. 
Leonore Davidoff kiteyttää hyvin ajan hengen sanomalla teoksessaan Worlds between – Historical 
perspections on gender and class, että Beetonin kodinhoidon opas kertoo enemmänkin mitä ei saa 
missään nimessä tehdä kuin että mitä saa tehdä.
38
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Kun suurin osa naistenlehdistä oli vielä 1800-luvun alkupuolella suunnattu yläluokalle, halusi 
Samuel Beeton tuoda markkinoille nimenomaan keskiluokalle suunnattuja lehtiä. The 
Englishwoman’s Domestic Magazine oli ensimmäinen Samuelin tarjoama lehti, jonka 
kohderyhmänä olivat keskiluokkaiset naiset. Sen tarkoituksena oli pääasiassa sivistää ja jopa 
opettaa kotona neljän seinän sisällä oleilevia kaikenikäisiä naisia. Lehti ilmestyi kerran kuukaudessa 
(tosin ei tasaisesti kuukauden alussa vaan aina puolivälissä niin, että yksi numero sisälsi 
periaatteessa kaksi puolikasta kuukautta), siinä oli 32 sivua ja se oli hyvinkin edullinen: kaksi 
penniä kappale. Tavallisin hinta kuukausittain ilmestyvälle lehdelle oli nimittäin yksi shillinki
39
. 
The Englishwoman’s Domestic Magazine sisälsi kaunokirjallisuutta (useimmiten jatkosarjoina), 
ompeluohjeita, reseptejä, muotia ja yleissivistäviä artikkeleita esimerkiksi historiasta. Erikoisuutena 
oli Conversazione, jossa lehden lukijat pystyivät käymään keskustelua tai tuomaan omia ajatuksiaan 
esille kirjeiden avulla. Vaikka idea keskiluokkaisille naisille suunnatusta lehdestä oli sinänsä uusi 
ajatus, varasti Samuel Beeton suurimman osan lehden ideoista kilpailijoilta. Esimerkiksi reseptien 
julkaiseminen ei ollut lehdissä mitenkään uutta, kuten ei myöskään lehden pieni koko (5 tuumaa x 7 
tuumaa).
40
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Viiden ensimmäisen ilmestymisvuotensa aikana The Englishwoman’s Domestic Magazine menestyi 
niin paljon, että Beetonin pariskunta päätti panostaa lehteen, jolla oli vuonna 1857 jo 50 000 lukijaa. 
Kolme vuotta myöhemmin lukijamäärä oli kasvanut 60 000:een. Keväällä 1860 lehteä uudistettiin 
entistä kattavammaksi ja ajantasaisemmaksi: sivumäärä nousi 48:aan ja lehden sivukoot suurenivat 
(nyt 5 tuumaa x 8 tuumaa). Lehdessä annettiin entistä enemmän tilaa fiktiolle ja muodille, mutta 
etenkin kuville. The Englishwoman’s Domestic Magazine käyttikin kaikista moderneinta 
painotekniikkaa, jolloin kuvista saatiin entistäkin näyttävämpiä. Kääntöpuolena uudistuksella oli 
lehden hinnan nousu neljästä pennistä kuuteen penniin. Nousu ei silti ollut liian merkittävä, että se 
olisi vaikuttanut ostajakuntaan, sillä lehti pysyi edelleen edullisena verrattuna kilpailijoihin. Ajan 
suosituin lehtityyppi 1860-luvun alussa oli viikoittain ilmestyvät lehdet, mutta Samuel halusi pitää 
lehden edelleen kuukausittain ilmestyvänä. Uudistuksen jälkeen lehteä alettiin kutsua nimellä The 
Englishwoman’s Domestic Magazine – New Series, eli uutena sarjana/ jaksona. Mikäli haluttiin 
viitataan ennen uudistusta julkaistuihin lehtiin, puhuttiin ensimmäisestä jaksosta (First Series).
41
  
 
Uudesta sarjasta ilmestyi myös vieläkin laajempi ja enemmän kuvitusta sisältävä yhden shillingin 
versio. Kyseessä oli kansainvälinen versio, johon ´muotiguru´ Charles Worth suunnitteli pukuja ja 
johon ranskalaiseen suosittuun muotilehteen La Moniteur de la Mode kuvitusta tekevä Jules David 
laati niin ikään korkealaatuisen kuvituksen. Sisältö kuuden pennin ja yhden shillingin versiossa 
olikin muutoin sama kuvitusta lukuun ottamatta. Lehden pääasiallisena keulahahmona toiminut 
Isabella Beeton ei ehtinyt kauaa osallistua uuden sarjan kirjoittamiseen, sillä hän kuoli vuonna 1865 
vain 28-vuoden ikäisenä. Isabellan tilalle tuli hänen hyvä ystävänsä Matilda Browne, joka toi 
lehteen myös yhteiskunnallisia kannanottoja muun muassa naisen asemasta. Lehteä yritettiin 
uudistaa vielä viimeisen kerran 1870-luvulle tultaessa (niin sanottu Later series, myöhempi jakso), 
mutta pyörittäessään myös muiden naistenlehtien toimintaa Samuel Beeton päätti lopettaa The 
Englishwoman’s Domestic Magazinen vuonna 1874.42 
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4. The Englishwoman´s Conversazione 
 
4.1 Conversazionen rakenne 
 
 
 
The Englishwoman´s Conversazione koostuu yhdestä lehden sivusta, joka on aina lehden viimeinen 
mainoksia lukuun ottamatta. Conversazione on kirjoitettu kahteen kapeaan vierekkäiseen kolumniin 
tai sarakkeeseen. Ensimmäisen sarakkeen yläpuolella on kukkakimpun kuvalla koristettu logo, 
johon on paksulla kirjoitettu palstan nimi The Englishwoman´s Conversazione. Tämän jälkeen 
teksti muodostuu toimituksen kirjoittamista vastauksista aloittaen sen lihavoidulla lukijan 
nimimerkillä
43
. Uusi nimimerkki ja aihe aloitettiin aina uudelta riviltä. Tällainen kaava oli 
näkyvissä palstalla pitkään, kunnes vähitellen tarkasteluajanjakson loppua kohden myös muita 
sanoja alettiin lihavoimaan. Lihavointi oli edelleen uuden aiheen alussa, mutta ei saattanut sisältää 
nimimerkkiä ollenkaan. Tämä oli hyvin tyypillistä heti Conversazionen alussa, jossa alettiin ottaa 
tavaksi käydä lyhyesti läpi ajankohtaisia asioita.
44
 Ensimmäinen sana lihavoitiin silti, kenties 
yhtenäisyyden tai sen takia, että jo silmämääräisesti katsottuna on helppo erottaa eri aiheet 
toisistaan lehden sivulla. 
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Toimitus ei aina julkaissut vain yhtä nimimerkkiä yhdessä aiheessa, vaan palstalta löytyy myös 
aiheita, johon useampi nimimerkki on kirjoitettu auki. Kysymys on tuolloin ollut jostakin aiheesta, 
johon moni lukija on lähettänyt kysymyksen tai heidän lähettämänsä kirjeen sisältö liittyy jonkun 
toisen lukijan kirjeeseen. Useiden nimimerkkien kysymä sama kysymys oli yleistä, esimerkiksi: 
”ANNA, T.S.R. ja ALPHA kysyvät neuvoa ihonhoitoon.” Nimimerkkien takana olevat kirjoittajat 
eivät oletettavasti tunne toisiaan, mutta toimitus on halunnut nitoa samoja kysymyksiä yhteen 
nippuun. Pienen palstatilan huomioon ottaen tämä on ollut tarpeellista. Toisaalta: miksi toimitus on 
kirjoittanut kaikkien samaa kysymystä kysyvien kirjoittajien nimimerkit palstalle? Eikö olisi 
riittänyt, että palstalle kirjoitetaan vain yksi nimimerkki ja tämän jälkeen vastaus, jonka muutkin 
asiaa pohtineet pystyvät sen lehden sivulta sen sitten lukemaan? Nimimerkkien pois jättäminen olisi 
myös säästänyt kirjaintilaa. Tähän voi olla useampikin syy. Ensinnäkin, jos toimitus on saanut 
yhdestä aiheesta monta kirjettä, kenen nimimerkki tulisi valita julkaisuun. Toiseksi on voitu katsoa 
olevan kohteliasta kirjoittaa kaikki nimimerkit näkyville, ikään kuin viestinä siitä, että toimitus on 
noteerannut lähetetyn kirjeen. Viitteitä tähän löytyy sekä palstan riveillä että etenkin sen lopussa. 
 
Usea lukija lähetti toimitukselle sekä omia että muiden kirjailijoiden tekstejä siinä toivossa, että ne 
julkaistaisiin lehdessä. Lehteen lähetettiin paljon lauluja, runoja ja novelleja, joskus myös jopa 
piirroksia. Vähän väliä toimitus joutui laittamaan Conversazioneen huomautuksen, että he saavat 
aivan liikaa tällaista postia. Joitakin näistä lähetetyistä töistä, esimerkiksi runoja, kuitenkin 
julkaistiin Conversazionessa. Silloin ne ovat olleet lyhyitä tekstejä tai pätkiä esimerkiksi runosta, 
joka sopii johonkin muuhun sen kuun palstalla käsiteltävään aiheeseen. Lähetettyjä 
julkaisemattomia töitä ei silti noin vain jätetty huomioimatta, päinvastoin. Palstan lopusta löytyy 
joko lähettäjien nimimerkeistä tai töiden nimistä tehty lista otsikon Respectfully declined alta. Tämä 
jos mikä on vienyt palstatilaa, sillä listat ovat hyvin pitkiä. Selityksenä voi olla aikaisemmin 
mainittu viesti lukijoille siitä, että heidän kirjeensä on huomioitu, mutta että tilaa ei valitettavasti 
palstalta löydy. Joskus toimitus on silti ottanut palstalle erilliseen käsittelyyn hylätyt työt, 
esimerkiksi: ROSA – Työ kohteliaasti hylätty. Näissä on tosin yleensä myös jotain muuta lisänä, 
kuten palautetta työhön liittyen tai käsialan arviointia. 
 
Kolmas syy liittyy läheisesti edeltävään. Oman tarinan tai kysymyksen julkaisun lehdessä voidaan 
kuvitella olleen isompi juttu, ainakin henkilökohtaisella tasolla. Moni kirjailijan ja taitelijanalku 
yritti lähettää töitään eteenpäin, mutta kaikkia ei onnistanut, kuten sen myös Conversazionessa sai 
huomata. Vielä näin 2010-luvullakin kun lähetän kirjoitukseni yleisönosastolle, se menee edelleen 
samaan tapaan toimitukselle, joka päättää, mitkä asiat julkaistaan lehdessä. Jos juuri minun tekstini, 
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olipa se sitten lyhyt tai pitkä, on valittu julkaistavaksi lehteen, olen otettu. Tämä silti, vaikka 
Internetissä voin julkaista saman tekstin heti sadassa eri paikassa.  Jokin siinä tekstissä on silti ollut, 
että toimitus on päättänyt asian julkaista. Ehkä tämä tunnetila on sama, joka on saattanut olla jo The 
Englishwoman´s Domestic Magazine lukijoilla: julkaistu nimimerkki ja toimitukselta saatu vastaus 
on ollut henkilökohtaisesti tärkeää. Toimituksen edustaja kirjoitti palstalla useaan eri otteeseen, 
kuinka heille tulee satoja kirjeitä kuukaudessa ja joista jokaisen he pyrkivät käymään läpi. Se, että 
toimituksen edustaja on nähnyt aikaa ja vaivaa juuri sinun kirjeesi lukemiseesi ja siihen 
vastaamiseen, on varmasti asia, jota on arvostettu. Uuden numeron tultua kotiin on saatettu 
innoissaan etsiä omaa nimimerkkiä Conversazionesta. 
 
Toimitus yhdisteli nimimerkkejä tekstissä myös käyttäen niitä aasinsiltoina: ”A on tämän ongelman 
edessä, ethän tee kuten B, vaan ota mallia C:stä, joka teki näin ja näin”. Tällöin palstan tekstistä 
tulee tarinamainen, jossa yksittäiset aiheet on hankala löytää. Tämä malli yleistyi 
tarkasteluajanjakson loppua kohden ja on raju vastakohta yksittäisten nimimerkkien rivitykselle 
tekstissä. Teksti muuttuu lyhyestä ja ytimekkäästä viestinnästä kuvailevaksi tarinankerronnaksi, 
jossa lukijat esittävät nimimerkkiensä kanssa oman osansa. Tämä herättää epäilyksiä, etenkin kun 
muutos tapahtui yhtäkkiä. Ensimmäisenä ajatuksena oli muutos toimituksen edustajassa. Tekstiä 
luettaessa nimittäin tuntuu, että ytimekkäällä tekstillä ja kuvailevalla tekstillä on ollut täysin eri 
kirjoittajat. Isabella Beeton kuoli nuorena jo vuonna 1865, mutta vasta tarkasteluajanjakson jälkeen. 
Muutos ei ole voinut johtua ainakaan tästä. 
 
Palsta ei itse kerro, miksi tyylissä on tapahtunut muutos. Voi tietenkin myös olla, että jäykkä tyyli 
on yksinkertaisesti vain alkanut kyllästyttää niin kirjoittajaa kuin mahdollisesti myös lukijoita. 
Margaret Beetham esittelee Conversazionen lyhyesti teoksessaan. Siinä hän väittää Samuel  
Beetonin olleen palstan takana ollut kirjoittaja, muttei kuitenkaan perustele kuinka on päätynyt 
tähän johtopäätökseen. Beethamin mukaan Samuel olisi aina ollut se, joka valitsi kirjeet ja joka 
myös kirjoitti kommentit Conversazioneen. Yhdessä kommentissa vuoden 1860 heinäkuulta palstan 
editoijan todetaan olevan mies. Sekä tutkimuskirjallisuus että aineisto eivät silti kerro sen enempää. 
Näiden pohjalta voimme siis olettaa editoijan olleen Samuel Beeton, mutta suhtaudun silti 
kriittisesti tähän oletukseen. Palstalla olisi tullut esiintyä viitteitä miespuoliseen editoijaan 
useammassakin palstan numerossa kuin yhdessä. Samoin Beethamin teoksessa perustelujen puute 
väitteen tueksi jättää asiaan epävarmuuden.
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4.2 Conversazione versus Corresponde 
 
 
The Englishwoman´s Domestic Magazinen kirjeenvaihto lukijoiden kanssa on periaatteessa jaettu 
kahteen täysin erilliseen osioon: Converazione ja The Englishwoman´s Corresponde. 
Ensimmäisessä toimituksen edustaja keskustelee lukijoidensa kanssa asioista maan ja taivaan 
välillä, liittyivätpä ne sitten ihmissuhteisiin, kauneudenhoitoon tai uskontoon. Myös maininnat 
toimituksen hylkäämistä lukijoitten lähettämistä teksteistä löytyy täältä. Jälkimmäisessä toimitus 
antaa lukijoille vain hyvin lyhyitä neuvoja pääasiassa lehdessä esiintyviin artikkeleihin ja 
käsityöohjeisiin. Ihmissuhteita ja muita niin sanotusti lehden ulkopuolisia aiheita ei käsitellä 
Correspondessa. Tämän vuoksi tarkastelen vain lehden Converzasione-osaa, sillä se sisältää edes 
jonkinasteista keskustelua, toisin kuin Corresponde. Edellä mainittu voi sinänsä sisältää 
keskustelua, jos keskusteluksi lasketaan lyhyt ´yksi kysyy, yksi vastaa, mutta ei kommentoi´. 
Converzasionessa vastaukset ovat hyvin monipuolisia ja sisältävät niinikään kommentointia ja 
toimituksen omia näkemyksiä aiheeseen. Myös muut lukijat voivat osallistua keskusteluun omien 
kirjeidensä kautta, mutta toinen asia, onko toimitus julkaissut niitä myöhemmissä numeroissa vai ei. 
Tarkastelevalla aikavälillä pitkiä keskusteluita löytyi ainakin muutama, osa niistä jopa sellaisia, 
jotka jatkuivat lähes vuoden ajan. Näissä pitkissä keskusteluissa saatettiin puida jonkun lukijan 
kysymää asiaa pidempään. Tällöin kyse ei tosin ollut ihmissuhteista, vaan alkuperäinen kysymys 
koski jotain käytännönläheistä ohjetta. Tähän saatettiin sitten myöhempien numeroiden myötä 
esittää sekä lukijoiden että toimituksen toimesta erilaisia ohjeita ja vielä myöhemmin todettiin ne 
joko toimiviksi tai toimimattomiksi. 
 
Yksi pitkistä keskusteluista palstalla sangen mielenkiintoinen ja poikkeava esimerkki oli keskustelu 
erään rouvan ja toimituksen edustajan välillä. Rouva antaa lehdelle negatiivista palautetta liittyen 
lehden sisältöön. Tämä palaute julkaistaan Converzasionessa suhteellisen pitkänä, johon toimitus 
antaa oman vastauksensa negatiiviseen sävyyn. Toimituksen edustajan kielenkäyttö on aina ollut 
asiallista, kuten myös tässä tapauksessa. Sanavalinnat toimituksen vastauksessa kuitenkin kielivät 
vahvasti rouvan piikittelystä, mikä oli palstaa lukiessa aikamoinen yllätys muihin siihen mennessä 
luettuihin vastauksiin verrattuna. Samanlainen vinoilu jatkuu myös myöhemmissä numeroissa, kun 
kyseinen rouva ottaa uudestaan yhteyttä. Toimituksen kirjoittelun voi sanoa olleen aikaisemmin 
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jopa provosoivaa, mikä selittää hyvin sen, miksi rouva kirjoitti lehdelle vielä uudelleen. Mieleen 
heräsi tuolloin yksi kysymys: onko kyseisenlainen käytös sopivaa toimitukselle, saati sitten 
viktoriaaniselle ladylle. Etenkin jos olettaisimme toimituksen edustajan olleen nainen, kuinka 
sopivaa kyseisenlainen käyttäytyminen olisi? Sovelias käyttäytyminen tuskin on tarkoittanut 
täydellistä vaikenemista silloin, kun omaa tai perheen kunniaa täytyy puolustaa. Tämä eräs rouva 
suorastaan haukkui lehden lyttyyn, joten kumpi on toimitukselle soveliaampaa: myönnytellä 
olemalla hiljaa vai antaa puhe oman lehden puolesta? Myös muut lukijat ovat antaneet 
Converzasionessa palautetta, mutta ne on kirjoitettu kunnioittavaan ja ystävälliseen sävyyn. Näitä 
palautteita toimitus onkin kuunnellut ja sen vuoksi lehteen tehtiin vähitellen muutoksia lukijoiden 
toiveiden mukaan. Rouvan kirjeen sävy oli kaikkea muuta kuin kunnioittava. Vastaavanlaisia 
palautteita on saattanut toimitukseen tulla, mutta niitä ei tarkasteltavalla aikavälillä julkaistu muita.  
 
  
 
 
4.3 Palstan nimimerkit ja aiheet 
 
 
 
Palstalla esiintyvät nimimerkit voisivat itsessään muodostaa jo oman tutkimusaineistonsa. Luettuani 
aineistoni kaikki Conversazionet läpi ja merkitsemällä nimimerkit tietokantaan, niin tekstistä löytyi 
yli 628 nimimerkkiä, joille toimituksen edustaja on vastannut. Osa vastauksista on pidempiä, osa 
lyhyempiä riippuen kysymyksen tai nimimerkkiä askarruttaneen aiheen luonteesta. Tekstissä näkyy 
vain kysyjän nimimerkki isoilla kirjaimilla, jonka jälkeen toimituksen vastaus – mutta ei lainkaan 
itse kysymystä. Vastauksista pystyy suhteellisen helposti päättelemään alkuperäisen kysymyksen, 
mutta tekstistä saisi historiallisena lähteenä varmasti paljon enemmän irti, mikäli myös alkuperäiset 
kysymykset olisivat näkyvissä. Tämä häiritsikin suhteellisen paljon tutkimusprosessia, sillä vähän 
väliä tuli pysähdyttyä pähkäilemään alkuperäisen kysymyksen luonnetta ja muun muassa sitä, mitä 
motiiveja kysyjillä on taustallaan ollut. 
 
Nimimerkkejä löytyi laidasta laitaan. Sekä tutkimuskirjallisuudesta että lehdestä itsessään ei löydy 
vastausta siihen, kuka nimimerkit on valinnut. Keskustelupalstalta löytyy useita eri 
nimimerkkityyppejä. Yleisimpiä niistä ovat 
1.)  initiaalit (muotoa T.S.R), 
2.)  lempinimet (Maria, Kate... ), 
3.)  lukijoihin viittaavat ´tekijä´-nimimerkit (a subcriber, collector, a victim, inquirer…) 
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4.)  kuvailevat nimimerkit (anxious, doubtful…) 
 
Kaikista yleisin käytetty nimimerkkityyppi oli koko nimen lyhenne, kuten esimerkiksi T.S.R.. 
Näiden suhteen voi hyvinkin olla mahdollista, että kirjoittaja on laittanut viestiinsä koko nimensä ja 
toimitus on sitten lyhentänyt nimen lehteä varten. Koko nimen lähettäminen on lukijoille ollut 
tarpeen etenkin siinä tapauksessa, jos on halunnut saada toimitukselle lähettämänsä työnsä takaisin. 
Koska kirjainlyhenteet ovat niin yleisiä, voisi toimituksen lyhentämisen olevan paremmin kyseessä 
kuin siitä, että lukijat itse lähettäisivät kirjeensä kirjainnimimerkillä. Etunimistä muunnettuja 
lempinimiä löytyy jonkin verran, mutta pelkkiä etunimiä sitäkin enemmän. Lempinimet ovat 
perheen käyttämiä tuttavallisempia muotoja etunimestä, kuten esimerkiksi Kate voi olla 
Katherinesta.  Nämä ovat todennäköisesti jo lukijoiden itsensä muotoilemia, sillä toimitus tuskin 
rikkoisi tyyliään kutsumalla lukijoita liian tuttavalliseen sävyyn. 
 
Nimimerkit kuten a constant reader, a subcriber ja a correspondent ovat melko todennäköisesti 
toimituksen itsensä keksimiä.  Kaikki nämä niin sanotut nimimerkit esiintyivät palstalla hyvin usein 
ja nimimerkkien käyttö vaikutti järjestelmälliseltä, mikä jo itsessään antaa epäilystä niiden olevan 
toimituksen keksimiä. Oman tulkintani mukaan toimitus on laittanut palstalle näkyviin tällaisen 
nimimerkin joko tapauksissa, joissa kirje on lähetetty täysin nimettömänä tai tapauksissa, joissa 
kirjeessä kielletään käyttämästä lehdessä lainkaan heidän nimeään, mutta jätetty kertomatta oma 
ehdotus nimimerkistä. Tällöin toimitus on antanut nimimerkin lukijalle sen mukaan, mihin hänet 
voidaan lehden lukijana tai tilaajana kategorisoida.  
 
Poiketen edellä mainituista yleisen oloisista nimimerkeistä niin sanottu tekijä- tai toimijanimimerkit 
kuten ”a victim” ja ”collector” voivat hyvinkin olla jo lukijoiden itsensä keksimiä. Toisaalta ei ole 
mahdottomuus, etteivätkö ne olisi toimituksen keksimiä kirjeiden aiheiden pohjalta. Nämä 
nimimerkit sopivatkin hyvin yhteen palstalla olevan tekstin kanssa. Jos nimimerkki on esimerkiksi 
”collector”, puhutaan tekstissä melko varmasti jotain keräilemiseen liittyvästä. Samoin ”a victim” 
näkyy tekstissä jollain tavalla niin, että joku on joutunut uhrin asemaan. Työssä olen pääasiassa 
tarkastellut vain toimituksen kirjoittamia vastauksia ja jättänyt nimimerkit vähemmälle huomiolle. 
 
Kirjoittajat esittivät pääosin sellaisia kysymyksiä, joissa vastaus oli tietopohjainen (esimerkiksi: 
”mitä on ooliitti?”). Näihin kysymyksiin toimitus vastasi mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi 
kuten sellaisiin pystyykin vastata. Tämän jälkeen toiseksi eniten palstalla puitiin 
ihmissuhdekysymyksiä, etenkin rakkautta. Vaikka alkuperäisiä kysymyksiä ei ole saatavilla, on 
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toimituksen vastaukset kirjoitettu näihin kysymyksiin mahdollisimman tukevasti ja lohduttaen. 
Vastaustenkin takana huokuu kirjoittajien epävarmuus siitä, mitä tulisi tehdä taikka miten toimia. 
Parille naiskirjoittajalle toimitus ehdottaa kärsivällisyyttä, mikä olikin yksi viktoriaanisen naisen 
hyveistä. Moraaliasiat nostetaan esille jo ensimmäisessä toimituksen vastauksessa. Arvot ja moraalit 
välittyvät sosiaalisissa tilanteissa. Tämän kaltainen kirjallinen keskustelu on yksi sosiaalinen muoto, 
jota voisi verrata perinteisen kirjeenvaihdon käyntiin. Palstalla on havaittavissa selkeä kysyjä-
vastaaja, jopa tietynlainen oppilas-opettaja asetelma.  
 
Vaikka toimituksen vastaukset on kirjoitettu mitä ystävällisimmin, ei voida kiertää sitä tosiseikkaa, 
että nimenomaan toimitus on tässä asemassa niin sanotusti opettajan roolissa. Kyse onkin  
opetustapahtumasta riippuen kysymyksen luonteesta. Samanaikaisesti toimitus ottaa roolikseen 
esimerkiksi moraalin valvomisen ja sen ylläpitämisen – mitä on soveliasta tehdä ja mitä ei. Tämä 
sopii erinomaisesti lehden yleiseen linjaukseen. Beetonin alkuperäisenä ajatuksena lehteä 
perustettaessa oli naisten sivistäminen. Lehdessä on useita tietopohjaisia artikkeleita esimerkiksi 
historiasta ja biologiasta. Samanlainen ´tiedon jakaminen´ näkyy myös keskustelupalstalla.
46
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5. Naiseuden diskurssit keskustelupalstalla 
 
5.1 Naiseuden diskurssi yleisesti 
 
 
 
Tekstissä tuotetaan vahvasti naisen ja miehen eri rooleja. Naisia ei kehoteta ottamaan ohjaksia 
omiin käsiin, vaan odottamaan kärsivällisesti. Esimerkiksi miehen kosimiseen naisen taholta ei 
suoraan kannusteta, ellei kyseessä ole karkausvuosi. Vain tällöin nainen voi tehdä poikkeuksen ja 
kosia miestä. Toimituksen vastaus henkii muun muassa pienen runositaatin muodossa sitä, että 
kosiminen karkausvuonna olisi naiselle jonkinlainen poikkeuksena sallittu ´hullutus´, jota ei muuten 
hyväksyttäisi. Tutkimani numeron kysymyspalstalla on julkaistu myös vastaukset yhden miehen ja 
yhden lapsen kysymyksiin. Mies kyseli vihjettä keskusteluun mielitiettynsä kanssa. Toimitus 
kehotti miestä kohteliaasti kysymään naiselta, mitä tämä tekee tulevana sapattina. Lehteen 
kirjoittaneella 10-vuotiaalla tytöllä ei vaikuttanut olevan sen kummempaa kysymystä, vaan hän oli 
vain halunnut ilmaista mieltymyksensä lehteen toimitukselle. Toimitus niin ikään kehotti lasta 
kuuntelemaan opettajatartaan ja lukemaan kirjoja, jotka voivat myös olla viihdyttävää ja opettavaa 
luettavaa. Miehen oletetaan olevan aloitteellinen ja kohtelevan naista varoen. Lapsen odotetaan 
olevan kuuliainen opettajalleen. Etenkin tytölle kirjoitetussa vastauksessa toimituksen edustaja ottaa 
hyvin äidillisen ja holhoavan roolin. Muille naispuolisille kirjoittajille vastatessaan sävy ei ole 
holhoava, vaan pikemminkin neuvova.
47
 
 
Millä tavalla naiseuden diskurssi on havaittavissa tekstistä? Pääosin palstalla käytävä keskustelu on 
kokonaan naisten välistä, yhtä mieskysyjää lukuun ottamatta. Antamalla tälle miehelle neuvoja 
toimitus paitsi luo tietynlaista naisen roolia, myös tuottaa itse naiseutta: naista on kohdeltava tietyllä 
tavalla, hänelle on puhuttava tietyllä tavalla ja niin edelleen. Pelkästään palstan olemassa oleminen 
on oiva foorumi keskustella naiseudesta ja naisena olemisesta. Siellä voidaan saada tukea 
naiseuteen liittyviin ongelmiin joko jakamalla niitä itse tai lukemalla niitä toisten kirjoittamina. 
Voidaan nähdä, että naisilla on ollut tarve kirjoittaa toimitukseen ja kysellä asioita. Tämä herättää 
ennestään lisää kysymyksiä: miksi naiset kysyvät toimitukselta muun muassa nippelitietoa? Mistä 
muualta he voisivat näitä kysyä? Onko jollain tavalla turvallisempaa kysyä halutessaan anonyymisti 
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tiettyjä kysymyksiä? Ovatko kysymykset puhdasta tietämättömyyttä vai uteliaisuutta? Mikä on 
anonymiteetin ja nimimerkin taakse piiloutumisen merkitys? 
 
Naiseuden diskurssi on tekstissä koko ajan läsnä. Palstalla kirjoitetut vastaukset ovat pääosin 
tukevia ja lämpimiä, jolloin tuntuisi siltä, että palstan kirjoittaja olisikin ollut nainen. Margaret 
Beetham kuvailee palstan vastausten olevan ”kiusoittelevia, arvovaltaisia ja epäsuorasti 
maskuliinisia”48. Osa vastauksista kieltämättä on kiusoittelevia tai paremminkin pienellä 
huumorilla kirjoitettuja, riippuen mistä aiheesta puhutaan. Arvovaltaisia sinänsä, että toimitus antaa 
asiantuntevia vastauksia usealle eri lukijalle. Myös holhoaminen on tietynlaista arvovaltaisuutta. 
Sen sijaan ´epäsuorasti maskuliininen´ jää itselle täysin hämärän peittoon enkä huomannut tällaista 
tekstistä. Toisaalta puhumme kahdesta aivan erilaisesta tulkinnasta: toinen on englannin kielen ja 
kulttuurin tutkijan, toinen on Pro Gradua kirjoittavan historian opiskelijan. Aineistoon tutustuneena 
en silti allekirjoita täysin Beethamin näkemyksiä, mutta en kielläkään, etteikö hän voisi olla tässä 
asiassa oikeassa. Joka tapauksessa tukevaa tunteellista kirjoittamista oli etenkin 
ihmissuhdekysymyksissä, joissa tietynlainen hienotunteisuus on aina tärkeää. Hienotunteisuus ei 
katso kirjoittajassa sukupuolta. Naiset ovat lähettäneet lehteen ongelmiaan ja mahdollisesti 
kokeneet saavansa parhaiten tukea lehden muilta lukioilta eli kanssasisariltaan, joilla saattaa olla 
jopa jonkinlaista kokemusta asiasta. Kysymys oli nimenomaan naistenlehdestä – ei miesten-, ei 
lasten- eikä perhelehdestä. Osa naisten esittämistä kysymyksistä voisivat sinänsä olla miestenkin 
esittämiä, mutta osa liittyy niin kiinteästi naisten maailmaan, että on epätodennäköistä miesten 
esittävän sellaisia kysymyksiä. On myöskin hankala sanoa, ovatko lukijat tienneet toimituksen 
palstalla olleen kumpaa sukupuolta. Välttämättä ei, sillä se ei palstallakaan tule ilmi. 
 
 
 
5.2 Avioliiton diskurssi 
 
5.2.1 Naimattomien naisten palsta 
 
 
Selaillessa The Englishwoman´s Domestic Magazinea on hankala ottaa kantaa siihen, onko lehti 
suunnattu enemmän avioliitossa olevalle naiselle vai naimattomalle naiselle. Lehti antaa sellaisen 
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kuvan, että se on suunnattu kaikille naisille ylipäätänsä: aviovaimoille, pienille tytöille, vanhuksille 
ja niin sanotuille vanhoille piioille. Käsitöiden harrastaminen oli normaalia ajanvietettä 
viktoriaaniselle naiselle iästä riippumatta. Samoin oli myös novellien lukeminen ja ulkonäöstä 
huolehtiminen. Reseptit eivät ehkä olleet suunnattu suoraan pienimmille naislukijoille, kuten ei 
myöskään erinäiset ohjeet taloudenhoitoon. Ohjeita esimerkiksi lastenvaatteiden ompelemiseen 
löytyy harvoin. En ole saanut tietoa siitä, halusiko Samuel Beeton edes rajata lehteä vielä 
suppeampaan lukijakuntaan. Lehden ja tutkimuskirjallisuuden perusteella todennäköisesti ei. The 
Englishwoman´s Domestic Magazine sisältää monipuolisesti kaikkea kaikille. Jos lehti olisi 
tarkoitettu pelkästään avioliitossa oleville, voisi kuvitella sen sisältävän vielä enemmän perhe-
elämään ja taloudenhoitoon liittyvää materiaalia. Toisaalta kumpikaan edellä mainituista ei ollut 
aina pelkästään aviovaimon kontolla, vaan myös muut taloudessa asuvat (sisar, äiti…) ovat 
osallistuneet talouden pyörittämiseen. Päävastuu on silti ollut perheen päillä, aviomiehellä ja –
vaimolla.
49
 
 
Keskustelupalstalla ei niinkään paljon puhuta elämästä avioliitossa, mutta siitäkin kyllä, kuinka 
avioon päästään. Useat nuoret naiset kyselivät neuvoja siihen, kuinka heidän tulisi menetellä 
mielitiettyjensä kanssa. Oikeastaan poikkeuksetta voi sanoa, että näillä kaikilla naisilla oli korvan 
takana toivomus avioliitosta. Avioon pääsemistä pidettiin tavoiteltavana ja monet naiset suorastaan 
pelkäsivät jäävänsä yksinäisiksi vanhoiksi rouviksi. Perheen perustamista ihannoitiin ja siksi siihen 
myös pyrittiin. Kihlautumiseen liittyvä keskustelu olikin palstalla vilkasta. Parikin kirjoittajaa oli 
saanut useamman naimatarjouksen (esimerkiksi nimimerkillä M.N. esiintynyt oli saanut peräti 
seitsemän)
50
 eivätkä osanneet päättää, kenen kanssa astelisi avioon. Toimitus on neuvonut naisia 
olemaan testaamatta miehiä, tai muuten ei ole kohta miestä ollenkaan. Ehdokkaista tulisi valita se, 
joka miellyttää eniten. Toimituksen mukaan sydämen tulisi antaa päättää näissä asioissa. 
Valinnanvaikeutta aiheuttivat myös taloudelliset kysymykset, sillä varakas mies pystyi takaamaan 
vaimolle ja tuleville lapsille pitkäksi aikaa taloudellisesti turvatun elämän. Toimituksen vastaus 
tämän kaltaisiin tilanteisiin käy ilmi toteamuksesta: ”Better to marry a man without money than 
money without man.” 51.52 
 
Taloudellisia asioita ei keskustelupalstalla sen enempää nostettu esille muutoin kuin aviomiehen 
valinnan ja kihlautumisen yhteydessä. Nimimerkki Selina kysyi vuoden 1864 tammikuun numeron 
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Conversazionessa, kuinka miehen tulisi ehdottaa kosintaa. Toimitus kertoo parhaimman tavan 
olevan kosinta kasvokkain, jolloin kosittava voi antaa suoraan vastauksensa. Jos kosinta tapahtuu 
kirjeitse, mikä myös on hyväksyttävää, antaa kosittava vastauksensa niin ikään kirjeitse. 
Tammikuussa 1864 nimimerkki Selinalle annetussa vastauksessa ei vanhempien hyväksynnästä 
puhuta mitään, mutta muissa vastauksissa eri numeroissa puhutaan paljon siitä, kuinka esimerkiksi 
isältä tulisi pyytää vahvistus naimatarjouksen hyväksymiselle. Jos vastaus annetaan kirjeitse, tulisi 
naisen laittaa kirjeeseen vastauksensa kosintaan, sormuksen koko sekä vielä lisäksi kysyä miehen 
tuloista, rokotuksista ja siitä, tuleeko miehen äiti asumaan heidän kanssaan. Miehen tuloista 
kysyminen on varmasti sinänsä ollut tarpeellista, sillä mies oli yleensä perheen elättäjä. 
Rokotuksista kysyminen on myöskin hyvä kysymys, onhan naisen hyvä tietää tulevan miehensä 
terveydentila ja arvioida, onko tästä tulevan perheen elättäjäksi. Äidin muuttaminen samaan 
talouteen vaikuttaa perhe-elämään monelta eri kantilta. Osa naisista on voinut nähdä äidin 
muuttamisen häiriötekijäksi, osa ajatellut äidin olevan oiva apu lasten ja talouden hoitamisessa.
53
 
 
Palsta suorastaan vilisee sinkkunaisien kysymyksiä siitä, kuinka heidän tulisi menetellä päästäkseen 
naimisiin. Naimisissa olevat naiset jäävät keskusteluissa hyvin taka-alalle. Keskustelupalsta avaakin 
mielenkiintoisen ikkunan nimenomaan avioliittoa edeltävään vaiheeseen, puolison etsintään. 
Minkäänlaisista seuranhakuilmoituksia ei palstalla ole, liekö syynä sitten se fakta, että kyseessä on 
naistenlehti vai se, että ilmoituksen jättämistä pidettäisiin puolin ja toisin epäsopivana. Palsta kertoo 
kuitenkin, mikä on soveliasta ja mikä sopimatonta seuranhakuun liittyvissä asioissa. Esimerkiksi 
nuoren miehen kanssa ei saanut liikkua ulkona, mikäli naisen vanhemmat eivät olleet tietoisia 
asiasta. Jos nuoren miehen on tuntenut vasta lyhyen aikaa, on väärin alkaa kutsumaan häntä heti 
hänen etunimellään, sillä se oikeus kuuluu vain perheelle ja lähimmille ystäville. Flirttailu katsotaan 
sallituksi, kunhan se pysyy tietyissä rajoissa. Kun eräskin lukija kysyi flirtin merkitystä, vastasi 
toimitus vitsaillen: ”tiedät kyllä, kun sait neljä miestä rakastumaan sinuun”.54 Eräs toinen selitys 
sen sijaan oli, että turhamaisuus leikkii rakkaudella, ”vanity playing at love”55. Toimitus antaa 
paljon vihjeitä siihen, kuinka naisen tulisi käyttäytyä ihailijoitaan kohtaan. Naisen tulisi olla 
kärsivällinen kosintaa odottaessa ja kun kosinta tulee, tulisi naisen keskittää kaikki kiintymyksensä 
häneen – olettaen tietysti, että tämä on se henkilö, jonka nainen kaikista kosijoistaan valitsee. 
Jahkailua tai leikkimistä aviomiesehdokkaiden suhteen ei katsottu lainkaan hyvällä.
56
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5.2.2 Avioelämä 
 
 
Vaikka The Englishwoman´s Domestic Magazine vaikuttaa yleisesti olevan ehkä enemmän 
avioliitossa oleville naisille suunnattu lehti kuin naimattomille naisille, kertoo The Englishwoman´s 
Conversazione toista tarinaa. Yksinäiset naiset keskustelevat palstalla vilkkaasti epätoivoisina etsien 
vastausta rakkausasioissa. Aviovaimot eivät tällaisia kysymyksiä ole lähettäneet. Esimerkiksi 
aviovaimon haikailuista toisten miesten perään ei puhuta sanallakaan. Koska avioliiton katsottiin 
olevan ikuinen ja jatkuvan myös kuoleman jälkeen, olisi ollut hyvin epäsoveliasta nostaa 
kyseisenlaista aihetta esille. Voi toki olla, että joku vaimo on aiheesta kirjoittanut lehdelle, mutta 
toimitus on kirjeen hylännyt. Samoin niin sanotut kielletyt aiheet, kuten lapsettomuus ja naisten 
suhteet naisiin, puuttuvat palstalta kokonaan. Vastausta siihen, miksi näin on, on hankala antaa. 
Toimituksen sensuuri selittää asiaa omalta osaltaan, mutta emme voi tietää, ovatko naiset rohjenneet 
näistä ulkopuoliselle taholle edes kirjoittaa. Edellä mainitut olisivat olleet mielenkiintoisia aiheita ja 
muuttaneet kuvaa viktoriaanisesta naiseudesta. Niiden puuttuminen ei ole sinänsä yllätys, sillä 
kyseisiä aiheita ei esimerkiksi tutkimuskirjallisuudessa juurikaan esiintynyt. Naisten suhteista 
toisiin naisiin 1800-luvun Iso-Britanniassa on tehty tutkimusta, mutta käsittääkseni viktoriaanisissa 
lehdissä ei aihetta ole vielä tavattu. Poikkeusta ei syntynyt tässäkään suhteessa, vaan voidaan katsoa 
aiheen olleen liian arka edes naisten omalle keskustelupalstalle. Tämä vahvistaa entisestään kuvaa 
siitä, että The Engliswoman´s Domestic Magazine ei ole aikanaan ollut kovinkaan radikaali lehti.
57
 
 
Sen sijaan perheväkivallan suhteen löytyi yksi pieni maininta yhdessä toimituksen omassa 
puheenvuorossa. Vuoden 1861 tammikuun numerossa toimitus voi ”iloksemme kertoa, että naisen 
lyöminen aviomiehen toimesta on nyt laitonta”.  Tekstistä välittyy aito vilpitön ilo ja tyytyväisyys 
siihen, että näin vihdoinkin kävi. Samassa puheenvuorossa toimitus vastaa eräälle lukijalle koskien 
naisen omaisuutta todeten sen edelleen menevän miehelle naimisiin mentäessä. Myös lapsen 
huoltajuuden saamista sivutaan hieman. Koska asiasta ei keskusteltu tammikuun numerossa kuin 
vain yhden lukijan kanssa eikä keskustelua syntynyt enää myöhemmin tämän jälkeen, voidaan 
tulkita keskustelemattomuuden olevan kiinnostamattomuutta aihetta kohtaan. Se, miksi aihe ei 
kiinnosta, on toinen asia. Voi olla niin, että kaikkia naisia ei ole kiinnostaneet lainsäädännölliset 
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asiat lainkaan, mutta voi myös olla niinkin, että kyseinen asia lainsäädännössä ei joko kiinnosta tai 
kosketa heitä. Tuskin kaikissa britannialaisissa kodeissa mies on lyönyt naistaan. Niissä kodeissa, 
jossa näin on tehty ja nainen on nähnyt sen ongelmana, uusi lainsäädäntö on kiinnostanut varmasti. 
Olisi kuitenkin liian suuripiirteistä yleistää yhden puheenvuoron perusteella, että valtaosa 
viktoriaanisista naisista säästyi miehensä pahoinpitelyiltä, koska kukaan ei siitä enää puhunut. 
Emme kuitenkaan voi tietää aiheesta lähetettyjen kirjeiden määrää toimitukselle. Toisaalta jos 
aiheesta olisi syntynyt mehevää keskustelua, olisi se melko todennäköisesti julkaistu. Sen sijaan 
toimituksen vastausta myötäilevät kannanotot ovat olleet turhia julkaista, sillä ne eivät tuo 
aiheeseen enää uutta sisältöä. 
 
Jos perheväkivalta olisi ollut todellinen ongelma, luulisi, että siitä olisi puhuttu. Vaikeampaa onkin 
sitten sanoa, onko kyseinen aihe ollut aikanaan tabu, kielletty puheenaihe. Aiheen poissaoleminen 
keskustelupalstalla kertoisi kysymykseen vastauksen olevan kyllä. Toisaalta palstalla ei keskustella 
myöskään mistään muista negatiivisista asioista, kuten lapsettomuudesta, avioerosta, kuolemasta tai 
sairauksista. Palsta on siis hyvin ´kevyt´ aiheiltansa, vaikka välillä puhutaan vakavastikin eri 
asioista. Miksi kuitenkaan kaikesta negatiivisesta ei keskustella? Ovatko naiset näissä tilanteissa 
saaneet tukea jostain muualta, kuten esimerkiksi lähipiiristään? Esimerkiksi avioero oli koko 1800-
luvun melko epätavallinen ilmiö, joten mahdollisesti syntyneet häpeän tunteet ovat estäneet naisia 
puhumasta asiasta. Sama oli myös lapsettomuuden ja perheväkivallan suhteen. Yhteiskunnassa, 
jossa perhe on keskiössä, nainen voi tuntea häpeää siitä, ettei hän voi täyttää näitä yhteiskunnan 
odotuksia. Jos lapsia ei avioliitoon ala kuulua, voi olla ahdistavaa kuulla kommentteja ja kyselyitä 
muilta ihmisiltä. Mikä perheväkivaltaan tulee, niin vaimon tuli olla kuuliainen miehelleen. Jos hän 
ei ollut, oli miehellä oikeus tehdä asialle jotain.
58
 
 
Yksinäisille naisille annetut ohjeet avioliittoon pääsemiseksi ja keskustelut niiden ympärillä 
kertovat palstalla myös jotain itse avioliitosta. Onnistuneessa avioliitossa katsottiin olevan tärkeää, 
että nainen oli olemassa siinä miestään varten. Kuten jo mainittu kihlauksen kohdalla, myös 
avioliitossa naisen tuli keskittää kaikki kiintymys mieheensä, ei kehenkään muuhun. Lapsia ei 
keskusteluissa juurikaan mainita. Avioliiton katsottiin olevan ennen kaikkea kumppanuutta, jossa 
molemmat osapuolet toimivat yhdessä toistensa ja yhteisen taloutensa hyväksi. Kun eräs lukija 
kysyi toimituksen mielipidettä avioliitosta, totesi toimitus, ettei kysymykseen pysty vastata lyhyesti. 
Sen sijaan toimituksen vastaus, siteeraus Henry Clayta, kertoo hieman eri tavalla jonkin verran 
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avioliiton tarkoituksesta: ”Mikä vain vaimo on parempi, kuin ei vaimoa ollenkaan.”59. Paitsi naiset, 
myös miehet pelkäsivät yksin jäämistä yhteiskunnassa, jossa perhe oli keskiössä. 
 
Keskustelua avioelämästä itsessään on palstalla melko vähän. Hääjuhlasta ja käytännön 
järjestelyistä löytyy useampikin keskustelu, mutta vain muutama avioliitosta ja esimerkiksi lasten 
hankintaa ei palstalla käsitellä ollenkaan. Tämä on voinut olla naisille sellaista aikaa, jolloin heillä 
ei yksinkertaisesti ole ollut aikaa keskittyä lukemaan lehtiä, saati kirjoittamaan mieltä painavista 
aiheista keskustelupalstalle. Lapsiin liittyviä keskusteluita löytyi koko ajalta oikeastaan vain kaksi. 
Yksi näistä oli enemmänkin vanhemmuuteen kuin lapsiin liittyen. Todennäköisesti alkuperäisellä 
kysyjällä on ollut mielessään pohdinta siitä, pitäisikö lapsi antaa muille kasvatettavaksi vai ei. 
Tuohon aikaan ei ollut epätavallista, että joku muu hoiti lasta kuin äiti. Hoitaja saattoi olla erikseen 
palkattu, tai sitten se pystyi olemaan joku avioparin sukulainen. Toimituksen edustaja toteaa 
vanhempien vastuun lapsistaan olevan ”pyhä luottamustoimi”60. Lapsista tulee juuri sellaisia, 
millaisiksi vanhemmat heidät opettavat. Tämän takia toimituksen edustaja on sitä mieltä, ettei lasta 
kannata antaa muille hoidettavaksi. Muille annettaessa ei voi tietää, kuinka lasta opetetaan. Lapsia 
itse hoidettaessa asia on toinen. Naisen osuudesta lasten hoitamiseen ei tässä yhteydessä 
keskustella. Vastauksesta saa kuvan, että kasvattaminen kuuluu pääsääntöisesti molemmille 
vanhemmille, ei pelkästään naiselle. 
 
Avioelämä sisältää luonnollisesti vastuun lapsista, mutta avioliiton myötä saa myös uusia 
sukulaisia. Näin pystyi todeta myös eräs nuori vaimo, jonka miehen täti oli tulossa vierailulle. 
Vaimo valitti toimitukselle tädin olevan sangen ikävä persoona, joten on sanomattakin selvää, että 
tädin silloinen tuleva vierailu ei ole vaimolle mieluinen. Toimitus kehottaa silti vaimoa 
kohtelemaan tätiä mahdollisimman hyvin, sillä epäkunnioitus miehen sukulaisia kohtaan olisi 
epäkunnioitusta suoraan miestä kohtaan. Toinen nuori vaimo on toimituksen vastauksesta päätellen 
niin ikään jonkin epämieluisan asian äärellä, mutta vastauksesta ei ilmene, minkä. Toimituksen 
edustaja vain kehottaa nuorta vaimoa olevan varovainen toimissaan ja muistuttaa, että avioliitossa 
on olemassa myös huominen. Energiaa tulisi säästää myös myöhemmäksi eikä käyttää sitä kaikkea 
kerralla. Vaikka kuinka pitkään yritin kyseistä vastausta pohdiskella, en mitenkään pysty 
nimeämään vain yhtä avioliitossa esiintyvää tilannetta, jonka voisi tulkita olevan alkuperäisellä 
kirjoittajalla, nuorella vaimolla, takana. Tämänkaltaisissa tilanteissa alkuperäisten kirjeiden 
lukeminen yhdessä keskustelupalstan kanssa olisi hyvinkin antoisaa, mutta oikeastaan mahdotonta 
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toteuttaa. Toimituksen vastaus voidaan nähdä myös yleisenä kehotuksena avioliittoa varten: 
kärsivällisyys ja katse tulevaisuuteen auttavat jaksamaan arjessa. 
61
 
 
Kaksi edellä ollutta esimerkkiä ovat suhteellisen perinteisiä, joiden parissa monet avioliitossa olevat 
parit ovat tuskastelleet varmasti vuosisatojen ajan. Myös seuraavaa esimerkkiä voisi kutsua jopa 
jollain tavalla ajattomaksi ongelmaksi. Jälleen kerran jää hieman epäselväksi, mikä alkuperäisellä 
kirjoittajalla on ollut todellisesti takana. Toimituksen vastauksessa nimittäin kehotetaan vain naista 
luovuttamaan ja todetaan, ettei miehen ja naisen tulisi taistella viimeisestä sanasta. Sen enempää 
asiaa ei aukaista. Riitatilanteita avioliitossa ja suhteissa ylipäätänsäkin tulee aina. Oikeastaan on 
sangen mielenkiintoista, että toimituksen sanavalinta on ollut nimenomaan ”miehen ja naisen ei 
tulisi taistella” kuin että ”naisen ei tulisi taistella”. Tämä tukee väittämää naisen ja miehen 
kumppanuudesta avioliitosta ja tasavertaisuudesta toistensa edessä. Se, että naista kehotetaan 
luovuttamaan, vaikuttaisi olevan vain molempien yhteisen edun hyväksi. Riidan pitkittäminen 
yrittämällä ´voittaa´ se, ei ole kenenkään eduksi.
62
 
 
Siitä huolimatta, että The Englishwoman´s Domestic Magazine sisältää ehkäpä enemmän aikuisille 
naisille suunnattua materiaalia (vaativatkin käsityöohjeet, muoti, reseptit…), näyttää 
keskustelupalstalta löytyvän myös nuorempia kirjoittajia. Ikä harvemmin tulee tekstissä esille, 
mutta eräässäkin toimituksen vastauksessa todetaan suoraan vastaajan olevan nuori, vain noin 
kymmenenvuotias tyttö. Vanhemmat eivät keskustelupalstalle kirjoittaneet ongelmistaan lastensa 
kanssa muuta kuin jo mitä aikaisemmin mainittu, mutta lapset sen sijaan ovat lähettäneet omia 
pohdintojaan ja ongelmiaan perhe-elämästä. Näistä löytyy myös hyvin avioliiton diskurssi. Eräs 
nuori kirjoittaja valittelee sitä, kuinka hänen vanhempansa puhuvat aina vain muun muassa 
sisustuksesta, mutta eivät ole kiinnostuneita olemaan lastensa kanssa. Samalla nuori toteaa 
vanhempansa olevan myös suorastaan vulgaareja ja epäkohteliaita. Neuvoksi toimitus antaa sen, 
että tytön tulisi itse olla ´enkeli talossa´, olivatpa vanhemmat käytökseltään minkälaisia tahansa. 
Ehkä tytön käyttäytyminen voisi vaikuttaa vanhempiinkin positiivisella tavalla.
63
 
 
Sisustuksen lisäksi tämän nuoren naisen vanhempien valituksen aiheina löytyivät myös työ ja 
talous. Mitkä voisivatkaan olla tyypillisempiä valituksen aiheita viktoriaaniselle keskiluokkaiselle 
avioparille. Nuori kirjoittaja puhuu siitä, kuinka vanhemmat valittavat yhdessä: toisaalta emme 
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taaskaan voi tietää, onko alkuperäisessä kirjeessä mainittu erikseen esimerkiksi äidin valittavan 
sisustuksesta ja isän työstä. Toimitus on mahdollisesti voinut muotoilla kokonaisuuden tiiviimmäksi 
paketiksi todeten vanhempien valittavan näistä asioista. Jos valittamisen kohde sukupuolittain olisi 
merkityksellistä, olisi se varmasti kirjoitettu myös lehteen eri tavalla. Kuinka yleistä on ollut, että 
vanhemmat eivät ole olleet kirjoittajan tapauksen tavoin kiinnostuneita viettämään aikaa lastensa 
kanssa? Monille aviopareille lasten hankkiminen asia, joka vain kuului tehdä perhekeskeisessä 
yhteiskunnassa.
64
 
 
Naisen rooli avioliitossa äitinä ei täysin aukene tässä esimerkissä. Voidaan todeta aviovaimon, tässä 
tapauksessa myös perheen äidin, olevan kiinnostuneempi taloudellisista asioista ja kodin 
kaunistamisesta kuin lapsistaan. Toimituksen maininta ´kodin enkelistä´ puhuu omaa naiseuden 
diskurssiaan. Yleensä aviovaimo ottaa roolin kodin hengettärenä, kuten ehkä voimme kodin enkelin 
tässä kohdin suomentaa. Hän on se, joka tuo kotiin valoa ja lämpöä vastakohdaksi kotioven 
ulkopuolella olevalle kovalle kylmälle maailmalle. Nuoren tytön tapauksessa äiti ei tätä roolia ole 
ottanut, vaan tytön täytyisi se omaksua. Missään kohdin palstalla toimitus ei kuitenkaan väitä, että 
tytön äiti olisi epäonnistunut aviovaimona. Toinen asia on, onko hän epäonnistunut viktoriaanisena 
ladyna käyttäytymällä vulgaaristi ja jättämättä huomioimatta lapsensa. Tekstistä huokuu, että kodin 
enkelinä oleminen on kunniallinen toimi, ehkei pyhä, mutta arvostettava.
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Kotona asuvat tyttäret ovat isobritannialaisissa viktoriaanisissa kodeissa osallistuneet perhe-elämän 
ylläpitämiseen monella eri tavalla. Eräs naiskirjoittaja tuskastelee sitä, kuinka hänen 12-vuotiaas 
pikkuveljensä osaa käydä hermoille. Veljen kuvaillaan heittelevän kuraisia saappaitaan sohville ja 
käyttäytyvän suorastaan villisti. Toimitus antaa kirjoittajalle ohjeita siihen, kuinka veljeä tulisi 
kouluttaa ja mitä kehittäviä aktiviteetteja hänelle voisi keksiä. Ei ole yllätys, että toimitus ehdottaa 
yhdeksi hyväksi vapaa-ajanviettotavaksi pojalle The Boy´s Own Magazineen, Beetonien 
julkaisemaan poikien omaan lehteen, tutustumista. Vanhemmista ei tässä yhteydessä mainita 
mitään, mutta on selvää, että isosisko huolehtii jollain tavalla pikkuveljestään. Perheen äiti on 
selvästi jakanut kasvatusvastuuta tyttärelleen, mikä ei ole lainkaan epätavallista. Sinänsä voimme 
alkaa pohtia sitäkin, onko kasvatusvastuun sysääminen lapsille itselleen välinpitämättömyyttä 
lapsista, kuten myös edeltävässä esimerkissä. Kysymys voi olla molemmista, sekä kiinnostuksen 
puutteesta lapsia kohtaan että lapsien (tyttären) omasta avusta talouden pyörittämisessä. Jos 
tutkimuksessa olisi mukana perhediskurssi, tämä sopisi erinomaisesti siihen. Avioliiton diskurssin 
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näkökulmasta on otettava huomioon vain vanhempien, tässä tapauksessa äidin, intressit 
tapauksessa. Analysoiminen on hankalaa ilman muita taustoja, joten en halua tehdä lopullista 
tulkintaa siihen, kumpi syy on enemmän vaikuttanut mainittuun pikkuveli-tapaukseen äidin 
suunnalta. Voi toki myös olla, että äiti on kuulunut työssäkäyvään naisvähemmistöön, jolloin 
perheen vanhin tytär saa hoitaa kotia. Kirjoittajan ikä ei tule tekstistä millään tavoin ilmi, vain 
maininta pikkuveljen iästä löytyy.
66
 
 
Mikä on naisen asema ja rooli avioliitossa? Yksi puheenvuoro palstalla osui tämän kysymyksen 
osalta erityisesti silmään. Siinä, taas jälleen, nuori vaimo on kyllästynyt siihen, kuinka perheen 
miehillä on ylivalta vaimon pukeutumisen suhteen. Perheen miehillä tässä tapauksessa tarkoitetaan 
nuoren vaimon isää sekä aviomiestä. Miehet hänen mukaansa säätelevät sitä, kuinka nuori vaimo 
saa pukeutua lähtiessään minnekin ja määrittävät, mikä on hänelle sopivaa tai sopimatonta 
pukeutumista. Sananvaltaa ei nuori vaimo asiassa saa. Toimituksen edustaja pyytää pohtimaan, 
ovatko aviomiehen ja isän valitukset pukeutumisesta aiheettomia. Tekstin perusteella alkuperäinen 
kirjoittaja on vaikuttanut ehdottomalta, joten toimituksen pyynnön voidaan olettavan olevan täysin 
aiheellinen. Tässä kohdin ajatus ihanteellisesta tasa-arvoisesta kumppanuudesta rikkoutuu. Miehet 
ovat saaneet sanoa viimeisen sanansa pukeutumiseen ja toimituksen edustaja antaa tukensa tälle 
ajatusmallille. Hän tosin myös huomauttaa, että miehet ovat suhteellisen suvaitsevaisia naisten 
muotioikkuja kohtaan.
67
 
 
Tekstistä jää vahvasti sellainen kuva, että mies on perheessä ja avioliitossa ´se fiksumpi´, joka ohjaa 
ajattelematonta vaimoa. Toimituksen vastauksen taustalla huokuu kuuliaisuuden tarve perheen 
miehiä kohtaan, etenkin aviomiestä. Vaikka aviopari on samalla partnerit, ei naisella ole yhtä paljon 
päätäntävaltaa kaikissa asioissa kuin miehellä. Naisen asema on pukeutumispuheenvuoron 
perusteella kaikesta huolimatta alempana kuin miehen. Toisaalta onko huomautus pukeutumisesta 
välttämättä käsky? Esimerkiksi yhtälailla vaimo voi huomauttaa miehellensä, ettei tämä voi lähteä 
ulos epäsiistin näköisenä. Toimituksen vastaus on ystävällisesti kirjoitettu, kuten aina. Teksti ei ole 
syyllistävää, vaan ystävällisesti neuvovaa ja takana tuntuisi olevan pyrkimys siihen, että 
alkuperäinen kirjoittaja miettisi uudelleen aviomiehensä ja isänsä valituksia. Kuuliaisuus ei 
välttämättä aina tarkoita sitä, että tehdään suoraan kuinka käsketään, vaan ylipäätänsä kuullaan, 
mitä toinen haluaa sanoa. Tässä tapauksessa aviovaimon tulisi kuulla ja ymmärtää miehensä 
valitukset ja katsoa, onko niissä jotain perää. 
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Pohdintoja avioliiton jälkimainingeista kuolemantapauksen tai jopa eron jälkeen sekä mahdollisen 
uuden avioliiton solmimisesta on yksi avioliittoon liittyvistä keskusteluista, joka palstalta löytyy. 
Kysytän muun muassa sitä, pystyykö aviomiehen kuoltua mennä salaa naimisiin sekä sitä, voiko 
toisessa avioliitossa rakastaa toista kuten ensimmäistä miestä. Molemmat kysymykset ovat ennen 
kaikkea moraalisia. Ensimmäiseen kysymykseen toimitus sanoo, että nainen voi toki mennä 
naimisiin, mutta salaa naimisiin meno on kiellettyä. Samoin on toisen kysymyksen suhteen: 
naimisiin voi mennä, mutta kaikki ei silti ole hyvin. Toisessa avioliitossa rakkaus tuskin tulee 
olemaan samanlaista kuin ensimmäisessä. Molemmissa tapauksissa tulisi siis harkita uudelleen 
naimisiin menoa, vaikka se olisikin muutoin mahdollista. Leskeyteen ei muutoin oteta palstalla 
kantaa. Näissäkään puheenvuoroista varsinaisesti ei oteta kantaa uudelleen naimisiin menemisestä 
yleisesti, vaan toimitus antaa vain oman näkemyksensä kyseisiin tilanteisiin. Vastaukset eivät ole 
järin kannustavia, mikä on ymmärrettävää sitä näkemystä vasten, että avioliitto on ikuinen jopa 
kuoleman jälkeen. 
68
 
 
 
 
5.2.3 Yhteenveto 
 
 
The Englishwoman´s Conversazione keskittyy enemmän naimattomien naisten ongelmien 
ratkaisemiseen kuin naimisissa olevien naisten. Naimattomat naiset olivat huolissaan omasta 
naimisiin pääsystään ja kysyivät neuvoja, kuinka eri tilanteissa tulisi menetellä. Toimitus kehotti 
naimattomia naisia kärsivällisyyteen ja aviossa olevia naisia kuuliaisuuteen miestänsä kohtaan. 
Avioliiton katsottiin olevan tavoiteltava asia. Tämä silti, vaikka naisen asema avioliitossa oli 
tietyissä asioissa alempana mieheensä nähden. Avioliiton katsottiin kuitenkin olevan tasavertaista 
kumppanuutta, jossa molempien tuli työskennellä yhteisen hyvän nimissä. Etenkin lehden toimitus 
pyrkii muistuttamaan naisia tasa-arvoisuudesta. Aviovaimoilta odotetaan kuuliaisuutta miestä 
kohtaan ja sekä kodista että lapsista huolehtimista. Vaimon tulisi toimia ikään kuin kodin 
hengettärenä, joka tuo kotiin lämpöä ja valoa. Onnistuneessa avioliitossa nainen tekeekin kaikkensa 
kodin eteen. Toisaalta myös miehen odotetaan tekevän itse avioliiton eteen yhtä paljon työtä kuin 
naisen. 
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Keskustelupalsta käy läpi naisen lähes koko elämänkaaren aina lapsuudesta kuolemaan asti. 
Naimisiin meneminen, lasten kasvatus ja leskeys ovat esimerkkejä keskusteluissa esiintyneistä 
naisen elämän teemoista. Negatiivisista elämän ongelmista ei juurikaan keskustella. Palstan 
avioliittoon liittyvät keskustelut ovat suhteellisen kevyitä, vaikka vakavistakin aiheista toisinaan 
puhutaan. Taloudellisista asioista keskustellaan vähän ja silloinkin vain kihlautumisen yhteydessä. 
Myös lapset osallistuvat palstalla keskusteluihin antaen oman näkemyksensä avioliitosta. Perheen 
tyttäret ovat voineet osallistua sisarustensa kasvatukseen, mikäli perheen äiti on joutunut 
keskittymään muihin asioihin, kuten esimerkiksi työntekoon.  
 
Se, millaiseksi lehti kuvaa viktoriaanisen keskiluokkaisen avioliiton, ei eroa oikeastaan lainkaan 
siitä kuinka se on tutkimuskirjallisuudessa esitetty. Tähän mennessä tehdyissä tutkimuksissa on 
todettu keskiluokkaisen naisen aseman avioliitossa olleen miestä alempana. Naiselta odotettiin 
kuuliaisuutta ja valmiutta äitiyteen. Naisten ajateltiin olevia miehiä ´puhtaampia´, ei vain fyysisestä 
puhtaudesta puhuttaessa, mutta ennen kaikkea henkisestä. Leonore Davidoff kuvailee naisten olleen 
puhtautensa takia ikään kuin moraalinvartijoita muuttuvassa maailmassa. Kotiin jäämistä pystyttiin 
myös tämän kautta perustelemaan: markkinatalous ei ylettänyt koteihin, joka oli ainoa turvallinen 
paikka maailmassa näille moraalinvartijoille, eli naisille.
69
 
 
Sen sijaan se, mitä harvemmin tutkimuskirjallisuudessa näki, oli keskustelu miehen ja naisen tasa-
arvoisuudesta. Kieltämättä keskustelupalsta tuottaa pienen ristiriidan: nainen on tasa-arvoinen 
kumppani aviomiehensä kanssa, mutta silti miehellä on enemmän määräysvaltaa etenkin 
taloudellisissa asioissa. Ongelma voi tuntua hankalalta, mutta viktoriaaniselle naiselle tällainen 
asetelma on saattanut olla itsestään selvyys. Lehti pyrkii luomaan tasa-arvoa aviovaimon ja –
miehen välille. Miksi lehti edes pyrkii tähän? Mahdollisesti takana voi olla ajatus siitä, että 
avioliittoon tarvitaan molempia: ei avioliittoa voi olla ilman miestä, tai avioliittoa ilman naista. 
Kasvatusvastuun todetaan kuuluvan molemmille vanhemmista. Aviopari on tällä matkalla yhdessä. 
Vaikka aviomiehellä olisikin hitusen enemmän määräysvalta kuin naisella, ei se silti tarkoita 
totaalista alistamista. 
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5.3 Feministinen diskurssi  
 
5.3.1 Lehti ja tasa-arvo 
 
 
Kuten jo aikaisemmin mainitsin, ei feministinen diskurssi tullut vahvasti keskusteluissa esille ja että 
tämä ei tutkimuskirjallisuuden valossa ollut yllätys. Koska The Englishwoman's Domestic 
Magazine kuitenkin on naistenlehti, on keskustelu varmasti ollut hieman erilaista kuin esimerkiksi 
miehille tai pojille suunnatuissa lehdissä. Kysymys kuuluu myös, kuka lehden on tehnyt ja millaisia 
ajatusmaailmoja lehden takana olevilla henkilöillä on. Samuel Beetonin vaikutusta lehden sisältöön 
ei luonnollisesti voi kiistää: hän halusi perustaa lehden naisille, jotka voisivat saada lehdestä 
itselleen jotain opiksi ja hyödyksi. Naisten kouluttaminen ja naisen asema 1800-luvun puolivälissä 
olikin kuuma peruna. Yleisesti ottaen keskiluokkaisen ja yläluokkaisen naisen paikka oli kotona, 
mutta tietynlaista työntekoa, kuten opettajattarena toimimista, käsitöiden tekoa ja 
hyväntekeväisyystyötä, ei katsottu pahalla. Työväenluokan naisten työnteko oli välttämättömyys, 
mutta niin se saattoi olla myös keskiluokkaiselle naiselle. Perherakenne ei suinkaan aina 
noudattanut ihanteellista vaimo-aviomies-lapset mallia, vaan taloudessa saattoi asua muitakin 
sukulaisia. Useat eri käytännön syyt ja olosuhteet (muun muassa leskeksi jääminen) ajoivat naisia 
kotoa töihin. Kotona, oli se sitten omassa tai jonkun muun kotona, tehtävä työ nähtiin yleisesti 
ottaen kaikista hyväksyttävimpinä.
70
 
 
Pelkästään se, että Samuel Beeton halusi The Englishwoman's Domestic Magazinella kouluttaa 
naisia, auttaa sijoittamaan lehden radikaali - ei radikaali akselille. 1850-luvulla harvempi mies ajoi 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, mutta mikään ei ole varsinaisesti viitannut siihen, että Samuel 
olisi ajanut tasa-arvoa. Ehkä hän on nähnyt naisten kouluttamisen ja sivistämisen yleisesti 
hyödyllisesti, mutta ei ole kannattanut naisten kouluttautumista. Vai onko? Conversazionesssa 
parikin lukijaa pohdiskeli omia kouluttautumismahdollisuuksiaan ja toimitus vastasi niihin. Hän 
sitten kertoi, millaista koulutusta naisille on tarjolla ja missä. Kaikkia mahdollisia 
kouluttautumispaikkoja ei lueteltu, vaan annettiin paikoista esimerkkejä. Toimituksen edustajan 
voidaan syyllä olettaa toimivan samassa linjauksessa koko lehden periaatteiden kanssa. Voidaan siis 
näiden faktojen pohjalta katsoa, että The Englishwoman's Domestic Magazine kannatti naisten 
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kouluttautumista. Ajan yleinen mielipide kuitenkin on ollut suhteellisen samanlainen, eli että 
naisten kouluttautumista ja työntekoa ei katsottu epäsoveliaina aktiviteetteina, joten tämän osalta 
vaaka heilahtaa vahvasti ei radikaalin puolelle. Lehteä tosin voidaan pitää hitusen radikaalina 
riippuen siitä, tulkitaanko kouluttautumisella ja työnteolla lopulta tavoiteltavan naisen ja miehen 
välistä tasa-arvoa vai ei. 
 
Keskustelupalsta antaa ristiriitaista tietoa siitä, pyrkiikö lehti naisen ja miehen väliseen tasa-arvoon 
vai ei. Toisaalta keskusteluissa nostetaan suoraan esiin naisen asema ja muun muassa jo mainittu 
kouluttautuminen, toisaalta muistutetaan naisen paikasta kotoina ja vaimon kuuliaisuudesta 
miestänsä kohtaan. Keskustelupalstan riveillä selvästi pyritään ylläpitämään tietynlaista kuvaa 
naiseudesta. Keskiluokkaisen naisen odotetaan olevan kuuliainen ja siveä sekä käyttäytyvän tietyllä 
arvokkuudella. Missään vaiheessa ei kehotettu esimerkiksi naisen sanovan aviomiehellensä vastaan 
ja rakkausasioissa miehen odotettiin olevan aloitteentekijä, ei naisen. Naisia ja tyttöjä kehotettiin 
olevan näissä asioissa kärsivällisiä ikään kuin rivien välistä sanoen ´sinä et voi asialle tehdä mitään, 
joten odota rauhassa että mies hoitaa asia´. Kyvyttömiksi naisia tuskin lehden taholta pidettiin, 
mutta ajan tapa olikin aina niin, että mies tuli pyytämään naisen kättä. Vain karkausvuonna nainen 
pystyi kosimaan miestä ilman, että sitä pidettäisiin outona ja ei-hyväksyttävänä.
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Naisen asema nostetaan tekstissä esille nimenomaan juuri kyvyttömyyden kautta. Lehti ehkä haluaa 
nostaa hienovaraisesti esille sen, että naiset nimenomaan eivät ole kyvyttömiä tyhjäpäisiä hentoja 
olentoja, vaan kykenevät vaikka mihin. Viittauksia ajan feministisiin liikehdintöihin ei 
Conversazionessa esiinny lainkaan. Olisikin ollut hieman yllättävää, että keskiluokkaiselle naiselle 
suunnattu lehti uskaltaisi ottaa kantaa radikaalina pidettyjen liikkeiden toimiin, ainakin niitä 
tukevassa mielessä. Lukijakunta saattaisi jäädä hyvin pieneksi, jos lehteä ei pidettäisi soveliaana 
luettavana. Toisaalta 1850- ja -60-luvuilla Iso-Britannian feministiset liikkeet olivat määrällisesti 
hyvin vähäisiä ja niiden toiminta oli hiljaista. Muun maussa naisten äänioikeutta vaativat 
suffragetit
72
 toimivat näkyvimmin vasta 1800-luvun loppupuolella eli parikymmentä vuotta 
myöhemmin tarkasteltavan aineiston kirjoitusajankohtaan nähden. Mitään muutosta naisten tasa-
arvokeskusteluiden esiintyvyyden suhteen ajanjaksolla ei ole havaittavissa. Tarkasteluajanjakson 
loppua kohden tasa-arvoiset tai feministiset ajatukset ja keskustelut eivät lisäänny. Jos jossakin 
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kohdin tällaisia keskusteluja olisi eniten, olisivat ne todennäköisesti aineiston viimeisimmissä 
Conversazioneissa juuri liikkeiden lisääntymisessä ajan myötä. 
 
Kuten mainittu jo avioliiton diskurssin kohdalla, löytyi keskustelupalstalta maininta eräästä 
lainsäädännöllisestä muutoksesta, jonka myötä miehen oli laitonta kurittaa vaimoaan fyysisesti. 
Conversazionessa muutos otettiin vastaan ilolla ja toimitus keskusteli aiheesta lyhyesti yhden 
asiasta kiinnostuneen lukijan kanssa. Samassa puheenvuorossa todettiin, että naisen omaisuus 
menee silti edelleen miehelle naimisiin mentyä. Samoin lapsen huoltajuuden saamisesta 
keskusteltiin hieman. Vaikuttaa siltä, että naisilla on ollut jonkinlainen halu omille oikeuksille, 
turvalliselle elämälle ja fyysiselle koskemattomuudelle. Pienetkin edistysaskeleet lainsäädännössä 
ovat olleet iloitsemisen aiheita. Toimituksen kirjoitus olikin ikään kuin ilmoitustyyppinen teksti, eli 
sen tarkoituksena on ollut informoida lukijoita uudesta lainsäädännöstä. Teksti näyttää aivan 
normaalilta vastaustekstiltä, eikä sitä ole esimerkiksi fontin tai kehysten avulla tehty erottumaan 
joukosta. Jos asia olisi koettu vieläkin tärkeämpänä, olisiko teksti korostettu näkymään lehden 
sivulla? Uusi lainsäädäntö on voinut sinänsä olla iloitsemisen asia, mutta se ei välttämättä ole 
koskettanut kaikkia. Lainsäädäntö on silti nähty ennen kaikkea positiivisena asiana, ei negatiivisena. 
Kun muutosta aviovaimon omaisuuden siirtymisen suhteen ei tapahtunut, ei toimitus ollut 
kirjoittanut sitä kovin yllättyneesti, vaan hyvinkin neutraalisti. Todellisia tunnelmia puolin ja toisin 
on hankala selvittää, mutta selvästi naiset ovat seuranneet lainsäädännön kehittymistä ja 
keskustelleet siitä.
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5.3.2 Yhteenveto 
 
 
The Englishwoman´s Domestic Magazine on kannattanut naisten kouluttautumista, mikä on ollut 
myös lehteä perustettaessa yksi lehden tarkoituksista. Samuel Beeton halusi lehdellänsä sivistää 
naisia, mutta sitä, halusiko hän lopulta miehen ja naisen välistä tasa-arvoa, ei voi tässä kohdin ottaa 
kantaa. Conversazionessa naisten kouluttautumismahdollisuuksista keskusteltiin suhteellisen paljon. 
Naiset olivat kiinnostuneita tietämään eri koulutusaloista ja hakivat ehkäpä rohkaisuakin 
koulutukseen lähtemisessä. Toimituksen edustaja keskustelupalstalla kannustikin naisia hakemaan 
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haluamiinsa kouluihin. Toimituksen käytännön tehtäväksi jäi antaa käytännön informaatiota 
kouluista ja esimerkiksi niiden sijainneista. Tutkimuskirjallisuuden valossa naisten 
kouluttautumiseen yleisestikin suhtauduttiin 1860-luvulla positiivisesti, joten lehden linjaus tässä 
asiassa ei ole missään suhteessa poikkeava. Viittauksia ajan feministisiin liikehdintöihin ei löydy, 
joten tässäkin suhteessa lehden voidaan katsoa olleen suhteellisen neutraali. 
 
Keskustelupalstalla ei pyritä naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon, vaikkakin keskustelua myös 
lain asettamista naisen oikeuksista ja asemasta löytyi. Tällaiset keskustelut olivat kuitenkin erittäin 
vähäisiä ja yksittäistapauksia. Vaikuttaa silti siltä, että lainsäädäntöä on seurattu ja siitä ollaan oltu 
kiinnostuneita. Etenkin toimituksella vaikuttaa olevan tietoa ajankohtaisista lakimuutoksista ja 
pystyy myös kertomaan niistä lukijoille. Naisen asema vaikuttaa silti lehden mukaan olevan 
alempana miehestä: naisen tuli olla kuuliainen miestään kohtaan ja käyttäytyä tietyllä tavalla. 
Naisen tulisi antaa miesten hoitaa asioita ja olla kärsivällinen. Tästä huolimatta Conversazionessa 
naisia kuvaillaan kyvykkäiksi ja ajattelevaisiksi ihmisiksi, ei tyhjäpäisiksi kuten tuona aikana osa 
miehistä on saattanut kuvailla. Tämä pyritään tuomaan ilmi hienovaraisesti ehkäpä juuri ristiriidasta 
miesten kuuliaisuutta kohtaan. Samaan aikaan naisten tulisi antaa miesten hoitaa asiat, mutta 
samalla todetaan myös naisten osaavan hoitaa asioita.  
 
 
 
 
5.4 Hyvinvointi- ja kauneusdiskurssi 
 
5.4.1 Diskurssin asema palstalla 
 
 
The Englishwoman's Conversazione sisältää paljon ulkonäön huolehtimiseen liittyvää keskustelua. 
Toimituksen edustaja on selvästi omaksunut keskustelupalstalla tietynlaisen holhoavan roolin. 
Toimituksen edustaja pyrkii neuvomaan lukijoita mahdollisimman ystävällisesti ja olemaan 
mahdollisimman avulias esitetyn ongelman suhteen. Tämä onkin yhtenäistä lehden linjauksen 
kanssa siinä suhteessa, että naisia pyritään lehden avulla sivistämään ja opettamaan. Toimitus ei 
Conversazionessa vain anna lyhyitä ohjeita esimerkiksi kauneudenhoidon suhteen, vaan opastaa 
lukijoita ohjeiden toteuttamisessa. Toimitus kertoo usein myös, jos kyseisestä ohjeesta on olemassa 
useampiakin variaatioita tai jos se on esimerkiksi todettu lääketieteellisesti huonoksi ohjeeksi. Tällä 
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tavalla toimitus ottaakin kantaa lukijoiden kauneudenhoitoa, terveyttä ja ulkonäköä koskeviin 
kysymyksiin. Lukijat saavat selkeän vastauksen siihen, kannattaako jotakin ohjetta kokeilla vai ei. 
Sivuhuomautuksena sanottakoon, että ohjeita ei kaikkia julkaistu Conversazionen palstoilla, vaan 
toimitus on vain kommentoinut lukijan kirjeessä ollutta ohjetta joskus lyhyemmin, joskus 
pidemmin. 
 
Conversazionea ei olisi oikein kutsua 'keskustelupalstaksi', mikäli siinä ei keskustelua esiintyisi. 
Lukijoiden ja toimituksen välillä käyty keskustelu on tietysti näkyvintä ja tärkeintä keskustelua, 
mutta myös lukijoiden välistä keskustelua esiintyy. Tämä näkyy parhaiten nimenomaan 
kauneudenhoitoon liittyvissä puheenvuoroissa. Toimituksen edustajakaan ei ole aina osannut 
vastata lukijoiden lähettämiin kysymyksiin ja ongelmiin, jolloin toimituksen edustaja on kääntynyt 
suoraan lukijoitten puoleen. Toimitus pyytää lukijoita lähettämään lehteen kirjeen, jos heillä olisi 
tietoa aiheesta enemmän. Muutamaankin otteeseen tällaisia vastauksia sai lukea. Koska The 
Englishwoman's Domestic Magazine ilmestyi kerran kuukaudessa, saattoi vastauksissa olla parinkin 
kuukauden väli. Kaikkiin lukijoilta kysyttyihin ongelmiin löytyi aina vastaus, joka julkaistiin jo heti 
seuraavassa numerossa. Olettaen tietenkin, että vastaus on saapunut toimitukseen sopivissa ajoin 
ennen kuin seuraava lehti lähtee painoon. Näissä vastauksissa toimitus on ensin lyhyesti avannut 
ongelmaa (esimerkiksi: "rouva A kysyi taannoin ohjetta liittyen ihon valkaisemiseen"), jonka 
jälkeen perään on kirjoitettu toisen lukijan lähettämä vastaus. Tähän sisältyy luonnollisesti myös 
lämpimät kiitokset vastauksen lähettäneelle nimimerkille. 
 
Useimmat tämän kaltaisista keskusteluista päättyvät edellä kuvattuun, toimituksen julkaisemaan 
vastaukseen. Harvinaisempaa oli keskustelu, joka jatkui useamman numeron ajan. Pisin palstalta 
löytynyt keskustelu kesti peräsi seitsemän kuukautta, eli seitsemän The Englishwoman’s Domestic 
Magazinen numeron ajan. Jos kauneudenhoitokeskusteluista muodostui pitkiä, koostuivat ne 
tyypillisesti lukijoiden omista kokemuksista tiettyyn ohjeeseen liittyen. Osa lukijoista saattoi kertoa 
jonkin ohjeen toimivan, osa lukijoista pyysi välttämään kokeilemista. Toimituksen edustaja antoi 
näihin sitten omat kommenttinsa, mutta toimi pääasiassa ikään kuin keskustelun vetäjänä, ei 
osallistujana. Koska toimituksella on valta sekä aloittaa että lopettaa keskustelut, jotkin 
keskusteluista lopetettiinkin toteamalla jokin ohje toimivaksi tai toimimattomaksi. Sen jälkeen 
aiheesta ei enää keskusteltu. Jännittävää kyllä palstalla kommentoitiin yhä uudestaan ja uudestaan 
samoihin kauneudenhoitokysymyksiin. Tällainen oli muun muassa ripsien pidentäminen, joka 
esiintyi palstalla toistuvasti useassa eri numerossa. Toimitus vastasi näihin joka kerta lähes samalla 
tavalla, mutta lähettäjän nimimerkki oli tietysti eri. Vain käsityöohjeisiin liittyviin kysymyksiin 
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saatettiin vastata viittaamalla johonkin edeltävään ilmestyneeseen numeroon.  
 
Kauneudenhoitovinkkien suhteen näin ei koskaan tehty. Miksi? Vastaukset olivat lyhyitä, joten ne 
eivät kamalasti palstatilaa vieneet. Silti niiden tilalle olisi moneen lehden numeroon mahtunut 
jonkun toisen lukijan ongelma tai ainakin vastaus siihen. Kun kirjeitä tulee satoja kuukaudessa ja 
pyrit lukemaan niistä mahdollisimman monia, on hyvinkin mahdollista, ettet enää pysy aiheiden 
perässä laskuissa. Luultavasti halu vastata mahdollisimman moneen eri kysymykseen on erittäin 
suuri. Jos toimituksen edustaja Conversazionessa on aina ollut sama, olisiko hän voinut unohtaa 
edellisissä numeroissa olleet aiheet? Kun tarkastellaan nyt esimerkiksi ripsien kihartamisohjetta, 
niin ohje toistuu, mutta ei peräkkäisissä numeroissa. Parin kuukauden väli auttaa helposti 
unohtamaan jo läpikäytyjä aiheita, etenkin jos samainen henkilö kirjoittaa myös muitakin juttuja 
samaan aikaan. Tuntuu epätodennäköiseltä, että yksi henkilö olisi koko kuukauden ajan 
työskennellyt vain ja ainoastaan Conversazionen parissa: palstalla, jossa on vain yksi sivu koko 
lehdestä. 
 
Tästä päädymmekin pohdintaan naisten työnteosta. Vaikka toimituksen edustaja työskentelee 
toimituksessa, ei se vielä kerro, missä kirjoittaja fyysisesti työskentelee. Conversazionen kirjoittaja 
on yhtä hyvin voinut kirjoittaa palstaa Beetonien tiloissa muiden The Engliswoman´s Domestic 
Magazinen ja muiden samaisen yrityksen lehtien kirjoittajien kanssa kuin kotonansa. Näin 
ajateltuna ei ole mahdotonta, että yksi henkilö olisi kirjoittanut vain Conversazionen kotoaan käsin 
ikään kuin osa-aikatyönä. Lukijoiden kirjeet osoitettiin kuitenkin toimitukselle Beetonien tiloihin. 
Kirjeet on voitu toki kuljettaa Conversazionen kirjoittajalle kotiin, mutta koko ajatus tuntuu kaukaa 
haetulta. On loogisempaa, että koko toimitus on työskennellyt samoissa tiloissa, jonne kirjeet on 
tuotu - niin myös keskustelupalstan kirjoittaja. Jos kyseinen henkilö on työskennellyt muun 
toimituksen kanssa samassa paikassa, on myös erittäin todennäköistä, että hän on osallistunut myös 
muiden tekstien tekemiseen lehdessä. Silloin on ymmärrettävää, että kaikkia mahdollisia pieniä 
yksityiskohtia kirjoittamassa tekstissä ei voi pidemmän ajan jälkeen enää muistaa. 
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5.4.2. Muoti 
 
 
Kun ottaa huomioon yleisesti koko The Englishwoman´s Domestic Magazinen sisällön, voidaan 
sanoa lehden painottavan etenkin naisen ulkonäön hoitamista. Terveysartikkelit tai muut vastaavat 
jäävät vähemmistöön, jos sellaisia on edes ollenkaan. Muodille on lehdessä oma osionsa ja 
käsitöissäkin voi sanoa noin puolet ohjeista olevan naisten pukeutumiseen liittyvää. Jokaisessa 
lehdessä olevat muotikuvat sisältävät aina jonkinlaisen kuvailun sen hetkisestä suosituimmasta 
muodista, mutta vain lehden kalliimpi yhden shillingin versio sisälsi kaavat joko yhteen tai 
useampaan kuvassa näkyneeseen pukuun. Muotia itsessään ei sen sijaan keskustelupalstalla puitu 
paljoakaan. Jos pukeutumiseen liittyvää keskustelua oli, ne liittyivät hyvin pitkälti käytännön 
tilanteisiin, joissa oltiin kohdattu ongelmia. Muun muassa etiketti käsineiden käytöstä 
illalliskutsuilla on vain yksi esimerkki lukijoiden mieltä askarruttaneita muotiongelmista. 
Pukeutumiseen liittyviä etikettejä ei välttämättä voida yhdistää muodin kanssa, mutta edellä 
mainitussa lukijan kysymyksessä päähuomio oli käsineiden värissä ja samalla sivuttiin myös yleistä 
käsineiden käyttämisen etikettiä. Keskustelupalstalla näkee silti, että Iso-Britannia tiesi juuri 
Ranskan olevan muodin mahtimaa. Toukokuun 1860 numerossa nimimerkillä J.Purr esiintynyt 
kirjoittaja nosti esille yleisen huolen Iso-Britannian mahdollisesta ajautumisesta Ranskan kanssa 
sotaan. Suurin huolenaihe ei tuntunut olevan sota itsessään, vaan se, kuinka muodin tässä tilanteessa 
kävisi. 
 
Meidän on ehkä vaikea ymmärtää, miksi viktoriaaniset naiset ovat pukeutuneet päivittäin 
jättimäiseen krinoliinin kannattelemaan kermakakkupukuun ja tukehduttaneet itsensä tiukoilla 
korseteilla. Oli yllätys ja jopa helpotus nähdä, että eivät he ole ymmärtäneet sitä itsekään. Krinoliini 
oli metallista tehty aluskehikko, joka teki hameesta puolipyöreän. Krinoliinimuotia kritisoitiin 
paljon jo omana aikanaan muun muassa sen epäkäytännöllisyyden takia. Jotkin normaalin elämän 
toiminnot, kuten istuminen, ovista kulkeminen ja vaunuilla matkustaminen, olivat krinoliinin 
ansiosta haasteellisia tehtäviä. Krinoliinin metallikehikko ei antanut esimerkiksi istuttaessa myöten, 
jolloin krinoliinin renkaat helposti pongahtivat kohti kattoa paljastaen naisen alusasun. Krinoliini 
oli jo omana aikanaan suuri pilailun aihe. Eräs The Englishwoman´s Domestic Magazinen lukijakin 
voivotteli, kuinka Lontoon kaduilla kävellessään pienet pojat tulivat kiusaamaan naisen krinoliinia. 
Ei siis yllätys, että krinoliini poistuikin muodista jo 1870-luvun puoliväliin mennessä. 
Keskustelupalstalla krinoliinista keskusteltiin enemmän kuin mistään muusta muotiin liittyvästä 
asiasta, vaikka krinoliiniin liittyviä keskusteluja itsessäänkin on vain muutama. Krinoliinin todettiin 
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olevan hankala ja suorastaan typerä systeemi, jonka ostaminen kaupasta oli halvempaa kuin itse 
tekeminen.
74
 
 
1800-luvun muoti-ilmiöistä yksi tunnetuimmista on korsettiin pukeutuminen. Kehon muokkaamista 
korsetin avulla kutsutaan termillä tight-lacing
75
, mikä tarkoittaa vapaasti suomennettuna ´kireälle 
nyöritetty´. Korsetit kiristettiin ja kiristetään edelleen korsetin yläreunasta alareunaan 
pujottautuvalla narulla, nyörityksellä. Naruja vetämällä korsetista saa kireämmän, naruja 
löysentämällä sen sijaan löyhemmän. Tight-lacingissä korsettia pidetään päällä jopa yötä päivää, 
jotta keho muokkautuisi mahdollisimman tehokkaasti halutunlaiseksi. Yleensä tavoitteena on 
pienentää vyötäröä ja saada ihannoitu tiimalasivartalo. Eräs lukija kertoi oman vyötärönmittansa
76
 
kertoessaan harrastavansa tight-lacingiä. Toimituksen edustaja totesi harrastuksen olevan jo 
liiallisuuksissa ja olevan epäterveellistä. Korsetin käytöstä etenkin äärimmäisissä muodoissaan 
varoiteltiin viktoriaanisessa mediassa muutenkin. Sen epäiltiin aiheuttavan terveyshaittoja muun 
muassa sisäelimille.
77
 
 
The Englishwoman´s Domestic Magazine ei ainakaan tämän korsettikommentin perusteella vaikuta 
olevan eriävää mieltä ajan terveysajatusten kanssa. Sen sijaan se tuntuu olevan samoilla linjoilla 
kehottaen kirjoittajaa miettimään tight-lacing intoiluaan. Toisaalta niin sanottua normaalia 
korsetinkäyttöä ei sitten kommentoida lainkaan eikä se nouse missään vaiheessa keskustelun 
aiheeksi. Tight-lacing koettiin siis poikkeavana tapana pitää korsettia. Se, mikä on esimerkiksi 
lehden mielestä ollut normaali tapa korsetinkäytölle, ei ilmene kommentista. Silti jää sellainen 
kuva, että korsetinkäyttö olisi ollut joka tapauksessa jonkinlainen normi pukeutumisessa, kuten 
myös useat eri lähteet näin vahvistavat. Toisessa tight-lacingiin liittyvässä kommentissa lukija oli 
alun perin kysellyt, mistä punainen nenä naisella voi johtua. Toimitus viittasi ajan tutkijoihin, 
joiden mielestä punainen nenä on nimenomaan tight-lacingin tulosta. Vastauksessa ei perustella sen 
enempää miksi eikä vastaavaa väitettä tutkimuskirjallisuudestakaan löydy. 
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5.4.3 Terveys 
 
 
Kun terveydestä huolehtiminen ei näy juurikaan lehden muilla sivuilla, niin Conversazionessa se 
näkyy. Naiset hakivat oman terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyviä neuvoja, etenkin 
laihduttamiseen. Kategorisoitua jakoa kauneuteen ja terveyteen ei lehdessä ole. Samoin 
Conversazionessa ei ole jaoteltu terveyteen liittyviä neuvoja kauneuteen liittyvistä. Palstalla silti 
vaikuttaisi olevan vallalla käsitys, että kauneudenhoito on ulkonäön hoitamista, terveys elimistön 
hoitoa. Keskustelupalstan neuvot näihin liittyen voisi kaikki laittaa kategorian ´oman hyvinvoinnin 
hoito´ - alle. Toisaalta, onko pakko kategorisoida yhtään mitään. Käytän kuitenkin jaottelua Terveys 
ja Kauneus, mutta puhukaamme silti edelleen hyvinvoinnin ja kauneuden diskurssista, ei kauneuden 
tai terveyden diskursseista erikseen. Terveyden alle olen koonnut lukijoiden ja toimituksen 
keskusteluja yleisimmistä niin sanotusti ruumiin sisäisen hoidon keinoista ja yleisen hyvinvoinnin 
ylläpitämisestä. Kauneus-nimikkeen alle sen sijaan olen laittanut kaikki ulkonäön hoitamiseen 
liittyvät keskustelut, kuten hiustenlaittamisen ja iho-ongelmat.  
 
Aikaisemmin mainittu tight-lacing oli yksi tapa pienentää vyötäröä, mutta myös laihduttamalla se 
onnistui. Laihduttaminen vaikuttaa sekä yleiseen hyvinvointiin että ulkonäköön, mutta olen pistänyt 
sen kuitenkin tällä kertaa Terveys-otsikon alle. Monelle lukijalle ongelma on ollut nimenomaan 
ulkoinen, mutta hoito tapahtuu sisältä käsin. Laihduttaminen on itsestään huolehtimista, ei 
kauneudenhoitoa sinänsä. Keskustelupalstalla kukaan ei varsinaisesti halunnut laihduttaa 
saadakseen juuri pienen vyötärön, vaan pienentääkseen muuten ulkoista olemustaan. Toimituksen 
edustajan kokemuksen mukaan ylipaino ja ihanuus kulkevat käsi kädessä. Ylipainoiset ihmiset 
myös tanssivat kevyesti, ovat upeita laulajia ja ihania persoonia. Toimituksen vastaus oli vilpitön ja 
hän totesikin, ettei ylipainosta välttämättä ole pakko päästä eroon. Toimitus ei siis nähnyt ylipainoa 
ainakaan sen suurempana terveydellisenä ongelmana, vaan enemmänkin ulkonäöllisenä. Jos joku 
kuitenkin halusi pudottaa painoaan, kehotti toimitus liikkumaan joko ratsastaen tai kävellen, 
kylpemään säännöllisesti ja kiinnittämään huomiota ruoan laatuun.
 78
 
 
Löytyi myös niitä kirjoittajia, jotka toivoivat itselleen lisää painoa. Näille toimitus siteerasi Brillat 
Savarinin kirjaa, jossa annetaan ohjeet päivän aterioille ja mihin aikaan nämä tulisi nauttia. 
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Ohjeessa kehotetaan syömään etenkin kananmunia ja sokeria, mutta myös tuoretta leipää. Kello 11 
aamiaisen jälkeen Savarinin ohjeisiin kuuluu pieni kuntoilu, kuten esimerkiksi ostosten tekeminen, 
´shoppailu´. Tässä kohdin olisi mielenkiintoista keskustella 1860-luvun kulutusyhteiskunnasta, 
mutta se ei hyvinvointi ja kauneusdiskurssin kannalta ole oleellista. Sen sijaan naisten vapaa-ajan 
kohdalla voimme pohtia asiaa enemmän. Naiset siis kamppailivat painonsa kanssa, olipa sitten kyse 
painon lisäämisestä tai kadottamisesta. Toimituksen pääajatuksena molemmissa tapauksissa oli joka 
tapauksessa se, että ihmisen tulisi olla ystävällinen ja onnellinen, olipa hän sitten laiha tai lihava. 
Ylipainoisia naisia ei toimitus arvostellut missään vaiheessa, mutta laihojen naisten todettiin olevan 
jo epäterveellisyyden rajoilla. Toimituksen mielestä siis oli parempi olla hieman pulleampi kuin 
liian laiha. Perusteluiksi annetaan jo edellä mainitut seikat, eli että pyöreämmät naiset ovat 
luonteeltaan mukavampia kuin laihat. Laihoja naisia ei varsinaisesti haukuttu ilkeiksi, mutta 
mainittiin kyllä, että he ovat usein apeampia muihin verrattuna.
79
 
 
Laihduttaminen vei niin sanotun terveydenhoitamisen kategoriassa eniten palstatilaa kuin mikään 
muu aihe. Toista vastaavanlaista useasti esiintyvää aihetta ei sitten palstalta löytynytkään. Kaikki 
loput terveyteen liittyvät keskustelut ja neuvot koskivat yksittäisiä asioita tai vaivoja. Syylien 
poistamiseen annettiin pari kertaa eri neuvoja ja kuinka ne saa pois. Eräs lukija valitteli vatsan 
happoisuutta mahdollisesti tarkoittaen närästystä, ja siihen toimitus antoi vinkin, kuinka saada sen 
pois. Finnien esiintymisen voi aluksi ajatella olevan nimenomaan ulkonäöllinen ongelma, mitä se 
sinänsä onkin, mutta finnien syy on jossain syvemmällä. Toimituksen edustajan mukaan finnit ovat 
merkki ruumiin epätasapainosta. Jos ruumiissa ei vallitse harmonia ja tasapaino, näkyy se 
ensimmäisenä nimenomaan iholla muun muassa juuri finnien muodossa. Mustapäitä sen sijaan 
esiintyi lihavilla ihmisillä ja niiden synty ja olemus ei ole samanlainen kuin finneillä.
80
 
 
Niille naisille, joilla on enemmän aikaa ja kiinnostusta lääketiedettä kohtaan, suositeltiin 
tutustumista teokseen Graham´s Domestic Medicine. Toimituksen mukaan siitä löytyisi apuja 
moneen eri vaivoihin, mutta sen opiskeleminen vaatii oman aikansa. Kirjasta tuskin on löytynyt 
kaikkia mahdollisia vaivoja maan päällä, mutta nimensä mukaisesti varmasti kaikki yleisimmät 
sairauden ja vaivat joita ihmisillä esiintyy ja joita voi myös kotikonstein hoitaa. Lukijat osasivat 
kysyä mitä erikoisempia neuvoja palstan ylläpitäjältä eikä läheskään kaikkia ole varmasti pystytty 
edes julkaisemaan. Toimitus suositteleekin: ”kannattaa mennä mieluummin kysymään lääkäreiltä 
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kuin konsultoida lukijoilta”81. Vaikka toimitus onkin kysyjien ja mahdollisten vastaajien eli toisten 
lukijoiden välikätenä, ei toimituskaan voi taata, toimiiko jokin neuvo vai ei, koska heillä ei ole 
omaa henkilökohtaista kokemusta asiasta. Lukijat saattavat joskus olla neuvojensa suhteen oikeassa, 
mutta joskus ne saattavat mennä pieleen. Terveydenhoidon suhteen tällaisia tapauksia ei onneksi 
palstalla esiintynyt, mutta esimerkiksi eräässä toiselta lukijalta saadusta kauneudenhoitovinkistä 
alkuperäinen kirjoittaja oli saanut komplikaatioita. Lääkäriin tukeutuminen on hyvä vaihtoehto 
silloin, kun vaivalle ei osaa tehdä mitään ja siihen tarvitsee neuvoja. Lääkäri on kuitenkin 
ammattilainen ja tietää asioista varmasti enemmän kuin lehden naispuoliset lukijat.
82
 
 
 
 
5.4.4. Kauneudenhoito 
 
 
Kauneudenhoidon suhteen kuumimmat (toisin sanoen useimmiten esiintyneet puheenaiheet) 
palstalla olivat ripsien pidentäminen, ihon vaalentaminen ja hiustenlaitto. Yhä uudestaan ja 
uudestaan palstalla kysyttiin keinoja ripsien pidentämiseen, kuten jo tämän osion alussa pystyimme 
todeta. Toimituksen edustaja totesikin yhdessä puheenvuorossaan pitkien ripsien olevan muodissa, 
joten eipä ihme, että monet haikailivat sellaisten perään. Jokaisella kerralla tähän ongelmaan 
annettiin aina yksi ja sama ohje: ripsien leikkaaminen. Toimitus kertoo tavan olevan peräisin 
kaukaa idästä, jossa naiset säännöllisesti leikkaavat ripsensä, jolloin ne kasvavat pidempinä takaisin. 
Ripset tulisi toimituksen mukaan leikata tyvestä noin kerran kuussa. Muita ohjeita ripsien 
pidennykseen ei osattu antaa. Konkreettisia kokemuksia toimenpiteestä ei palstalla ollut, ei 
negatiivisia eikä positiivisia. Toisaalta toimituksen edustaja tuskin olisi itse ripsien leikkaamista 
ehdottanut, ellei joko hän itse tai joku muu olisi todennut sen toimivaksi keinoksi. Lisäksi sama 
vastaus ennettiin kysyjille kerta toisensa jälkeen eikä vastauksissa näkynyt minkäänlaista epäröintiä 
( esimerkiksi: tämä saattaa toimia, kannattaa suhtautua varauksella…). Jos jollakulla kirjoittajista 
olisi ollut negatiivisia kokemuksia toimenpiteestä, olisi ne todennäköisesti palstalla julkaistu – vai 
olisiko? Olisiko toimitus voinut olla niin ylpeä, että ei olisi julkisesti voinut myöntää virhettään? 
Epäilen suuresti. Palsta vaikuttaa aidosti pyrkivän ihmisten auttamiseen ja palstalla on julkaistu 
myös The Englishwoman´s Domestic Magazinea kritisoivia kirjoituksia Conversazionen kirjoittajan 
toimesta. Kritiikki on näissä tapauksissa alun perin lähtenyt lukijoiden palautteesta, jolloin toimitus 
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on myöntänyt lehdessä olleen virheen. Palstalla myös julkaistaan muiden lukijoiden lähettämien 
ohjeiden tuloksia, miksei siis olisi voinut lähettää omien ohjeiden.
83
 
 
Ihon vaalentaminen oli aihe, joka kiinnosti lehden lukijoita suunnattomasti. Vaaleata ihoa pidettiin 
kauniina ja tavoiteltavana, kun taas ruskettunut iho kuului alemmille sosiaaliluokille. 
Conversazionen toimittajakin toteaa monien runoilijoiden laulaneen vaaleasta kauneudesta, niin 
ihailtua se on ollut. Toimitus antaa ihon valkaisemiseen useita eri kotikonsteja ja ohjeita on yhtä 
monta kuin kysyjiäkin, toisin kuin ripsien pidentämisessä. Vaikka suurimpaan osaan ihon 
valkaisemiseen liittyvistä kysymyksistä toimitus antaa jonkinlaisen ohjeen, niin toimitus ei silti aina 
suosittele ihon valkaisemista. Niille, jotka haluaisivat kasvoilleen ´kuolleen vaalean värin´, toimitus 
toteaa edes jonkinlaisen värin kasvoilla olevan vain tervettä. Mistään ruskettuneesta ihosta ei 
puhuta, vaan luonnollisesta väristä kasvoilla. Kalpa iho on eri asia kuin vaalea. Niin sanotun 
kuolleen vaalean ihon katsotaan olevan jo sairasta eikä sitä tulisi missään nimessä tavoitella. 
Toimituksen mielestä ne, jotka ihailevat kalpeaa ihoa saavatkin menettää terveytensä moisen ihailun 
takia. Palstalla annetut ohjeet ihon vaalentamiseen ovatkin suhteellisen hellävaraisia ja sisältävät 
enimmäkseen tavallisia joka kodista löytyviä aineita. Muun muassa eräässä ohjeessa kädet saadaan 
vaaleiksi pesemällä niitä vehnävellissä. Koska toimitukselle näyttää terveyden ylläpitäminen olevan 
etusijalla, ei radikaaleja tai paljon kemikaaleja sisältäviä kauneusohjeita iholle anneta. Kemikaaleja 
tuskin on monessa taloudessa tuolloin vielä ollutkaan, saati sitten markkinoilla, joten tämä voi jo 
pelkästään selittää niiden puuttumisen ohjeista.
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Hiustenlaittaminen ja hiustenhoito olivat niin ikään palstalla kaikista esiintyneimpiä 
kauneusongelmia ripsien ja ihon lisäksi. Lukijoiden ongelmia ja pohdintoja hiusten suhteen löytyi 
laidasta laitaan: kuinka värjätä hiukset, kuinka kasvattaa hiuksia, mikä kampaus sopii minulle 
parhaiten, miten saan tehtyä sellaisen kampauksen ja niin edelleen. Kuten äärimmäistä ihon 
valkaisemista, myös hiustenvärjäystä ei toimitus suosittele tehtäväksi. Hiusten värjääminen 
kemikaaleilla on huijaamista ja se vahingoittaa hiuksia. Toisaalta todetaan, että esimerkiksi 
harmaita hiuksia ei saa millään muulla keinoin enää tummaksi kuin värjäämällä. Ihmisen hiusten 
väri haalistuu ajan myötä, mutta sitä voi yrittää pitää tummempana esimerkiksi tiettyjen hiuksille 
tarkoitettujen öljyjen avulla. Jos kuitenkin halusi värjätä hiuksensa, toimitus suosittele menemistä 
kokeneelle kampaajalle, jotta värjäämisestä ehkäistäisiin suurimmat vauriot. Yhdessä toimituksen 
antamassa vastauksessa luetellaan eri hiusväreihin liitettyjä luonteenpiirteitä. Myös tältä kannalta 
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katsottuna hiustenvärjäämisen voidaan katsoa olevan huijausta, sillä aikaisemmin toisen väriset 
hiukset omannut voidaan arvioida väärin nykyisen hiustenvärinsä perusteella.
 85
 
 
Kampaajalle menemistä suositeltiin myös muissakin tapauksissa. Kampaaja on alansa 
ammattilainen, joka tietää mitä tekee. Sopivan hiustyylin löytämiseksi tulisi kääntyä kampaajan 
puoleen, mutta ennen sitä voi tietysti kysyä neuvoa myös ystäviltä tai sukulaisilta. Osa lukijoista oli 
kiinnostunut saamaan itselleen samanlaisen kampauksen kuin jollakulla sen ajan tunnetuilla 
persoonilla, kuten esimerkiksi taiteilija Rosa Bonheurilla tai Ranskan keisarinna Eugeniella. 
Toimituksen edustaja toteaa, että ”hiustyyleejä on niin monia, että mikä tahansa niistä voitaisiin 
julistaa muodikkaaksi”86. Tärkeintä ei ole muoti, vaan se, että kyseinen hiustyyli sopii kantajalleen. 
Jos toinen hiustyyli sopii kulmikkaille kasvoille, ei se välttämättä sovi pyöreille ja niin päin pois. 
Toimitus ei siksi lähtenytkään suoraan ehdottamaan kullekin lukijalle sopivaa tyyliä, vaan kehotti 
nimenomaan kääntymään muiden ihmisten, kampaajan ja ystävien, puoleen. Sen sijaan hiusten 
kunnossapitämiseen annettiin ohjeita: yömyssyn pitäminen estää hiuksia katkeilemasta, rommi on 
oiva apu hiusten kasvattamiseksi ja kreppiraudalla hiuksista saa laineilevat. Hiusten ongelmien 
suhteen, kuten esimerkiksi kaljuuntumisen, toimitus kehotti suoraan menemään lääkäriin. 
Ammattilaisten apuun turvautuminen on joskus parempi keino kuin antaa tehottomia neuvoja 
lukijoille. 
 
Karvojenpoistaminen oli yksi palstalla lukijoita askarruttanut asia. Tähän toimitus antoi useita 
erilaisia ohjeita riippuen siitä, mistä karvat tulisi poistaa. Naisviiksien suhteen ei toimituksella ollut 
pysyvää ratkaisua, vaan lukijan tuli ”kantaa viiksensä kuin nainen”.87 Monet lukijoiden 
kauneudenhoito-ongelmista liittyivät nimenomaan kasvoihin, sillä ne ovat aina näkyvissä. Kädet 
verhotaan käsineisiin ja jalat eivät muutenkaan suuren hameen alta näy. Esimerkiksi eräs lukija 
kysyi, mitä ovat mustapäät ja kuinka ne voi poistaa. Tähän toimitus vastasi niiden olevan pieniä 
matoja, jotka saa vain puristamalla ulos. Conversazionen yhteyteen oli liitetty piirroskuva näistä 
´mustapäämadoista´, joka esitteli yksityiskohtaisesti niiden ulkonäköä. Toimituksen vastauksessa ei 
sanottu matojen olevan terveydellinen ongelma, vaan enemmänkin esteettinen. Vaikka toimitus aina 
pyrkii vastaamaan mahdollisimman ystävällisesti ja opastamaan parhaansa mukaan, heinäkuun 
1863 Conversazionessa toimituksen edustaja näyttää kyllästyneensä lukijoiden lähettämiin 
kirjeisiin. Kuka valittaa hiustensa olevan liian tummat, kuka taasen haluaa ihokarvat pois – kukaan 
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ei ole koskaan tyytyväinen. Tai ehkä kysymys ei ole hermojen menettämisestä, vaan pienestä 
muistutuksesta lukijoille: ”emme arvosta niitä, jotka kiinnittävät liikaa huomiota ulkoiseen 
olemukseensa”88. Kukaan ei ole täydellinen eikä kukaan voi sellaiseksi tulla. Jokaiselta naiselta 
löytyy aina jotain korjattavaa ulkonäöstään, jos vain jaksaa tarpeeksi etsiä. Parempi olisi kiinnittää 
huomio henkisiin asioihin. Vaikka ulkonäöstä huolehtiminen on tärkeää iästä riippumatta, ei naisen 
tulisi käyttää liikaa aikaa peilin äärellä.
89
 
 
Toimitus näkee kauneudesta huolehtimisen olevan sinänsä välttämätöntä, mutta rajansa kaikella. 
Itseään kunnioittavan naisen tulisi aina pysyä olemukseltaan siistinä. Muun muassa aina tulisi 
huolehtia siitä, että vaatteet ovat puhtaat ja siistit. Conversazionessa ei missään vaiheessa puhuttaisi 
siitä, että kauneudenhoito olisi jollain tavalla turhaa – paitsi liiallisuuksiin mentynä. Lukijoiden 
lähettämät kauneudenhoitokysymyksetkin viittaavat siihen, että viktoriaanisella naisella on ollut 
tarve pitää ulkonäöstään huolta. Olipa kysymys sitten kauneudenhoitoon tai mihin tahansa muuhun 
aiheeseen liittyvästä kysymyksestä, toimitus antoi huomautuksen myös siitä, että miksi aina 
kysytään asioita muka ystävän puolesta. Toimituksen edustaja tietää, että todellisuudessa naiset itse 
kysyvät omiin ongelmiinsa vastausta, mutta eivät kehtaa sitä myöntää. Tätä ´ystävää´ ei ole edes 
olemassa. Jos tällainen ystävä oikeasti olisikin olemassa, toimitus ottaisi kirjeen vastaan mieluiten 
häneltä suoraan. 
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5.4.5. Yhteenveto 
 
 
Lehden toimitus ottaa keskustelupalsta Conversazionessa tietynasteisen holhoavan roolin. 
Päätavoitteena vaikuttaa olevan aito halua auttaa naisia heidän arkipäiväisissä ongelmissaan, 
etenkin naisten kauneuden ja hyvinvoinnin suhteen. Vastauksia kauneuteen ja hyvinvointiin 
liittyviin kysymyksiin saadaan sekä toimitukselta itseltään, että myös muilta lukijoilta. Se, ovatko 
esimerkiksi muilta lukijoilta tulleet neuvot käytännössä hyviä, on toinen asia. Tämän vuoksi 
toimitus kehottaakin lehden lukijoita mieluummin kääntyvän ammattilaisen puoleen.  Esimerkiksi 
lääkärit ja kampaajat ovat oman alansa ammattilaisia ja osaavat kyllä antaa oikeanlaisia neuvoja ja 
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mahdollisesti jopa tehdä ongelmille jotain. Toimitus siis pyrkii auttamaan lukijoita parhaansa 
mukaan, mutta ei lähde neuvomaan asioista, joista ei tiedä. Lehden mielestä on oikein, että naiset 
huolehtivat omasta hyvinvoinnistaan ja ulkonäöstään, mutta ulkonäköön ei saisi kiinnittää liikaa 
huomiota. Naisen tulisi aina näyttää siistiltä ja myös käyttäytyä luokkansa mukaisesti. Lopulta 
kuitenkin sisin eli luonne on tärkein, ei ulkoinen olemus. 
 
The Englishwoman´s Domestic Magazine sisältää sivuillansa paljon muotia, ja sitä löytyy hieman 
myös keskusteluista. Ajan muoti-ilmiöt, kuten krinoliini ja korsetti, nousevat keskusteluissa esille. 
Näitä kahta edellä mainittua ilmiötä enemmänkin arvostellaan ihailun sijaan. Krinoliini koettiin jo 
aikanaan kömpelöksi ja epämukavaksi alusvaatteeksi, mutta korsetin suhteen kritiikkiä keräsi vain 
tigh lacing, eli vyötärön pysyvä pienentäminen korsetin pitämisen avulla. Tätä ei toimituskaan 
suositellut kenellekään, vaan piti sitä ajan lääkäreiden tavoin epäterveellisenä ruumiille. 
Tavoiteltavia ulkonäöllisiä piirteitä naiselle olivat palstan perusteella pitkät ripset ja vaalea iho. 
Molempiin kysyttiin tarkasteluajanjakson välillä toistuvasti ohjeita.  Pitkiin ripsiin toimitus osasi 
antaa vain yhden konstin, mutta vaaleamman ihon saamiseksi konsteja löytyi useampi. Liian vaalea 
iho sen sijaan oli toimituksen mukaan jo sairasta, eikä siihen kannattanut pyrkiä. Toimitus yritti 
toisinaan muistuttaa lukijoita maltillisuudesta asioiden suhteen eikä mennä oman kehonsa 
muokkaamisessa liiallisuuksiin. Vaalean ihon ja pitkien ripsien lisäksi palstalla kysyttiin paljon 
hiustenlaittoon ja niiden hoitamiseen liittyviä ohjeita. Etenkin hiustyylien pohdiskeleminen tuntui 
olevan suosittua ja muun muassa ajan merkkihenkilöiden hiustyylejä ihailtiin. 
 
Terveyteen liittyvät keskustelut olivat kauneudenhoitoon verrattuna selkeästi vähemmistössä. 
Eniten lukijoita kiinnosti painon pudottaminen, vaikkakin joku lukija halusi sitä jopa lisää. Toimitus 
ei nähnyt laihduttamista aina tarpeellisena, vaan totesi pyöreämpien ihmisten olevan jopa iloisempia 
kuin liian laihat. Ylipainoa ei oikeastaan nähty terveydellisenä ongelmana, vaan pikemminkin 
ulkonäöllisenä. Ohjeita painon pudottamiseksi annettiin kyllä. Muita terveyteen laskettavia 
kysymyksiä tuli muun muassa syylien poistamisesta, vatsan happoisuuden tasaamisesta ja finnien 
alkuperästä. Naisilla on selkeästi ollut tarve kysyä omaan hyvinvointiin liittyviä asioita ja saada 
niihin vastaus. Kysyminen on voinut olla helpompaa, kun kirjeessä on voinut halutessaan verhoutua 
nimimerkin taakse. Myös niin sanotun ystävän puolesta kysyminen oli yleistä, ja siihen toimitus 
antoikin oman huomautuksensa: se, kenellä on kysymys, esittäköön sen itse ilman välikäsiä. Ehkä 
omalla tavallaan kysymysten kysyminen julkisesti lehdessä on myös antanut vertaistukea, kun 
tietää, että kysymykseen voi saada kommentteja myös muilta. Toisaalta tämä on saattanut myös 
pelottaa, mutta ainakin asiasta tällöin olisi syntynyt keskustelua. Toimitus on ollut pääosin 
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neutraalina osapuolena keskusteluissa ja ikään kuin vain viestin välittäjänä lukijoilta toisille. Pitkiä 
keskusteluja palstalla syntyi kuitenkin harvoin. Suurin osa kysymyksistä sai toimitukselta suoran 
vastauksen, ja keskustelu päättyi siihen.  
 
Viktoriaanisen naisen hyvinvointia ja kauneutta on tutkittu, mutta The Englishwoman´s 
Conversazione antaa yksityiskohtaista tietoa siitä, mikä todellisuudessa on kiinnostanut naisia 
ulkonäkönsä huolehtimisessa. Hyvinvointi- ja kauneusdiskurssi on joiltakin osin yhteneväinen 
tutkimuskirjallisuudessa käsiteltyjen aiheiden suhteen, joiltakin osin ei. Vaikka esimerkiksi 
muodista keskustellaan palstalla, jää aihe muun terveyden ja ulkonäön hoitamisessa vähemmistöön. 
Kaikki palstalla luetellut muoti-ilmiöt löytyvät myös tutkimuskirjallisuudesta. Margaret Beetham 
yhdistää yhden palstan puheen aiheen, korsetin, ennen kaikkea seksuaalisuuteen ja luokkaan. 
Tällaista ei tarkasteluajanjakson Conversazioneista löytynyt, mille löytyy yksinkertainen selitys. 
Tarkasteluajanjaksolla ei keskusteltu korsettien käytöstä yleisesti, vaan äärimäisyyksiin viedystä 
korsetin kiristämisestä, tight-lacingistä. Olipa lähde mikä tahansa, niin kukaan ei ole missään 
nimessä väittänyt tight-lacingin olevan terveellistä, ei edes Beetham.
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Viktoriaanisia kauneusvinkkejä ei sinänsä ole historiantutkimuksessa tutkittu erikseen, mutta 
erilaisia opuksia näistä vinkeistä löytyy. Niissä erilaisia ohjeita on lueteltu joko suoraan 
alkuperäisenä tai jopa nykyajalle sopiviksi muokattuna. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tiettyjen 
reseptien ainesosien saatavuustietoja. Lehti sanoo, että se ei pidä niistä naisista, jotka kiinnittävät 
liikaa huomiota ulkonäköönsä. On hieman ristiriitaista väittää näin ja silti julkaista sekä palstalla 
että muutenkin lehdessä paljon ulkonäön huolehtimiseen liittyvää materiaalia. Toimituksella oli 
tietynlainen holhoava rooli palstalla. Isabella Beetonin kuuluisassa vuonna 1861 ilmestyneessä The 
Book of Household Managementissa ohjeet olivat kirjoitettu enemmänkin niin päin, että mitä ei 
missään nimessä saanut tehdä kuin mitä sai tehdä. Palstaa kirjoittaneilla toimituksella on voinut olla 
tämä sama asia mielessä: parempi käsitellä asioita täällä ja antaa ehkäisevää neuvoa kuin että joku 
kokeilee jotain vahingoittaen itsensä. Myös toimituksen kehotus ammattilaisen puoleen 
siirtymisestä viittaa vahvasti tähän.
92
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5.5 Luokkadiskurssi 
 
5.5.1 Keskiluokkainen lehti 
 
 
Koska tutkimusaineisto koostuu keskiluokkaisille viktoriaanisille naisille suunnatusta lehdestä, on 
syytä tarkastella, mikä tekee lehdestä erityisesti keskiluokkaisen. Luokkadiskurssin avulla pyrkimys 
on selvittää, kuinka lehdessä tuotetaan ja mahdollisesti ylläpidetään keskiluokkaista asemaa. 
Samuel Beeton ilmoitti jo lehteä perustaessaan uuden lehden olevan nimenomaan keskiluokkaisille 
naisille suunnattu. Siihen mennessä tällaisia lehtiä olikin vähän, sillä suurin osa lehdistä oli 
suunnattu enemmän tai vähemmän yläluokalle. Siksi on syytä myös tarkastella, tekeekö the 
Englishwoman´s Domestic Magazine eroa yläluokalle suunnattuihin naistenlehtiin vai pyrkiikö 
mahdollisesti olemaan samanlainen kuin ne. Edellä mainitut aspektit luokkadiskurssista kiinnittävät 
huomion enemmän itse lehteen kuin naiseuteen, mutta ovat tarpeellisia sijoittaessa lehteä ajan 
kontekstiin. Pääkysymys luokkadiskurssissa kuitenkin naiseuden osalta on, että millainen on 
keskiluokkainen nainen ja mitä keskiluokkaisena naisena oleminen tarkoittaa. Korostetaanko 
lehdessä naisen luokkaa sekä lukijoiden että lehden toimesta? Miten keskiluokkainen asema 
heijastuu naiseuteen? 
 
Jo aineistoon tutustuessani ensimmäistä kertaa kauan ennen tutkimuksen aloittamista pohdiskelin 
mielessäni lehden keskiluokkaisuutta. Mikä tekee tästä lehdestä juuri keskiluokkaisen? Miksi sitä ei 
voi kutsua yläluokan tai työväenluokan lehdeksi? Luokan rajaaminen on sinänsä kuin veteen 
piirretty viiva: ei löydy selkeää kohtaa, mistä se alkaa ja mihin se loppuu. Raja on sekä häilyvä että 
muuttuva. Keskiluokka nimensä mukaan on keskellä sijoittuen karkeasti jaettujen rikkaiden ja 
köyhien väliin. Keskiluokkaan kuuluva ei täysin ole rikas, muttei köyhäkään. Työn voidaan katsoa 
olevan yksi asia, joka jakaa luokkaa. John Toshin mukaan keskiluokan edustajat ”työskentelivät 
säännöllisesti elantonsa eteen, mutteivät alentuneet ruumiilliseen työhön.”93 Keskiluokalla ei ole 
rikkaan yläluokan omaamia oikeuksia, muttei myöskään joudu toteuttamaan työväenluokan 
velvollisuuksia.  Alimpana kerroksessa ovat ne, joiden täytyy tehdä töitä. Keskellä ovat ne, jotka 
saavat ja joskus joutuvat tehdä työtä. Ylimpänä ovat ne, joiden ei tarvitse tehdä töitä elääkseen.  
 
The Englishwoman´s Domestic Magazinen väitetään olevan ensimmäinen nimenomaan 
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keskiluokalle suunnattu naistenlehti. Aikaisemmin tehdessäni harrastemaista tutkimusta 
viktoriaaniseen muotiin liittyen tutkiskelin pintapuolisesti useita eri naistenlehtiä 1800-luvun 
puolivälistä. Sekaan mahtui niin brittiläisiä kuin ranskalaisiakin naistenlehtiä kahdesta eri 
luokkatasosta, keskiluokasta ja yläluokasta. Suurin osa lehdistä oli yläluokalle suunnattuja, ja sen 
huomasi esimerkiksi muotikuvissa muun muassa kangas- ja miljöövalinnoista. Kuvien naiset on 
piirretty palatsien käytäville ja linnojen puutarhoihin, ei kotiin ahtaisiin huoneisiin kuten 
keskiluokkaisissa muotikuvissa. Eri luokille suunnattujen naistenlehtien vertailusta saisi kieltämättä 
mainion tutkimusaiheen erikseen. Yleinen vertailu yläluokan lehtiin on silti hyödyllistä arvioitaessa 
The Englishwoman´s Domestic Magazinen keskiluokkaisuutta. Reseptejä ja kodinhoitovinkkejä on 
yläluokan lehdissä vähemmän - keskiluokan lehdissä ne ovat kiinteä osa lehteä. Tässä nousee 
jälleen esille se, kuinka työ erottaa luokkaa. Käsitöiden harrastamista katsottiin hyväksyttävänä 
aktiviteettina viktoriaaniselle naisille kaikissa yhteiskuntaluokissa, joten niiden esiintymisestä 
lehdessä on hankala tehdä johtopäätöksiä. Toisaalta tarkkailtaessa käsityöohjeissa käytettyjä 
materiaaleja voitaisiin yhdistää ne tiettyyn luokkaan. Huomionarvoista onkin, että muotiin liittyvää 
materiaalia, olivatpa ne sitten pelkkiä muotikuvia tai pukujen kaavoja, oli kaikissa naistenlehdissä. 
Varakkaampi saattoi repiä lehdestä kuvan tai kaavan irti ja antaa sen ompelijattarelleen, mutta 
taloudesta tiukkaa lukua pitävä on ommellut pukunsa itse.
94
 
 
Vaikka Samuel Beeton korosti The Englishwoman´s Domestic Magazinen olevan keskiluokalle 
suunnattu naistenlehti, ei raakaa eroa yläluokan lehtiin The Englishwoman´s Domestic Magazinessa 
ole. Sisältö on suhteellisen samanlaista verrattuna ajan muihin naistenlehtiin, jotka pääasiassa olivat 
siis yläluokalle suunnattuja. Kysymys siitä, pyrkiikö The Englishwoman´s Domestic Magazine 
olemaan kuin yläluokan lehti, on mielenkiintoinen. Jotta Samuel Beeton olisi saanut sivistettyä 
keskiluokkaisia naisia lehtensä avulla, oli se ensin saatava keskiluokkaisille markkinoille. Tämä 
tarkoitti katseen kiinnittämistä erityisesti lehden sisältöön ja hintaan. Lehden tuli olla tarpeeksi 
huokea, jotta keskiluokkaisella taloudella oli varaa ostaa sellainen, mutta sen tuli samalla olla myös 
laadultaan hyvä. Ideaali varmasti on ollut, että lukija ei osta vain yhtä numeroa, vaan jatkaa lehden 
lukemista ja haluaa ostaa myös myöhemmin ilmestyviä lehden numeroita. 
 
Lehti sisälsi jo ilmestyessään monipuolisesti kaikkea, mitä vain keskiluokkainen nainen voisi 
lehdestä haluta: novelleja, reseptejä, käsityöohjeita ja niin edelleen. Ajan saatossa lehteä muokattiin 
entisestään lukijoiden toiveiden mukaan. Niin sanotun uuden sarjan (New Series), josta myös 
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tutkimusaineisto koostuu, alusta lähtien alkoi lehdessä ilmestymään myös litografisella painolla 
tehtyjä värikuvia. Aikaisemmin lehden kuvitus oli ollut täysin mustavalkoista. Samuel Beeton 
panosti näissä laatuun, mikä on saattanut olla yksi syy lehden suosioon 1860-luvulla. Lukijoilla oli 
siis mahdollisuus saada laatua vähällä rahalla. Lehdestä julkaistiin kaksi versiota: kuuden pennin ja 
yhden shillingin. Kuudella pennillä sai pelkän lehden, mutta yhdellä shillingillä sekä lehden että 
niin sanotun ´supplementary sheet´:in, eli lehden lisäosan. Tässä lisäosassa tulivat mukana joka 
kuukausi yksi värillinen muotikuva sekä vähintään yksi värillinen käsityöohje. Lisäosa on sisältänyt 
myös pukujen kaavoja, jos sellaisia on haluttu mikäkin kuukausi lehdessä julkaista. Valinnan 
mahdollisuus on saattanut olla ennen kaikkea etu lehdelle, sillä kaikki eivät välttämättä ole 
halunneet värikuvallista versiota maksaa. Käsityöohjeet ja kuvaus hetken muodista löytyy silti 
kuudenkin pennin versiosta. 
 
The Englishwoman´s Domestic Magazine ei ole vaikuttanut pyrkineen olemaan yläluokkainen lehti, 
vaan on keskiluokkaiselle naiselle suunnattu keskiluokkainen lehti, mutta on ottanut mallia 
yläluokan lehdistä. Väritetyt kuvat ovat yksi niistä. Lehden keskustelupalsta, Conversazione, viittaa 
myös hyvin keskiluokkaan. Yläluokan lehdissä tällaisia ei vielä tuolloin ollut tai jos oli, keskustelut 
tuskin ovat olleet samanlaisia. Conversazione antoi turvallisen keskustelufoorumin 
keskiluokkaisille naisille keskiluokkaisine ongelmineen. Osittain samoja ongelmia on varmasti 
pohdittu myös yläluokan naisten keskuudessa, mutta osan aiheista on täytynyt olla erilaisia. 
Taloudenhoito on yksi aihe, joka on todennäköisesti esiintynyt enemmän keskiluokkaisten naisten 
keskusteluissa kuin yläluokan. The Englishwoman´s Domestic Magazinessa ollaan kiinnostuneita 
ajankohtaisista asioista ja niistä myös Conversazionessa keskustellaan. Esimerkiksi kuninkaalliset 
häät herättivät keskustelua, mutta eniten kiinnostusta häissä tuntui herättävän se, mitä morsiamella 
oli päällä kuin se, mitä avioliitto vaikuttaa esimerkiksi maiden suhteisiin. Tarkasteluajanjaksolle 
sattui osumaan Walesin prinssin ja Tanskan prinsessa Alexandran häät, joita juhlittiin lehdessä 
julkaisemalla tohvelikaava Iso-Britannian ja Tanskan lipuin koristeltuina. Häitä seuraavassa 
Conversazionessa julkaistiin myös teksti, jossa ensinnäkin ilmoitettiin kyseisten häiden olleen 
edelliskuussa sekä yksityiskohtaisesti kuvailtiin häitä – myös morsiamen pukua.95 
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5.5.2 Luokkaongelmat 
 
 
Keskiluokkaiset naiset vaikuttavat olleen kiinnostuneita siitä, mitä yläluokan naiset tekevät. Suurin 
osa kiinnostuksesta vaikuttaa kuitenkin keskittyneen yläluokan naisten ulkonäköön, kuten pukuihin 
ja kampauksiin. Keskiluokan naiset ovat pukeutumisessaan ottaneet oppia yläluokalta, mikä tuntuu 
olleen lähestulkoon muuttumaton trendi kautta historian. Pukeutuminen ja ulkoinen olemus kertoo 
ihmisen statuksesta. Muun muassa The Englishwoman´s Domestic Magazinen muotikuvat 
seuraavat pitkälti samoja linjoja kuin yläluokan lehdissä olevat kuvat. Materiaalit vain ovat olleet 
erilaisia, eli keskiluokan puvuissa on käytetty yleensä muun muassa halvempia kankaita. Kuten 
Conversazionessakin toimitus kerran tokaisi: ”jos sinulla on hienoimmasta silkistä tehty puku, on 
siitä varmasti olemassa myös halvempikin versio liikkeellä”.96 Pukeutuminen ja kiinnostus siitä on 
periaatteessa yksi tapa ylläpitää keskiluokkaista asemaa. Halutaan jollain tavalla näyttää, että 
kuulutaan ainakin hieman ylemmäksi kuin mitä alaluokka on. Välillä tosin jopa tiedostetaan tapojen 
olevan alun perin muuta kuin keskiluokkaisia. Näitä tapoja, joiden on myönnetty yleistyneen 
keskiluokassa, kutsutaan keskusteluissa nimellä ´luksustavat´. Huomionarvoista on, että näissä 
keskusteluissa on käytetty suoraan sanaa ´keskiluokka´. Ei puhuta esimerkiksi ´meistä´ yhtenä 
joukkona, vaan viitataan ´keskiluokkaan´. Halutaanko tällä painottaa jotain erityisesti? Nämä 
maininnat luokasta voivat olla myös puhtaasti tekstissä sen vuoksi, että halutaan kertoa esimerkiksi 
tapojen alkuperästä, jolloin tavan siirtymisestä luokasta toiseen on mainittava.
97
 
 
Tai ehkä ´keskiluokassa´ kysymys on tietynlaisesta arvokkuudesta ja kunniasta. Conversazionessa 
naisia kehotetaan käyttäytymään tietyllä tavalla, kuten olemaan kuuliaisia miehiään kohtaan, 
pukeutuvan siististi ja käyttäytyvän naiselle sopivalla tavalla. Tätä aihetta sivutaan myös avioliiton 
diskurssin kohdalla. Ylipäätänsäkin naisella odotetaan olevan jonkinlaiset käytöstavat. Vulgaaria 
kieltä pidetään epäsopivana sekä naiselle että miehelle. Miksi? Tähän ei keskustelupalstalla saada 
vastauksia, mutta voisiko kysymys olla vain siitä, että vulgaari käytön on nähty enemmänkin 
alaluokan tapoina? Jos näin, niin myös käytöstapojen ja tietynlaisen käyttäytymisen voidaan katsoa 
olevan luokkaa erottava tekijä. Yläluokan naisten käyttäytymisestä ei keskusteluissa puhuta, vain 
sivutaan lyhyesti edellisessä kappaleessa mainittujen tapojen siirtymisen kohdalla. Kun palstalla 
keskustellaan avioliittoon pyrkimisestä ja etenkin naisen ´sinkkuvaiheesta´, korostetaan sekä 
oikeanlaista käyttäytymistä miehiä kohtaan että niitä vaiheita, joiden mukaan tutustumisen tulisi 
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edetä. Naisen liikkuminen miehen kanssa oli tarkoin säädeltyä ja halutessaan päästä esimerkiksi 
kihloihin tuli ensinnäkin miehen ja naisen ennen tätä tavata vain valvotuissa oloissa ja lupa 
naimisiin menemiselle kysyttiin ennen kaikkea naisen vanhemmilta. Naisen tuli tässä 
´tutustumisvaiheessa´ olla kärsivällinen ja puhua mielitietylleen tietyllä tavalla. Alaluokan 
suhteiden muodostuminen on tuskin ollut näin jäykkää ja kylmäkiskoista. Keskusteluissa vilahtelee 
vähän väliä myös eräänlaisia etikettejä elämään, olipa sitten kysymys sormuksen pitämisestä 
oikeassa sormessa tai hääkorttien lähettämisestä. Jälleen kerran tapoja on varmasti kopioitu 
yläluokalta ja halutaan tehdä erottautumista ainakin siihen alempaan luokkaan. 
 
Luokkaa ei lehdessä varsinaisesti korosteta, mutta vaikuttaisi siltä, että sitä pyritään ylläpitämään. 
Luokkaa korostetaan vain sen verran, että erottaudutaan alimmaisista sosiaaliluokista. Naisen tulee 
käyttäytyä hyvin, mutta niin voisi olettaa myös yläluokkaisen naisen käyttäytyvän. Luokka sinänsä 
näyttäisi olevan epäolennainen asia. Olennaista sen sijaan on, että nainen noudattaa hyvälle naiselle 
katsottuja moraalisääntöjä luokkaan katsomatta. Luokkaa kuitenkin juuri näillä tavoilla sekä 
tuotetaan että ylläpidetään samaan aikaan. Tietynlainen sopimattomaksi katsottu käyttäytyminen saa 
keskustelupalstalla heti kritiikkiä, kun taas moraalisesti oikein käyttäytyneet henkilöt saavat 
kiitosta. Moraaliasioista kysytäänkin paljon. Naiset ovat kiinnostuneita tietämän, mikä on soveliasta 
ja mikä ei. He siis jollaintavalla haluavat täyttää odotukset keskiluokkaisesta naisesta eikä rikkoa 
rajoja. Toimitus ei kannustakaan rajojen rikkomiseen, vaan pyrkii ylläpitämään tiettyä luokkakuvaa 
sekä myös naiskuvaa. Toimituksen edustajalla Conversazionessa on valta moittia niitä, jotka ovat 
rikkoneet tätä kuvaa. Toimituksen rooli jonkinlaisena holhoojana ja opettajana tulee etenkin 
moraaliasioissa esille. 
 
Moraali- ja käyttäytymisongelmat olivat luokkaan liittyvissä keskusteluissa yleisimpiä aiheita. Näitä 
kysymyksiä tuli niin naimisissa olevilta naisilta kuin naimattomilta naisilta. Useimmiten 
toimituksen vastauksesta lukijalle ei kuitenkaan ole pystynyt päättelemään lukijan sosiaalista 
statusta. Joissakin vastauksissa saatetaan kertoa status suoraan tai, kuten joissakin tapauksissa, 
lukijan valitsema nimimerkki voi kertoa paljon (nimen alussa Miss tai Mrs, nimimerkit ´lonely 
housewife´ ja muut vastaavat ). Toiseksi eniten ongelmia näyttivät aiheuttavan naisten taloudessa 
olevat palvelijat. Harva valitteli siitä, kuinka hankalaa on saada jotakin paikkaa talosta puhtaaksi, 
vaan paljon yleisempää oli valitella, kuinka taloudenhoitaja ei sitä osaa tehdä. Keskiluokkaisella 
taloudella saattoi olla useampikin palvelija, jotka hoitivat niin lastenhoidon, siivoamisen kuin myös 
kokkaamisen. Kaikilla talouksilla palvelijoita ei tietenkään ollut. Mitä varakkaampi perhe, sitä 
useampi palvelija talosta löytyi. Toisaalta etevän kotirouvan ei välttämättä ole tarvinnut palkata 
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palvelijoita ollenkaan. Tilanteita ja talouksia on ollut yhtä paljon kuin erilaisia perheitä itsessään, 
joten palvelijoidenkin määrä on voinut riippua eri keskiluokkaisissa talouksissa useista eri syistä.
98
 
 
Keskustelupalstalla todetaan, kuinka jokaisessa taloudessa tulee ennemmin tai myöhemmin 
olemaan ongelmia palvelijoidensa kanssa. Aihe näyttää kiinnostaneet lukijoita sen verran, että myös 
tilastoja tällaisten ongelmien esiintyvyydestä kysellään. Toimituksen edustaja toteaa ongelmien 
johtuvan paristakin eri asiasta. Ensinnäkin kysymys voi olla palvelijoissa itsessään. Alaluokan 
edustajilla on toimituksen mukaan yleensä huono koulutus eivätkä he siksi välttämättä ymmärrä 
kaikkia käskyjä oikein. Kaikilla palvelijoilla ei myöskään välttämättä ole samaa älyä ja lehdessä 
kerrotaankin parista epäonnisesta esimerkistä siitä, kuinka selkeästi muotoiltu käsky on tyhmässä 
päässä tuottanut täysin päinvastaisen lopputuloksen. Toiseksi syyksi ongelmiin palvelijoiden kanssa 
toimitus näkee olevan haluamattomuus johtamiseen. Jotkut kotirouvat eivät halua oppia 
kunnollisesti johtamaan heidän alaisiaan, tässä tapauksessa palvelijoita. Jos heitä ei johda 
kunnollisesti, seuraa siitä helposti vain ongelmia. Periaatteessa kaivataan siis koulutusta puolin ja 
toisin: kodin naisten tulisi oppia käskyttää palvelijoita oikein, palvelijoiden tulisi oppia 
ymmärtämään käskyt oikein.
99
 
 
Palvelijat nähdään näissä keskusteluissa selkeästi alempana keskustelijoiden asemaan nähden. Tämä 
ei vaikuta perinteiseltä työnantaja – työntekijä asetelmalta, vaikka ehkä myös sitäkin on vähän 
mukana. Pikemminkin tekstistä löytyy jopa rajukin luokka-asetelma keskiluokan ja alaluokan 
välillä. Alaluokan edustajia pidetään hieman tyhminä, mutta myönnetään heidän 
kouluttautumisasteellaan olevan vaikutusta. Tästäkin huolimatta osa saattaa edelleen olla ´tyhmiä´ 
persoonia. Missään muissa keskusteluissa ei ole haukuttu ketään yhtä lailla kuin 
palvelijakeskusteluissa. Palvelijakuntaa ei kunnioiteta, vaan se on jotain mitä tulee johtaa ja jonka 
kanssa tulee ongelmia. Esimerkiksi keski- saati sitten yläluokan jäsenistä ei puhuta missään 
vaiheessa edes sivuavasti henkilöinä, joille toisille on suotu enemmän älyä kuin toisille. Tällä 
tavalla vaikuttaa taas siltä, että omaa luokkaa pyritään erottamaan jollain tavalla alemmasta. 
 
Toimitus ehdottaa yhdessä puheenvuorossaan palvelijoiden tilanteeseen eri vaihtoehtoja: joko naiset 
alkavat tekemään kotityönsä itse tai sitten parlamentin tulisi säätää työntekijöille saavutettavat 
tavoitteet. Kolmantena vaihtoehtona olisi arvostuksen antaminen palvelijoiden työlle. Viimeistä 
vaihtoehtoa on melko vaikea tulkita. Se mainitaan toimituksen puheenvuoron lopuksi lyhyesti ja 
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päällisin puolin vaikuttaisi kuitenkin siltä, että vaihtoehto oli tarkoitettu vitsiksi. Se jää ikään kuin 
viimeiseksi vaihtoehdoksi, mutta pallo on silti heitetty lukijalle. Toimitus kertoo vain omat 
mielipiteensä ja ehdotuksensa, lukijat saavat lopulta päättää itse, mitä tehdä. Kolmas vaihtoehto 
palvelijoiden tilanteeseen joka tapauksessa kertoo siitä, että naiset ovat myös itse tienneet 
palvelijoiden arvostuksen olevan minimissä, jos sitä oli lainkaan. Tarve muutokselle palvelijoiden 
suhteen nähdään, sillä monessa taloudessa on ollut heidän kanssaan ongelmia. Kysymys 
palvelijakeskustelussa näyttäisi ennen kaikkea olevan keskiluokkaisen aseman pönkittämisestä 
monelta kantilta. Keskiluokka nähdään sivistyneempänä ja koulutettuna, alaluokka tyhminä ja 
kouluttamattomana.
100
 
 
 
 
5.5.3 Keskiluokkainen nainen 
 
 
Sillä, kuinka toimitus vastaa lukijoiden viesteihin, on merkitystä naisten oman elämänsä 
tavoitteiden sekä omakuvan syntymisessä. Toimitus määrittelee sen, mikä on oikein ja väärin. 
Tietenkään kaikkea ei voi nähdä pelkästään mustavalkoisena, vaan väliin mahtuu myös muita 
värejä. Lukijat tuovat luonnollisesti oman panoksensa keskusteluihin ja lukijoiden alkuperäisistä 
kysymyksistä ja ajatuksistahan riippuu, mihin toimitus tulee edes vastaamaan. Keskiluokkaisen 
naisen tulisi keskustelupalstan mukaan, kuten jo aikaisemmin mainittu, käyttäytyä sopivalla tavalla 
moraalisäännösten mukaan. Kuuliaisuus miestä kohtaan on myös tarpeellista. Toimitus sanoo, että 
”talouden pitäminen on taito, joka jokaisen kotivaimon tulisi osata”.101 
 
Tämä huolimatta siitä, oliko taloudessa palvelijoita vai ei. Loppupeleissä kuitenkin rahojen käytöstä 
piti huolen tyystin joku muu kuin palvelija. Perheen pää, yleensä aviomies, huolehti yleisistä raha-
asioista, mutta vaimo oli se, joka useimmiten pyöritti käytännön taloutta. Hän oli se, joka laski 
ruokaan käytettävät varat ja saattoi jopa maksaa palvelijoiden palkan. Talouden pitäminen ei 
tarkoita vain raha-asioita, vaan taustalla on oletus myös taitoon kodin ylläpitämisestä ilman 
palvelijoita. Hyvä aviovaimo osasi huolehti kodista, olipa hänellä enemmän tai vähemmän varaa 
käytettävissään. Tässä ei oteta kantaa siihen, tulisiko jokaisen aviovaimon osata kyseinen taito 
sosiaaliluokasta huolimatta. Lehti on suunnattu keskiluokkaisille naislukijoille, joten toimituksen 
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tarkoituksena on mitä todennäköisimmin ollut tarkoitus viitata juuri keskiluokkaiseen vaimoon.
102
 
 
Keskiluokkaisen naisen tuli myös pukeutua siististi ja osoittaa kärsivällisyyttä. Hyviksi vapaa-ajan 
aktiviteeteiksi soveltuvat oikeastaan kaikki, mitä The Englishwoman´s Domestic Magazine sisältää. 
Novellien lukeminen, käsitöiden tekeminen ja kirjeiden kirjoittaminen on soveliasta tekemistä 
asemansa tuntevalle naiselle. Koska käsityöohjeille on oma palstansa otsikon The Englishwoman´s 
Corresponde alla, ei tarkennuksia tai muita vastaavia lehdessä oleviin ohjeisiin Conversazionessa 
ole juurikaan. Muutama keskustelu esimerkiksi ompelukaavojen sopimattomuudesta löytyy 
Conversazionesta, mutta tällöinkin viestiin on linkitetty myös jotain muuta aihetta. Muun muassa 
keskusteluissa kaavojen sopimattomuudesta on saatettu antaa kovaakin palautetta itse lehteä 
kohtaan. Tämä voi olla syynä sille, miksi keskustelut on sijoitettu Conversazioneen, ei 
Correspondeen. Kritiikkitapauksissa toimitus on pyrkinyt hoitamaan asiat rauhanomaisesti ja 
noudattamaan samoja ohjeita käyttäytymisessä kuin mitä on lukijoilleenkin antanut. 
 
Keskiluokkaiselle naiselle yksi kunniallinen vapaa-ajanviettotapa oli ylitse muiden: 
hyväntekeväisyys. Se ei nähty paitsi tekemisenä naiselle, vaan velvollisuutena vähävaraisia 
kohtaan. Conversazionessa toimitus muistuttaa siitä, kuinka vähävaraisia tulisi muistaa ja suojella. 
Keskustelupalstalla näkyykin pari hyväntekeväisyysprojektia, johon lukijat ottavat aktiivisesti osaa. 
Yksi niistä on erään lehden lukijan pyyntö isänsä kirkon säilyttämiseksi. Hänen isänsä johtaa erästä 
seurakuntaa, mutta varoja kirkon ylläpitämiseen ei ole ja kirkko on suljettu. Lukija ystävällisesti 
pyytää muilta lukijoilta rahallista apua kirkon avaamiseen, joka maksaisi 200 puntaa. Lehdessä 
keskustelu aiheesta jää vähäiseksi, mutta medianäkyvyys on varmasti tuottanut edes jonkinlaista 
tulosta. Valitettavasti kyseisen kirkon kohtalo jäi mysteeriksi. Sen sijaan pitkäaikainen 
Conversazionen sivuilla näkynyt varainkeruuprojekti oli niin sanottu The Lancashire Poor – 
Lancashiren köyhät. Hieman jää epäselväksi, kuka varainkeruun alun perin aloitti, mutta se 
vaikuttaa olevan naisporukan vetämä. Toimituksen tai koko lehden osallisuus kyseiseen projektiin 
jää niin ikään epäselväksi, mutta hän kannustaa ihmisiä keskustelupalstalla lahjoittamaan rahaa ja 
vaatteita projektiin. Aina väliajoin toimitus kertoo, kuinka varainkeruu on edistynyt. Suurimpien 
lahjoittajien nimiä ja heidän antamansa summat on julkaistu keskustelupalstalla näkyvästi. 
Kyseinen varainkeruu kesti muutaman kuukauden ajan keväällä 1863.
103
 
 
Edellä mainittujen kaltaisiin varainkeruu- ja hyväntekeväisyysprojekteihin osallistuminen nähtiin 
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kunniallisena ja hyveellisenä toimintana. Naisella katsottiin olevan luonnollinen tarve toisten 
hoivaamiseen ja auttamiseen, jolloin esimerkiksi juuri köyhien auttaminen oli naiselle silkastaan 
luonnollinen tapa toimia. Palstalla suhtauduttiin hyväntekeväisyyteen erittäin positiivisesti. 
Kielteisiä keskusteluita aiheesta ei löytynyt. Hyväntekeväisyyteen kannustettiin ja kuten oli 
nähtävissä, se myös tuotiin lähelle lukijoita. Heitä pyydettiin lähettämään edes vaikkakin vain 
pieniä summia, sillä kaikki apu on tarpeen. Lisäksi toimitus viittasi siihen, että kaikki lähtee 
pienestä, mutta kun pieniäkin lahjoituksia on paljon, niin silloin koossa on jo iso summa. 
Lukijoiden osallistuminen hankkeeseen vahvistaa käsitystä hyväntekeväisyydestä osana naisten 
vapaa-aikaa ja yhteiskunnallista osallistumista. Osallistuminen ikään kuin palkitaan lehden toimesta 
julkaisemalla lahjoittajien nimiä Conversazionessa. Kyseessä on samaan aikaan myös kiitos 
lahjoittajille, jotka ovat olleet valmiita antamaan omastaan Lancashiren köyhien hyväksi.
104
 
 
Köyhien auttaminen ei pelkästään kuulunut vain keskiluokkaisten naisten aktiviteetteihin, vaan sitä 
harrastivat yläluokan naiset yhtälailla. Ehkäpä hyväntekeväisyyttä onkin hankala sitoa tiettyyn 
luokkaan sen taustan takia. Hyväntekeväisyyden tekeminen ja köyhille antaminen ovat kristillisiä 
velvollisuuksia. Jokaisen hyvän kristityn velvollisuutena oli auttaa hädässä olevia, olivatpa ne sitten 
mistä sosiaaliluokasta tahansa. Keskiluokan näkökulmasta nämä ovat olleet alemman luokan 
edustajia, yläluokka on saattanut tehdä hyväntekeväisyyttä jopa alemman keskiluokan eduksi. 
Hyväntekeväisyys on yhdistettävissä luokkaan sekä varallisuuden että moraalisuuden perusteella. 
Keskiluokassa moraalin noudattaminen oli kovaa, jolloin hyväntekeväisyyden kaltaiset 
velvollisuudet oli pakko täyttää. Uskonnollisuus on ollut tärkeässä roolissa myös keskiluokassa, 
joka sen sijaan voi omalta osaltaan selittää korkean moraalin ylläpitoa. Keskiluokan naiset 
harrastivat joka tapauksessa paljon hyväntekeväisyyttä ja olivat siinä jopa innokkaasti mukana. 
105
 
 
Entäpä millä tavalla luokka-asema heijastuu itse naiseuteen? Hyväntekeväisyys vaikutti olevan 
luonnollinen tapa toimia naisena, mutta luokka ei ensimmäisenä siinä määrää, vaan kristillinen 
etiikka. Luokka heijastuu helposti myös vapaa-ajan kautta: jos on varaa esimerkiksi palvelijoihin, 
jää naiselle itselle enemmän aikaa viettää se kuinka haluaa. Hyvin kiireisillä keskiluokkaisilla 
naisilla ei välttämättä olisi edes aikaa lueskella naistenlehtiä tai niiden pitkiä jatkosarjoja. Samoin 
aikaa vaativat käsityöt jäisivät ensimmäisenä pois. Tässä vaiheessa seuraa eräs kysymys: voidaanko 
lukutaidon katsoa olevan jopa luokkaa rajoittava tekijä? The Englishwoman´s Domestic Magazine 
tarkoituksena on sivistää keskiluokkaisia naisia. Sivistäminen tuskin onnistuu, jos nämä naiset eivät 
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osaa lukea. 1800-luvulla lukutaito ei ollutkaan Iso-Britanniassa kaikkien hallussa. Esimerkiksi 
vuoteen 1870 mennessä vain noin puolet isobritannialaisista 3-12-vuotiaista lapsista oli koulussa.  
Niille, jotka osasivat lukea, oli tarjolla ´sivistystä´. Muut ovat jääneet sen ulkopuolelle, ainakin jos 
tarkoitus oli opiskella itsenäisesti. Keskiluokassa on kuitenkin ollut todennäköisyys, että moni osaa 
lukea. Keskiluokkaisissa kodeissa lapset yleensä kasvatettiin hyvin ja taattiin heille edes 
jonkinlainen peruskoulutus, sekä pojille että tytöille. Kun pojat jatkoivat opiskelua muualla, jäivät 
tytöt normaalisti kotiin. Samuel Beeton tuskin olisi uskaltanut edes alkaa julkaista keskiluokalle 
suunnattu lehteä, jos ei olisi uskonut sille olevan lukijoita. Kuka tietää: ehkä Beeton olisi halunnut 
jopa julkaista alaluokalle kouluttavan ja sivistävän lehden, muttei sitä tehnyt pienempien 
markkinoiden takia. Toisaalta olisiko esimerkiksi lehdessä paljon työskennellyt Isabella Beeton 
osannut oikeaoppisesti neuvoa työväenluokan naisia ollen itse keskiluokasta. 
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5.5.4 Yhteenveto 
 
 
The Englishwoman´s Domestic Magazine antoi keskustelupalsta Conversazionessa foorumin juuri 
keskiluokkaisten naisten ongelmille. Lehti on nimenomaan keskiluokalle suunnattu lehti, mikä 
naistenlehtien osalta oli 1860-luvulla vielä harvinaista. Keskiluokkaisuus näkyy muun muassa 
lehden sisältövalinnoilla ja lehden hinnassa. Sisällön suhteen keskiluokkaisuus tarkoittaa muun 
muassa taloudenhoitoon liittyvää materiaalia ja käsityöohjeita. The Englishwoman´s Domestic 
Magazine on ottanut mallia yläluokan naistenlehdistä, muttei pyri itse olemaan sellainen. Yläluokan 
tapoja ihailtiin ja niitä myös siksi kopioitiin. Näin tekivät paitsi myös lehti itse, niin myös sen 
lukijat.  Keskiluokkaista asemaa tuotetaan keskustelupalstalla monin eri keinoin. Pääasiassa asemaa 
tuotetaan eronteolla muihin luokkiin, erityisesti työväenluokkaan.  
 
Luokkaerot tietyissä asioissa eivät keski- ja yläluokan välillä olleetkaan kopioinnin takia suuria, 
mutta tärkeintä oli korostaa kuuluvansa johonkin muuhun kuin alimmaiseen kastiin. Omaa luokkaa 
pyrittiin ylläpitämään tämän kaltaisen eronteon kautta. Esimerkiksi palvelijoihin suhtauduttiin 
alentavasti samalla korostaen omaa luokka-asemaa. Palvelijat kuvattiin toisinaan jopa ongelmiksi, 
joita tulee esiintymään jokaisessa palvelijan omaamassa taloudessa. Keskiluokkaisen naisen 
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odotetaan olevan siveä, kärsivällinen ja kuuliainen miehelleen. Hänen odotetaan käyttäytyvän 
tietyllä arvokkuudella ja noudattavan kirjoittamattomia moraalisääntöjä.  Siisti pukeutuminen 
kuuluu ehdottomasti asiaan. Hyvän keskiluokkaisen naisen piirteitä on muun muassa taito pitää 
huolta taloudesta. Hyväntekeväisyystyö katsottiin soveliaana aktiviteettina naiselle ja siihen 
osallistuttiinkin innokkaasti. Hyväntekeväisyystyö on voinut olla esimerkiksi rahan tai vaatteiden 
lahjoittamista köyhille. 
 
Minkä tähden lehti sitten pyrkii ylläpitämään yllä selostettua nais- ja luokkakuvaa? Voiko jopa olla 
niin, että luokka on koettu lehdessä hyvin vahvasti ja että lehden keskiluokkaisuus onkin 
aikaisempaa luultua merkittävämpi seikka? Koska muita keskiluokkaisia lehtiä ei ole vielä 1860-
luvun alkupuolella ollut saatavilla, on mahdollista, että toimitus on kokenut luokan hyvinkin 
merkitykselliseksi juuri lehden kannalta. Näin asia on luultavasti ollutkin, sillä The 
Englishwoman´s Domestic Magazine halusi lehdellään hallita niitä markkinoita, jolla 
keskiluokkaiset naiset liikkuivat. Kyse ei kuitenkaan ole ollut vain rahasta. Samuel Beeton on 
vaikuttanut autenttisesti haluavan sivistää keskiluokkaisia naisia. Lehti on syntynyt tarpeesta, 
vaikka tuskin sitä seikkaa ei voida kieltää, että Beeton on miettinyt myös taloudellista 
kannattavuutta lehteä perustaessaan. 
 
Tietynlaisen keskiluokkaisen naisen kuvan ylläpitäminen ei silti pelkästään selity lehden 
keskiluokkaisuudella. Kysymys ehkä on siitä, millainen kuva palstan kirjoittajalla itse on ollut 
naisista, naiseudesta ja keskiluokasta. Tutkimuskirjallisuuden valossa palstan kuva ei ole poikkeava, 
vaan myötäilee samoja linjauksia aikaisempien tutkimusten kanssa vahvistaen niitä. Muun muassa 
Hellersteinin teoksessa todetaan, että naisen ”käytöksen ja puvun tuli olla luokan mukainen”107. Jos 
palstan kirjoittajalla on jo itsellä ollut vastaavanlainen kuva takaraivossaan, on sitä helppo tuottaa 
edelleen tekstissä lukijoille annettujen neuvojen avulla. Yleisesti hyväksyttyä kuvaa jostakin on 
helppo kierrättää eteenpäin kun taas paheksuttuna katsottua ei. Miksi lehti olisikaan alkanut taistella 
yleistää keskiluokkaisen naisen kuvaa vastaan? 
 
Erottakaamme naiseudesta hetkeksi se, että lukijat ja toimitus pyrkivät ylläpitämään omaa 
luokkaansa. Iso-Britanniassa ei enää 1800-luvulla ollut laillisia rajoitteita luokasta toiseen 
siirtymiselle. Sanomattakin selvää, ylemmät luokat näkivät tämän uhkana. Yläluokkaa ei 
miellyttänyt rajusti varallisuuttaan kasvattava keskiluokka, kun taasen keskiluokka pelkäsi 
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menettävänsä saavuttamansa aseman. Alaluokkien edustajilla sen sijaan oli toivoa joskus päästä 
keskiluokkaan riippuen siitä, kuinka varallisuutta kertyi. Nämä taustalla olevat pelot ovat varmasti 
heijastuneet myös lehteen. Yläluokan tapojen kopiointi kertoo sitä, kuinka halutaan erottautua 
työväenluokasta. Hierarkia, joka määräytyy omaisuuden perusteella, ei ole pysyvä: tilanne voi 
muuttua milloin vain. Palstan kommenteissa ei näy pelko, mutta ylpeys. Tilanne on ehkä ollutkin 
niin päin, että asemaa ei aktiivisesti ole pelätty menettämästä, vaan ´kun nyt kerran olemme tässä, 
tulee meidän käyttäytyä sen mukaisesti´.
108
 
 
 
 
 
5.6 Vapaa-ajan diskurssi 
 
5.6.1 Diskurssin esiintyvyys 
 
 
Vapaa-ajan diskurssi risteää useimmiten luokka- ja feminismidiskurssien kanssa. Tämä johtuu siitä, 
että vapaa-aika on suhteellisen kiinteästi sidottu luokkaan: luokka-asema on ensinnäkin määrännyt 
sen, mitä pidetään soveliaana tekemisenä ja toiseksi sen, mitä edes voi taloudellisten resurssien 
puitteissa tehdä. Feminismidiskurssi sen sijaan risteää paljolti sen tähden, että vapaa-ajan ja työn 
välinen raja viktoriaanisella keskiluokkaisella naisella on hyvin häilyvä. Tietysti palvelusten, 
esimerkiksi opettamisen, tekeminen rahakorvausta vastaan nähtiin selkeästi työnä, mutta vapaa-
ajalle ei ollut vielä tuolloin tarkempaa määritelmää. Etenkin niiden naisten kohdalla, jotka meidän 
näkökulmastamme työskentelivät kotona tai toimivat kotiäiteinä, vapaa-ajan määrittely on 
hankalampaa. 
 
Kaikista käsittelemistämme diskursseista vapaa-ajan diskurssi kuuluu niihin, joihin löytyi eniten 
keskusteluja tai nimimerkkejä (143/628). Suuri määrä selittyy muun muassa sillä, että mainintoja 
lukijoiden lähettämistä hylätyistä töistä esiintyy enemmän kuin minkään muun diskurssin kohdalla. 
Naiset olivat innokkaita lähettämän omia kirjoituksiaan lehdelle ja kuulemaan mielipiteensä niistä. 
Myös muiden kirjailijoiden töitä aina runoista novellinpätkiin lähetettiin toimitukselle luettavaksi. 
Kaikkien toimituksen kirjoittamisen vastausten pohjalta vaikuttaa kuitenkin siltä, että muiden 
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kirjailijoiden töiden lähettäminen oli harvinaisempaa. Sen sijaan lukijat antoivat kirjeessä tulla ilmi 
toiveensa jonkun kirjailijan työstä mainitsemalla esimerkiksi vain työn nimen. Joskus toimitus 
mainitsin ´respectfully declined´:in yhteydessä hylätyn työn nimen, joskus ei. Tavallista oli luetella 
hylkäyspäätöksen jälkeen vain töiden lähettäjien nimet, tai paremmin sanottuna nimimerkit. Näistä 
nimimerkkiluetteloista ei tosin mitenkään pysty saada selville, kuinka moni kirjoittaja oli lähettänyt 
oman työnsä ja kuinka moni oli pyytänyt jonkun muun työtä julkaistavaksi. Pariin otteeseen 
erinäisiä lähetettyjä töitä julkaistiin Conversazionessa, jopa lukijoiden itse kirjoittamia. Tällöin ne 
tosin olivat vain lyhyitä pätkiä, sillä Conversazionessa ei tilaa pitkien tekstien julkaisemiselle ole.  
 
Mainintoja esimerkiksi lukijoiden kirjoittamien pitkien novellien tai artikkeleiden julkaisemisesta 
The Englishwoman´s Domestic Magazinessa ei löytynyt. Toisinaan toimitus joutui huomauttamaan 
lukijoita, että töitä tulee heille päivittäin aivan liikaa. Toimitus mainitsee myös siitä, kuinka 
lehdessä ei ole tilaa julkaisulle ja kuinka töiden lähettämistä tulisi hillitä. Lehti tosin samalla kiittää 
lukijoita aktiivisuudesta ja sekä julkaistavien tekstien että lehteä koskevien parannusehdotusten 
lähettämisestä. Lehti kehittyikin nimenomaan lukijoiden ehdotusten mukaisesti. Jatkonovellisarjat 
olivat tärkeä osa vuonna 1860 uudistunutta The Englishwoman´s Domestic Magazinea. Lukijoiden 
ehdotuksilla oli vaikutusta myös niihin. Tarkasteluajanjaksolta löytyy toimituksen puheenvuoro 
jossa kerrotaan, kuinka yleisön toiveesta lehdessä aletaan julkaista yhtä lukijoiden ehdottamaa 
novellisarjaa. Sarja oli jonkun muun kuin lehden lukijan itsensä kirjoittama. Ehdotuksia samaan 
novellisarjaan on täytynyt olla monia, jotta se on päässyt julkaisuun asti. Varmasti asiaan on 
vaikuttanut myös novellin aiheen sopivuus lehteen, mikä on ollut täysin toimituksen arvioitavissa. 
Jos ehdotuksia on tullut useita, ellei jopa satoja toimitukseen lähetettävien kirjeiden määrän 
huomioon ottaen, on toimitus varmasti arvioinut myös novellin yleistä suosittavuutta ja 
mielenkiintoisuutta. Ilman lukijoita kiinnostavaa sisältöä lehden menekki ei ole kummoinen. Kuten 
toimitus itse totesikin: ”Heidän [kirjailijoiden] mielestä kaikki kirjoittamansa on julkaisemisen 
arvoista, mutta kustantajat ovat eri mieltä.”109 Näiden seikkojen vuoksi lehti ei olekaan voinut 
julkaista aivan mitä tahansa lehtiensä sivuilla, vaan toimituksen on täytynyt ottaa huomioon useita 
eri asioita.
110
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5.6.2 Vapaa-ajanviettotavat 
 
 
Lukijoiden vapaa-ajan viettotapoihin ei kuulunut pelkästään lehden lukeminen ja kirjeiden 
lähettäminen sinne, vaan monille tärkeä harrastus oli juuri kirjoittaminen. Osa uskoi kykyihinsä niin 
paljon, että uskalsi lähettää töitään ehdotuksena lehdelle julkaistavaksi. Olipa kyse sitten itse 
tehdyistä teksteistä tai muiden tekemistä, toimitus ilmoitti vuoden 1861 elokuusta lähtien olevan 
mahdollista lukijoiden saada lähetetyt työt takaisin, mikäli oheen annettaisiin nimi, osoite ja 
kirjekuori riittävin postimerkein. Omia kirjoituksia lähettäneelle lukijalle kirjoitusten takaisin 
saaminen on voinut olla hyvinkin merkittävää. Keskustelupalstalta saa sellaisen kuvan, että omia 
tekstejä lähetettiin harvemmin kokonaisuudessaan. Sen sijaan palstalla kyseltiin neuvoja omaan 
kirjoittamiseen ja kysyttiin toimituksen mielipidettä. Tällöin on tietysti täytynyt olla jonkinlainen 
tekstipätkä mukana, jotta toimitus voisi sitä arvioida. Yhtenä yllättävä asiana, mistä useat lukijat 
halusivat palautetta, on heidän käsialansa. Toimitus sitten kertoi käsialan joko olevan huonoa tai 
hyvää ja antoikin joskus ohjeita siihen, kuinka käsialaa voisi parantaa. Toimituksen mielestä 
jokaisen naisen tulisi osata kirjoittaa hyvää käsialaa, mikä saattaa olla syynä siihen, että tähän 
liittyviä kysymyksiä ja ohjeita julkaistiin mielellään.
111
  
 
Omien tekstien kirjoittaminen oli keskiluokkaiselle naiselle suhteellisen suosittu vapaa-
ajanviettotapa. Myös muun muassa maalaaminen ja jonkin instrumentin soittaminen ovat olleet 
suosittua ajanvietettä. Nämä ´harrastukset´ jäivät yleensä aina kotiseinien sisäpuolille, vaikka omia 
taitoja on voinut esitellä esimerkiksi jonkun sukulaisen luona. Harrastusten näyttäminen tapahtui 
lähes poikkeuksetta naiselle tutussa piirissä. Tietysti on varmasti ollut myös niitäkin naisia, jotka 
ovat voineet näyttää taitojaan turvallisen kotipiirin ulkopuolella. Taitojen vieminen kodin 
ulkopuolelle ei ole ollut yleistä ja tuskin helppoakaan, mutta se oli mahdollista jopa kotoa käsin. 
Muun muassa eräs lukija kertoo haluavansa saada käsitöitänsä myyntiin. Ongelmana on, että hän ei 
voi poistua kotoa. Erityistä syytä sille, miksi lukija ei voi poistua kotoa, ei kerrota. Toimitus 
ehdottaa lukijaa ottamaan yhteyttä eri myyjiin, jos nämä ottaisivat hänen töitään myyntiin. Tämä on 
yksi keino ulottautua kotoa ulkomaailmaan. Kyseinen lukija ei halunnut käsitöitään myyntiin sen 
vuoksi, että se olisi hänelle ajanvietettä, vaan koska hän tarvitsi rahaa. Jälleen voi pohdiskella sitä, 
mikä on naiselle ollut tällöin vapaa-aikaa ja mikä ei ja kuinka nämä on käsitetty.
112
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Kaikista suosituimpia keskusteluita vapaa-aikaan liittyen olivat naisilla käsityöt, kirjoittaminen ja 
opiskelu. Opiskeluiksi luin kaikki keskustelut liittyen itsensä kehittämiseen ja sekä tiedon 
oppimiseen ja omaksumiseen. Kuten feminismidiskurssin kohdalla totesimme, naiset olivat 
kiinnostuneita itsensä kouluttamisesta. Naisten kouluttautumista ei katsottu pahalla, vaan se 
katsottiin hyväksyttävänä tekemisenä naiselle. Opiskelu ja kouluttautuminen ei tarkoittanut aina 
kotona tapahtuvaa opiskelua, vaan myös kodin ulkopuolella olevassa instituutiossa käymistä. Myös 
lehden toimitus niin sanotusti antoi siunauksensa tällaiselle kouluttautumiselle. Kotona opiskelu on 
silti ollut yleisempää. Lukijat mainitsivat ottavansa oppitunteja muun muassa maalaamisessa, 
pianonsoitossa ja kielissä. Kielten opiskelu vaikutti olevan hyvinkin yleistä keskiluokkaisille 
naisille. Erityiskiinnostusta oli ranskan kieltä kohtaan, jota moni lukija vaikutti opiskelevan. Myös 
omaan äidinkieleen, englantiin, tutustuttiin. Toimitus suosittelikin lukijoita ensin hallitsemaan 
kunnolla englannin kielen ennen kuin alkoivat opiskella muita kieliä. Saman hän sanoi pätevän 
myös matkustamiseen: ensin tulisi tutustua omaan maahan, sitten vasta lähteä muualle.
113
 
 
Matkustamisesta oli jonkin verran keskustelua, mutta aineistoon nähden niukalti. Lukijat pääasiassa 
kyselivät hyviä matkakohteita, mutta esimerkiksi käytännön asioista matkustamisesta ei oltu 
kiinnostuneita keskustelemaan. Toimituksella ei ollut yhtä suosikkia parhaaksi matkakohteeksi, 
mutta muun muassa kohteita Iso-Britanniassa ja Ranskassa ehdotettiin. Ostosten tekemisestä tai 
´shoppailusta´ ei paljoa keskusteltu, mutta pari epäsuoraa mainintaa siitä löytyi. Jos nainen tarvitsi 
liikuntaa tai muuten vain ulkoilua, oli kaupoilla kierteleminen siihen oivaa puuhaa. Ikkunaostosten 
tekemistä ei erikseen missään vaiheessa suositeltu, mutta sitä kuitenkin tehtiin. Suuren helman 
kanssa kaupungilla kulkeva nainen kohtasi monia ongelmia, joista joihinkin viittasinkin jo 
hyvinvointi- ja kauneusdiskurssin kohdalla. Erääksi ongelmaksi muodostui näyteikkunoiden 
katseleminen väentungoksessa, jota toimitus ei suositellut lainkaan. Tällöin muut katselijat 
saattoivat vahingossa tallata puvun päälle, mikä ei luonnollisestikaan auta pitämään pukua sen 
siistimpänä. Toimituksen ehdotus ongelmaan oli yksinkertainen. Naisen tulisi vain nostaa 
helmaansa, niin puvun päällä oleva henkilö kaatuu. Kun krinoliinista yleensä oli vain haittaa, 
vaikuttaa siltä, että siitä on voinut tällaisissa tilanteissa olla jopa hyötyä.
114
 
 
Kaikenlainen käsillä tekeminen kiinnosti naisia ja he jatkuvasti kyselivät ohjeita milloin mihinkin 
käsitöihin. The Englishwoman´s Domestic Magazinessa oli jo valmiina käsityöohjeita, mutta lukijat 
paitsi lähettivät omia toiveitaan, myös kysyivät neuvoa materiaalien ja lisäohjeiden saamiseen 
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Conversazionessa. Erityisiä käsityöohjeita, joita nousi keskusteluissa esille, olivat muun muassa 
vahakukat. Toimitus pystyi neuvoa hyvinkin tarkasti, mistä tarvikkeita voi saada tai kuka niitä myy. 
Myös tarkkoja ohjeita julkaistiin Conversazionessa samaan tapaan kuin kauneudenhoito-ohjeitakin. 
Kokemuksia näiden käsityöohjeiden toimivuudesta ei palstalla jaettu, mutta lehdessä olevista 
käsityöohjeista kylläkin. Keskustelua löytyi paljon ja yhden ohjeen ympärillä se saattoi olla 
paikoitellen jopa vilkasta. Yksi erityinen harrastus, josta keskusteltiin usein, oli postimerkit. Osa 
lukijoista vaikutti harrastavan sitä itse, osalla esimerkiksi oma poika. Erinäistä triviaa postimerkkien 
suhteen kysyttiin, kuten esimerkiksi kuinka suuri on täydellinen postimerkkikokoelma. Hyvin usein 
näihin liittyvissä asioissa toimitus pyysi lukijoita katsomaan Beetonien muita lehtiä, kuten Boy´s 
Own Magazinea. Postimerkkien harrastaminen vaikutti olevan enemmän poikien juttu kuin naisten, 
vaikkei sitä katsottukaan pahalla.
115
 
 
Vaikka käsityöt ja muoti eivät yleisesti ottaen useimmissa ajan naistenlehdissä lohkaisseetkaan yhtä 
iso osaa lehdestä kuin esimerkiksi novellit, olivat ne lukijoille tärkeitä ja usein odotettujakin aiheita. 
Viktoriaanisella naisella, jolla tuntui olevan aikaa erilaisille aktiviteeteille yllin kyllin, oli tilausta 
uusille käsityöohjeille, kuten myös keskusteluista pystymme huomaamaan. Tekemisen ei 
välttämättä tarvinnut olla mitään hyödyllistä, vaan nainen pystyi näperrellä jotain pientä 
ajankuluksi. Käytännön asioiden tekeminen, kuten esimerkiksi käsitöiden tekeminen, on aina 
helpompaa, mikäli asian toteuttamiseksi on saatavilla mahdollisimman konkreettiset ohjeet. Etenkin 
käsitöissä mitä enemmän kuvitusta on, sitä helpompi käsityöohjeita on ymmärtää. Vanha sanonta 
´yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa´ pätee hyvin siis tässäkin. Yksi asia, mikä varmasti on 
auttanut The Englishwoman´s Domestic Magazinen suosioon, on ollut nimenomaan värilliset 
käsityöohjeet. Conversazione on tuonut oman helpotuksensa asiaan, kun ohjeista ja mistä tahansa 
käsitöihin liittyvästä on voinut saada lisäohjeistusta ja neuvoa suoraan toimitukselta. 
116
 
 
Koko tarkasteluajanjakson aineistosta löytyy The Englishwoman´s Domestic Magazinesta kaiken 
kaikkiaan 41 värillistä käsityömallia. Vain kuusi kappaletta näistä on ompeluohjeita, kun taas suurin 
osa eli perätä 33 kuvista ovat kirjontamalleja. Kirjontaan lasken perinteisen kirjonnan langan avulla, 
kirjonnan helmillä, ristipistotyöt ja kanavatyöt. Kirjonta on sinänsä väärä termi kun puhutaan 
esimerkiksi kanavatöiden
117
 tekemisestä, mutta näillä neljällä käsityömuodolla on kuitenkin sama 
tavoite: tuottaa erilaisten pistojen ja materiaalien kautta kuvaa tai tekstiä. On mielenkiintoista, että 
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käsityöohjeiden määrä suorastaan romahti niin sanotun uuden sarjan myötä. Vanhassa sarjassa oli 
vähemmän sivuja uuteen verrattuna, mutta käsityöohjeita oli silti enemmän. Odotuksena oli, että 
pidemmässä lehdessä olisi lisää tilaa käsityöohjeille. Tässäkin tapauksessa toimitus on luultavasti 
katsonut laadun korvaavan määrän. Yhden shillingin version ostaneet ovat saaneet paitsi kattavat 
kirjalliset ohjeet töihin, myös laadukkaan yksityiskohtaisen kuvituksen. 
 
 
 
5.6.3. Harrastamisen soveliaisuus 
 
 
Käsitöiden tekemisen katsottiin myös keskusteluissa olevan ehdottomasti hyvää tekemistä 
keskiluokkaiselle naiselle. Myös lukemisen katsottiin olevan sivistävää ja kehittävän mieltä. 
Käsitöiden kautta mielen kehittäminen onnistuu niin ikään hyvin, sillä omaa mieltä voi harjoittaa 
vain sellaisella työllä, jonka tekee itse. Keskustelupalstalla ei juurikaan puhuta ajan tappamisesta tai 
totaalisen tylsyyden voittamisesta. Puhutaan itsensä kehittämisestä ja oppimisesta. Käsityöt, josta 
keskustelupalstoillakin puhutaan, ovat suurin osa hyvin käytännönläheisiä ja tarpeen tulevia ohjeita. 
Ne keskittyvät pääasiassa kodin eri tekstiileihin aina vauvan puvusta tohveleihin asti. Onko naisilla 
ollut käsitöitä tehdessä enemmän mielessä hyöty kuin ajanviettäminen? Vaaka vaikuttaisi 
kallistuvan ensimmäisen vaihtoehdon puoleen. Suurin osa lukijoista ei toimitusten vastausten 
pohjalta tunnu kevytkenkäisiltä naisilta, jotka viettäisivät aikaa vain huvittaen itseään, vaan 
ahkerilta asioista kiinnostuneilta naisilta. Palstalla toimitus on pyrkinytkin kannustamaan naisia 
työntekoon ja kouluttautumiseen, vaikka vain parille nimimerkille oli tästä syystä annettava 
huomautus. Naiset ovat tehneet enemmän sellaisia käsitöitä, joista on heille tai läheisilleen hyötyä. 
Toinen asia on, onko niitä ollut pakko tehdä esimerkiksi rahapulan vuoksi vai sen takia, että 
halutaan ilahduttaa jotakuta kotitekoisella lahjalla.
 118
 
 
Omalla tavallaan siis ahkeruus katsottiin hyvänä meriittinä naiselle, mutta laiskuus oli sopimatonta. 
Muutoin naisten tekemisistä toimitus ei huomauttanut, että jonkin olisi epäsopiva aktiviteetti 
keskiluokkaiselle naiselle. Moraaliohjeita käyttäytymisestä miesten ja kosijoiden kanssa tietysti 
löytyi pilvin pimein, mutta yksin kotona olemisesta ei paljoltikaan puhuttu suoraan. Eräs lukija 
kysyi, onko tanssiminen toimituksen mielestä soveliasta. Tähän toimitus vastasi lyhyesti, että kyllä 
se on. 1800-luvun alussa ja vielä puolivälissä alaluokassa suositun valssin katsottiin olevan 
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epäsoveliasta etenkin naisille, sillä siinä mies ja nainen tanssivat kiinni toisissaan. Tämä läheisyys 
olisi tullut jättää täysin muualle kuin tanssisaleihin. Toimituksen vastauksessa ei käy ilmi, mistä 
tanssista lukija oli kysynyt. Vastauksen perusteella lukija on todennäköisesti kysynyt yleisesti 
tanssista eikä mistään tietystä tanssin lajista. 1860-luvulle mennessä valssikin oli yleistynyt jo 
yläluokan keskuuteen, joten varmasti osa The Englishwoman´s Domestic Magazinen lukijoistakin 
oli päässyt sitä jo kokeilemaan. Tanssiminen yleisesti katsottiin lehden mukaan niin soveliaana, että 
jopa erääseen tanssi-/piirileikkiin annettiin yksityiskohtainen ohje huvitukseksi lukijoiden 
iltamiin.
119
  
 
Hyvin vähän puhutaan sellaisista aktiviteeteista, jotka tapahtuvat kodin ulkopuolella. Pääpaino 
keskusteluilla on kodin seinien sisäpuolella tapahtuvalle toiminnalle, joita muun muassa juuri 
käsitöiden tekeminen ja lukeminen ovat. Ainoat maininnat vapaa-ajan vietolle kodin ulkopuolella 
olivat kävely ja ostoksilla käyminen. Seuralaisten läsnäolosta näissä puheenvuorissa ei puhuttu 
mitään. Naisten katsottiin olevan parempi liikkua ulkona jonkun miespuolisen seurassa, kuten 
esimerkiksi isänsä tai aviomiehensä kanssa. Toisaalta yhdessä puheenvuorossa kun kävelyä 
liikuntana ehdotettiin, puhuttiin kävelystä ystävättären kanssa. Nykyajan mittapuussa 
urheiluharrastuksiksi kutsuttavia aktiviteetteja kävelyn lisäksi ei löydy palstalta lainkaan. 
Esimerkiksi yläluokan naisten keskuudessa suosittu urheiluharrastus ratsastus ei tule ilmi 
sanallakaan keskusteluissa. Tuskin monellakaan keskiluokkaisella naisella on ollut omaa tallia, 
hevosta saati lääniä ratsastamista varten. Näin ajateltuna ratsastamisen näkymättömyys ei ole 
yllätys, vaikka olisi luullut edes joidenkin keskiluokkaisten naisten sitä harrastavan. Voikin olla, 
että näin on ollut, mutta he eivät ole joko osallistuneet Conversazionen keskusteluihin tai heidän 
kirjeitään ei ole palstalla julkaistu.
120
 
 
Luokan suhteen eroa pyritään vahvasti tekemään työväenluokan ja keskiluokan välillä. Kun 
puhutaan vapaa-ajasta, tällaista rajanvetoa ei keskusteluiden pohjalta näy. Työväenluokan 
aktiviteeteista keskusteleminen ei ole näyttänyt kiinnostavan lukijoita eikä niihin missään vaiheessa 
viitatakaan, ei edes esimerkiksi kauhistellen tai moralisoiden. Yksi lehden lukija kysyi 
ennustamisesta, johon toimitus totesi lyhyesti, että se ei ole vain alaluokan huvia. Tällä toimitus 
viittaa siihen, että ennustaminen on myös muiden luokkien, muun muassa keskiluokan, hupia ja 
ajanvietettä. Toimitus ei ota tähän muutoin mitenkään muuten kantaa. Toisessa erillisessä 
toimituksen puheenvuorossa puhutaan muun muassa profetioista ja sanotaan näiden olevan 
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työväenluokassa suosittuja, mutta muista luokista ei puhuta mitään. Vaikka eroa työväenluokkaan ei 
aktiivisesti vapaa-ajanviettotapojen suhteen tehdä, niin sitä tehdään siltikin. Käsitöiden tekeminen 
on kylläkin hyödyllistä, mutta tuskin harva työväenluokan edustaja alkaisi ommella itselleen 
oopperamyssyä. Kirjoittaminen ei ole ollut kaikille keskiluokan naisillekaan mahdollista, saati sitten 
työväenluokan naisille. Musiikin harrastaminen on voinut olla hyvinkin mahdollista molempien 
luokkien miehille, olipa opetusta siihen otettu tai ei. Työväenluokan naiset ovat pyörittäneet koko 
talouden itse, hoitaneet lapset ja saattaneet käydä jopa töissä. Heille tuskin on ollut aikaa 
musisoinnille kaiken muun ohella ja toinen asia on myös ollut, onko sitä katsottu heidän luokkansa 
keskuudessa sopivana.
121
  
 
Luokkaerot tulevat siis ilmi myös vapaa-ajan vietossa ja naisten askareissa. Vaikka 
keskiluokkaisella naisella on todennäköisesti ollut tarve olla hyödyksi, niin hänellä on silti ollut 
enemmän aikaa kuin työväenluokan naisella. Koska keskiluokka on edelleen hyvin laaja luokka, on 
siihen tietysti mahtunut myös niitäkin naisia, jotka ovat käyneet töissä ja joilla on sekä varoja että 
aikaa käytettävissä vähemmän. Työväenluokka on silti mainittu vain niissä yhteyksissä, joissa 
puhutaan jotain ennustamisesta. Tämän perusteella työväenluokan edustajat on nähty keskiluokan 
silmistä katsottuna taikauskoisilta, mutta toisaalta toimituksen puheenvuoroissa ei puhuta niihin 
uskomisesta, vaan niiden suosiosta. Ennustamista ei keskustelupalstalla tuomita hölynpölynä, mutta 
siihen suhtaudutaan kevyesti, ehkä hieman vähätellen. Nämä puheenvuorot ovat vaikeatulkintaisia. 
Ennustamisen todetaan olevan suosittua myös esimerkiksi keskiluokassa ja se vaikuttaisi olevankin 
juuri ´kevyttä´ viihdettä itse kullekin.  
 
 
 
5.6.4 Yhteenveto 
 
 
Keskiluokkaisen viktoriaanisen naisen vapaa-aika keskittyi pääasiassa kodin seinien sisäpuolelle. 
Keskustelupalstalla kehotetaan opiskeluun, työntekoon ja itsensä kehittämiseen, vaikka se 
tapahtuisikin kodin seinien ulkopuolella. Suurin osa naisten vapaa-ajan aktiviteeteissa ovat 
kuitenkin kotiolossa tai tutussa piirissä tapahtuvia. Nämä aktiviteetit ovat pääosin kevyttä tekemistä 
eikä esimerkiksi urheiluharrastuksista puhuttu lainkaan. Oman terveyden kannalta kävelyn tai 
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ostoksille käymisen katsottiin olevan hyväksi. Itsensä kehittäminen nähtiin tärkeänä, tapahtuipa se 
sitten opettajan johdolla tai itse esimerkiksi itsenäisesti käsitöitä tekemällä. Moni lehden lukija oli 
ottanut oppitunteja muun muassa maalauksessa, pianonsoitossa ja eri kielten opiskelussa. Suosituin 
harjoiteltavista kielistä oli ranska, jonne myös saatettiin jopa tehdä matkoja. Matkustelu oli yksi 
tapa viettää aikaa ja toimitus antoi hyviä matkakohdevinkkejä niin kotimaassa (Isossa-Britanniassa) 
kuin myös ulkomailla.  
 
Kirjoittaminen oli usealle lukijalle tärkeässä roolissa puhuttaessa vapaa-ajasta. Omiin kirjoituksiin 
kysyttiin toimituksen kommentteja ja mielipidettä, vaikka eniten palautetta toimitus antoi 
kirjoittajien käsialasta. Monet lukijat olivat tätä palautetta kaivanneetkin. Lehdelle lähetettiin sekä 
omia että muiden kirjailijoiden töitä siinä toivossa, että ne julkaistaisiin lehdessä. Osa lukijoiden 
omista töistä jopa julkaistiinkin, mutta suurin osa hylättiin. Samoin kävi myös muiden kirjailijoiden 
tuotoksille, vaikka osa olisikin päätynyt julkaisuun. Lähetettyjen töiden sisältö vaihteli ja lehdelle 
saatettiin lähettää niin runoja, lauluja kuin novellejakin. Musiikkia harrastettiin jonkin verran ja 
siihen otettiin myös tunteja. Tanssiminen katsottiin naiselle sopivana aktiviteettina eikä sitä 
paheksuttu. 
 
Käsitöiden harrastaminen olipa joka ehkä kaikista yleisin vapaa-ajanviettotapa keskiluokkaisella 
naisella. The Englishwoman´s Domestic Magazine sisälsi uudessa sarjassa vähemmän 
käsityöohjeita kuin vanhassa sarjassa, mutta laatu on todennäköisesti tässä kohdin korvannut 
määrän. Lukijoille oli nyt saatavilla kuvitettuja värillisiä käsityöohjeita. Tarkasteluajankohdan 
aineistossa suurin osa käsityökuvista on kirjontamalleja. Keskustelupalstalla kyseltiin lisäohjeita 
lehdessä jo julkaistuihin ohjeisiin, mutta myös ohjeita materiaalien hankkimiseksi ja tiettyjen 
käsitöiden toteuttamiseksi. Keskusteluihin osallistuminen ei ole vaatinut yhden shillingin ja 
käsityökuvien ostamista, vaan siihen on voinut osallistua myös ilman. Tehdyt käsityöt olivat 
pääasiassa hyvin käytännönläheisiä ja hyödyllisiä. Naisilla vaikutti olevan tarve olla hyödyksi eikä 
heidän käsitöiden tekeminen perustunut ajan viettämiseen vaan työn tekemiseen. Käsityö tuli jollain 
tavalla käyttöön, jos ei itselle, niin jollekulle muulle. 
 
Tekemättömyyttä ja laiskuutta paheksuttiin. Keskiluokan ja työväenluokan välille ei aktiivisesti 
tehdä eroa vapaa-ajanviettotapojen suhteen, mutta passiivisesti kyllä. Jo mainitut naisten vapaa-
ajanviettotavat aina kielten lukemisesta käsitöiden tekemiseen asti eivät ole voineet olla kaikille 
työväenluokan naisille edes mahdollisia. Käsitöitä on varmasti toteutettu työväenluokassakin, mutta 
materiaalit ja mallit ovat olleet tyystin erilaisia. Yhdeksi työväenluokan ´huvitukseksi´ mainitaan 
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ennustaminen, mutta samalla todetaan se olevan suosittua viihdettä myös keskiluokassa. 
Ennustamisen sopivuudesta tai moraalisuudesta keskiluokkaiselle naiselle ei palstalla oteta kantaa, 
ei lukijoiden eikä toimituksen toimesta. 
 
Onko hankala sanoa, kuinka lehti käsittelee naisten vapaa-aikaa itsessään juuri termin ´vapaa-aika´ 
problemaattisuuden takia. Yleisesti ottaen toimitus ottaa omalla mielipiteellään vahvasti kantaa 
naisten suunnitelmiin, liittyivätpä ne sitten kouluttautumiseen, työntekoon tai käsitöiden 
tekemiseen. Toimitus haluaa olla ennen kaikkea kannustava. Minkä tähden palsta kehottaa naisia 
kehittämään itseään? Lehden tehtävänä ennen kaikkea on ollut naisten sivistäminen. Olisikin 
omituista, jos lehti yhtäkkiä kieltäisi naisia omatoimisesti sivistämään itseään. Itsensä kehittämisen 
kautta naiset samalla oppivat sivistymään. Se, että tekemättömyyttä paheksuttiin, vahvistaa vain sitä 
ajatusta, että naisten tuli tehdä jotain hyödyllistä. Hyödyllisyyttä voi tulkita monella eri tavalla, 
mutta parempi on ollut tehdä jotain kuin vain istua tekemättä mitään. Hyödyllistä tekemistä eivät 
ole vain olleet käsityöt, vaan myös itsensä kehittäminen muulla tavoin. 
 
Naisten vapaa-ajan määrittely on ollut monelle tutkijalle ongelmallista. Jokainen tutkija on tehnyt 
oman tulkintansa eikä vaikuta siltä, että tutkimuksissa olisi vallalla yhtä ainutta hyväksyttävää tapaa 
nähdä viktoriaanisen naisen vapaa-aika. Vapaa-ajan diskurssia käsitelläänkin monissa tutkimuksissa 
nimenomaan termin ´vapaa-aika´ kautta. Etenkin kotielämän kautta tapahtuva määrittely on hyvin 
yleistä. Lähtökohta on sinänsä sopiva, sillä viktoriaaniselle naiselle paras paikka oli kotona. Myös 
palsta vahvistaa tämän väitteen rivien välistä. Palstalla lähtökohtana ei silti vaikuta olevan koti, 
vaan naiset itse ja heidän kehittämisensä. Harvempi tutkimus on käsitellyt naisten kehittymistä 
puhuttaessa vapaa-ajasta. Monet tutkijat puhuvat siitä, kuinka viktoriaanisen naisen elämään kuuluu 
kodin hoitaminen, lapsista huolehtiminen ja käsitöiden teko ajanvietteeksi. Ajanviete käsitetään 
näissä tutkimuksissa ajan tappamisena, toisin sanoen tylsyyden voittamisena. Palstan mukaan 
naisella ei olisi olemassa tällaista niin sanottua ´turhaa aikaa´, vaan aina ajalle keksii jotain 
hyödyllistä tekemistä. 
 
Palstalla ei otetakaan kantaa siihen, kuinka paljon naisella on varallisuutta. Kuten Leonore Davidoff 
hyvin osoittaa, on naisten aktiviteetit erilaisia riippuen perheen varallisuudesta. Keskiluokkaankin 
mahtuu monia erilaisia varallisuusasteita. Jos perheen mies on hyvätuloinen, voidaan kotiin palkata 
palvelijoita ja maksaa eri tahoille (esimerkiksi opettajille ja ompelijoille) eri palveluista. Jos perhe 
on vähävaraisempi, mutta ei silti voida katsoa sen kuuluvan työväenluokkaan, perheen naiset ovat 
hoitaneet jopa kaikki kodin työt. Tällöin esimerkiksi vaimo on voinut tehdä itsekin palkkatyötä. 
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Naisten aktiviteetit ovat siis olleet riippuvaisia  myös perheen tulotasosta. Voi olla, että lehti ei ota 
tähän aiheeseen kantaa muun muassa sen takia, että joka tapauksessa naisen tuli tehdä jotain 
hyödyllistä. Ruumiillinen työ on varmasti usein ollut hyödyllistä, mutta siihen ei lehti ota kantaa, 
kehittääkö se mieltä.
122
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6. Johtopäätökset 
 
 
The Englishwoman’s Domestic Magazinessa julkaistu The Englishwoman´s Conversazione antoi 
keskiluokkaisille naisille oivan keskustelufoorumin purkaa mieltä askarruttaneita asioita. Ongelmat 
liittyivät kaikkeen mahdolliseen maan ja taivaan väliltä aina tiedon etsimisestä rakkaushuoliin asti. 
Lukijat lähettivät kirjeitään lehdelle ja toimitus vastasi osaan kirjeistä keskustelupalstalla. Kirjeiden 
määrä oli niin suuri, että kaikkiin viesteihin ei ole ollut mahdollista vastata. Toimituksen vastaukset 
olivat suhteellisen lyhyitä, mikä osin johtui Conversazionen rajoitetusta palstatilasta. 
Conversazionea varten lehteen oli varattu vain yksi sivu. Toimitus otti palstalla tietynlaisen 
holhoavan roolin. The Englishwoman´s Domestic Magazinen tarkoituksen oli sivistää naisia, minkä 
näkyy hyvin myös keskustelupalstalla. Toimituksella oli myös valta julkaista tai jättää julkaisematta 
joitakin aiheita. Tämä voi olla syy sille, miksi raskaista tai negatiivisista aiheista, kuten esimerkiksi 
lapsettomuudesta, ei palstalla puhuttu. Palstan aiheet ovat muutenkin suhteellisen kevyitä, vaikka 
myös välillä vakavista asioista keskustellaan. 
 
Keskustelupalsta oli erityisen suosittu etenkin naimattomien naisten keskuudessa. Heitä kiinnosti 
kovasti, kuin heidän tulisi menetellä mahdollisten kosijoiden kanssa ja kuin avioliittoon ylipäätänsä 
pääsisi. Naimattomia naisia kehotettiin ennen kaikkea olemaan kärsivällinen näissä asioissa. 
Avioliitossa olevien naisten osuus suhteisiin liittyvästä keskusteluista oli minimaalinen. Naimisissa 
olevien naisten ongelmia ei juurikaan Conversazionessa puitu. Jos avioliitosta keskusteltiin, niin 
naisia kehotettiin olemaan kuuliaisia miehiään kohtaan. Naisen katsottiin kuitenkin olevan 
avioliitossa tasa-arvoisia miehensä kanssa, sillä avioliitto oli kumppanuutta, jossa molemmat tekivät 
töitä yhdessä. Myös perheen lapset, esimerkiksi vanhemmat sisarukset, ovat voineet saada 
vanhemmiltaan osan kasvatusvastuusta nuorempia sisaruksiaan kohtaan. 
 
The Englishwoman´s Domestic Magazine ei millään mittapuulla ole radikaali lehti, joka olisi 
levittänyt radikaaleja ajatuksia esimerkiksi naisten aseman suhteen. Viittauksia muun muassa ajan 
feministisiin liikehdintöihin ei löytynyt. Toimitus ja lukijat olivat kiinnostuneita ajankohtaisista 
asioista ja niistä kirjoitettiin myös Conversazioneen. Lehti kannatti naisten kouluttautumista ja 
siihen myös keskustelupalstalla kannustettiin. Naisten kouluttautumiseen suhtauduttiin 1860-luvulla 
jo suhteellisen positiivisesti. Conversazionessa naisia kuvailtiinkin kyvykkäiksi ja ajattelevaisiksi 
ihmisiksi, jotka kykenevät vaikka mihin. Naisten työn ja vapaa-ajan raja oli häilyvä. Palstalla ei 
tyrmätty töihin menemistä, mutta laiskuutta ja saamattomuutta paheksuttiin. 
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Lukijat ovat olleet hyvin kiinnostuneita oman hyvinvointinsa ja ulkonäkönsä huolehtimisesta, sillä 
palsta oli täynnä fyysiseen hyvinvointiin liittyviä keskusteluita. Sekä toimitus että lukijat itse 
antoivat vinkkejä eri kauneudenhoitorutiineihin. Toimitus silti kehotti lukijoita mieluummin 
kääntymään ammattilaisen puoleen, sillä he tiesivät asioista paremmin. Ulkonäöstä on hyvä 
huolehtia, mutta siihen ei saisi kiinnittää liikaa huomiota: luonne on lopulta tärkein. Esimerkiksi 
lihavuus oli ennen kaikkea ulkonäöllinen ongelma, mutta ei ongelma lainkaan, jos ihmisen luonne 
oli hyvä. Keskiluokkaisen naisin tuli aina pukeutua siististi ja käyttäytyä luokalleen sopivalla tavalla 
muistaen kirjoittamattomat moraalisäännöt.  Kauneudenhoidossa tuli muistaa aina maltti eikä 
mennä liiallisuuksiin. Palstalla arvostettiin terveyttä ja muun muassa ajan tuskallisia muoti-ilmiöitä, 
kuten esimerkiksi korsetin käyttöä, kritisoitiin. Ulkonäössä pitkät ripset ja vaalea iho olivat 
suurimpia ihailun kohteita. 
 
Keskiluokka ihannoi yläluokan tapoja ja kopioikin niitä ahkerasti. Myös The Englishwoman’s 
Domestic Magazinen perustaja Samuel Beeton kopioi lehteensä aiheita yläluokan lehdistä sekä 
ihailun että keskiluokkaisten lehtien vähäisyyden takia. The Englishwoman’s Domestic Magazine ei 
kuitenkaan pyrkinyt olemaan yläluokan lehti, vaan pysyi keskiluokkaisena. Keskustelupalstalla 
luokkaa tuotettiin monin eri tavoin. Eron tekeminen alempaan luokkaan oli varmasti näistä kaikista 
näkyvin tapa. Muun muassa palvelijoihin suhtauduttiin alentavasti eikä heidän työlleen annettu 
arvostusta. 
 
Hyväntekeväisyystyö oli keskiluokkaiselle naiselle hyvä ja kunniallinen vapaa-ajanviettomuoto. 
Suurin osa naisten vapaa-ajasta kului kuitenkin kotona turvallisten seinien sisäpuolella. 
Keskustelupalstalla itsensä kehittäminen nähtiin tärkeänä. Itsensä kehittäminen tarkoitti paitsi 
itsensä sivistämistä lukemalla, niin myös opiskelemalla ja tekemällä käsitöitä. Moni lehden lukija 
olikin ottanut oppitunteja muun muassa maalauksessa, pianonsoitossa ja eri kielten opiskelussa. 
Käsityöt olivat usein käytännönläheisiä, sillä naisilla vaikutti olevan tarve olla jollain tavalla 
hyödyksi. Kirjoittaminen oli monelle palstalla keskustelleelle naiselle tärkeä vapaa-ajanviettotapa. 
Omia kirjoituksia lähetettiin toimitukselle paljon ja sekä niihin että käsialaan pyydettiin 
kommentteja. Suurin osa palstalle lähetetyistä kirjoituksista jätettiin muun muassa palstatilan 
vähyyden takia julkaisematta. 
 
The Englishwoman’s Conversazione oli osa niiden naisten elämää, jotka osallistuivat palstalla 
keskusteluihin. Koska keskiluokkaisia naistenlehtiä saati sitten tämänkaltaisia keskustelufoorumeita 
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ei tuolloin ollut, oli Conversazione yksi mahdollinen paikka, jonne purkaa omia tuntojaan ja hakea 
vertaistukea muilta naisilta. Palstalle eivät kirjoittaneet vain naiset, vaan mukaan mahtui myös 
miehiä ja lapsiakin. Toimitus vastasi viesteihin aina mahdollisimman ystävällisesti ja pyrki 
ottamaan mahdollisimman usean kirjeen huomioon. Palstalla lukijoilla oli mahdollista verhoutua 
nimimerkin taakse, mutta myös niin sanotun ystävän puolesta tehtyjä kysymyksiä esitettiin. The 
Englishwoman’s Conversazione pystyy antamaan vastauksia useisiin eri kysymyksiin ja sen voisi 
edelleen ottaa aineistoksi jatkotutkimusta varten.  
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